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Viernes 14 de febrero de 1890.—San V a l e n t í n y el beato J u a n B a u t i s t a . 
N U M J S K O 3 9 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo dejado do ser agento del D I A -
RIO DE L A M A E I N A en Caibarien el señor 
D . Joaquín Isla, con esta focha ha sido 
nombrado ol Sr. D . R a m ó n Masvidal para 
sustituirlo, y con ól so en t ende rán en lo su-
cesivo loa s e ñ o r e s suscriptores á esto per ió-
dico en aquella ciudad. 
Habana, 13 de febrero de 1890.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
T E L A G U A M A S COMERCIALES. 
¿ í u e u a - STor/c, f e b r e r o 1 2 , d l a s 
5 i de l a t a r d e . 
Onzas espafiolasj i i $15.70. 
Centones, Jt $ i . S 7 . 
{Joscaonto papel comercia!, 00 d j v . , 4^ & 6 i 
por 100. 
(.-ambios s o b r ó Londres, G0 d|v (banqueros). 
& $4 .S3| . 
Idem sobro P a r í s , 00 d j y . (bauqueros), & 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hambur^o, 60 d i v . (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 123i i-:.••«•upón. 
Centrífugas n . 10, p o l . 96, do 6 9[16 & 58. 
Coiitrífupras, costo y flete, A 3 i . 
Regalar á buen rol lno, do 5 l i l 6 íl 5 8 i l6 . 
Azúcar de m i e l , de 4 i ü 5. 
Mieles, íi 21. 
El mercado quieto, pero los precios se sos* 
tienen. 
Vendidos: 1,900 sacos de nzficnr. 
Idem: 900 bocoyes de idem. 
Manteca (WUcox), en tercerolas, á 6.20. 
Harina pntcut Minnesota, $4.80. 
L o n d r e s , f e b r e r o 1 2 , 
Azíícor do remolacha, íí 12i4i. 
Azúcar cent r í fuga , po l . 96, á 14i3. 
ídem regnlai* refino, á 13[6. 
Consolidados, Ti 97 5 i l6 ex-inter(5s. 
Cuatro por ciento español , 72J e x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco de Ingla ter ra , 6 por 100. 
r a r i s , f e b r e r o 1 2 , 
Ceuta, 8 p o r 100, íi 88 frs. 77i cts. ex-
d i T í d e n d o . 
COTIZACIONES 
C a s a b l o s . 
KSPAÑA 
I D á 2 p g P.,oro ea-
paGol, seffún Plaza, 
focha y cantidad. 
I N G L A T E R K A . . . 184 á 19 p.S eapafiol, 
F R A N C I A \ 5 ' 4 ^ P pañol, 
; P., oro 
, 80 div. 
|P., oro es-
. 3 d^. 
A L E M A N I A } 2 í á \ P o oro 
español, ú. 60 dp. 
ESTADOS-UNIDOS. 
DESCUENTO 
T I L , 
M E K C A N -
9 á 9J T..g P., oro 
eepaHol, á 3 div. 
fi á 8 p . g auual, en 
oro y billetes. 
Sin operaciones. 
M e r c a d o o a c l o i m i . 
AZOCAJiSij. 
Blanoo, trenes do Dorosaa y ) 
Riliionx, b o á regalare 
Idem, Ídem, Ídem, idera, bíie-
no A Bapü r io ! . . . ^ . ^ . » . . . . . . . 
Ideta, Idem, i¿íüi, id. , dórete. 
Uogatbo, inferior á regular, 
niiiaoro S á 9. (T. H. ) 
Idem, bnono á superior, n ú -
mero 10 á U , Idem 
Quebrado, inferior A regular, 
número 12 á 14, i d e m . . . . . . 
Idem, bueno. uV 15 á 16, Jd.. 
í ' l tvi . sup-.-nor, u? 17á 18, !d. 
í Pcratt. c? 19 6 20. I d , . 
M a r c a d o e^ti ' ívxijsro. 
OENTBtFüOAB DE OüAKAi'O.—I'oJBrización 84 íí Pff. 
Sacos: de 5¡ á rs. oro ar., scgi'm número.—Bo-
coyes: No hay. 
AZOCAS DE MISL.—Polarización 87 & 89.—Nominal. 
A/OCAR u ABC ABAD o.—Común & rogulsr refino.— 
V'ol.-sriaaciír. 87 í Sft —Nominal. 
S o ñ o r e s C o r r e d e r o s do s e m a n a . 
i"•'.••. ÜAA1BIOS.—D. Victoriano Bances Cuervo. 
DE FttUTO.S.—D. Ruperto Iturriagagoitia y D. 
Francisco MarQl y Bou. 
KH copia.—Habana, de febrero 13 de 1890,—El Sín-
dloa l'resblento internio. José Aiu de Moiítalván.. 
Abrid & 2 é n por 100 y 
cierra de 2 4 U á 241S 
por »00. 
O R O 
DRIJ 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
FONDOS PUBLICOS. 
BlllotOB Ilipotec&rioB de la Isla de 
Cuba 
Benou del Ayuntaiaianto... . 
ACCIONES. 
Banco Enpa&ol de la Isla do Cuba 
Banco Agricola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les nnidos de la Habana y A l -
mr.cpuea de Regla. . . . . . 
Compañía do Caminos de Hiorro 
de Cárdonaa y Júcaro 
Compafiia de vJaminoo de Hiorro 
de Caiburifin 
Corapariía de Caminos d© Hierre 
do Maían?:H.n íi rtahanilla........ 
Compañía do Caminos de Hierre 
do Sagna la Grande 
Compañía Sis Caminoa de Hierre 
do Cicufiwgos á A7iliuc'.ara 
Comp^Iíladei Perrocíuril Urbano, 
Compafiíadol Fen-oearrildel Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compafiia Española de Alumbra 
do de GAS 
CompaGía de Gas Ifispano-Ams-
rioana Consolidada 
Cunipaüía BBpsfiqila do Alumbra-
do do Gas de Jilatanzas 
BoSnerfa de Cárdouaa 
Compañía de Almaeotiea de Ha-
condados 
Empresa tío Fomento y NRVO¿R-
oidn del Sur, 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
'.'biigacioueflhiuotecarlas de Cien-
íuegos y Viliaclara 
Habana, 13 do fel 
105 i l 1 H V 
39 á 41 V 
i i & ti 
* i 4 41 
7 á 7 i 
8 á 4 
sin á 2 i 
4} ú 3 i 
5 í & 4} 
Par á 2:: 
74i á 74 
Nominal. 
361 á 36 
33í á 88 
65 á 50 
Sin 
Sin 
40 á 10 
98 á 92 
81 á 15 













CO.HAN DAN CIA GENERAL DE M A R I N A . 
SECRK'S'AIMA. 
El soldado de luf-uitcría de marina licenciado del 
servicio por inútil en 28 do julio do 18S7, Victoriano 
Primo Feliciano, so presentará en esta Secretaría de 
mi cargo en día y hora hábil para enterarlo de un a-
euiito que le interesa. 
Habana, 12 de feb ero de 1890.—Jorguín ilficdn. 
8-14 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
La aejomeración de carruajes que concurren al Pa-
seo de Tacón, calzada de la Reina y otras, durante los 
días do las próximas fiestas del Carnaval, obliga á que 
anualmente se dicten por la Alcaldía Municipal, reglas 
quo, tendiendo & evitar deiórdenes y confusiones, sea 
por lo mismo garantía para el público. 
En tal concepto, he tenido por conveniente dispo-
ner so observen durante los días 19, 2? y 39 do Car-
naval y domingo do Piñata, las reglas siguientes: 
Primera. Loa carruajes quo concurran al paseo, 
BDtrárán precisamente por la derecha, y desde cuales-
quiera de las calles que cortan ins do los Condes de 
Casa^Moró, Campo de Marte, calzada de la Reina y 
Paseo d i Tacón, formando fda y siyetando el paso de 
las oaballcrías á lo que dispone el Reglamento de 
carruajes y Ordenanzas Municipales. 
Segunda. L a salida del paseo se hará en idéntica 
forma quo la entrada, doblando hacia la derecha. 
Tercera. E l paseo se extenderA desde la Punta en 
el sitio en que se unen la calzada do San Lázaro y la 
ca le de los Condes de Casa-Moré, y siguiendo por 
esta última y por el Campo Militar ¡i la calzada de la 
Reina y pasco de Tacón, hasta la entrada de la Qnin 
ta do los Moiinos, donde doblando los carruajes por ol 
citado paseo, calzada de la Reina y Campo Militar, 
callo de los Condes de Casa-Moró, Príncipe Alfonso, 
volverán á entrar en la citada calle de los Condes do 
Casa-Moró, continuando hasta la Punta al sitio de 
partida. 
Cuarta Los únicos carruajes que podrán circular 
por el centro del paseo, serán los que fuesen tirados 
ñor más do una pareja de caballos, los enganchados á 
la Gran-Uaumont, Demi-Daumont ó en tandas; éstos 
podrán volver, en el Parque de Isabel I I ó en el Cam-
po Militar, si no les conviene óeguir hasta Carlos I I I . 
Quinta. A las carretas y carretones ó cualquiera 
vehículo do barras que enganchen más de dos caba-
llerías en tanda y cuantos tuvieren mal aspecto, ó fue-
sen ocupados por quienes ofendan la moral pública en 
traies 6 accione», se les prohibo la concurrencia al 
paseo. 
Los Alcaldes de barrio y agentes de la Policía M u -
nicipal, quedan encargados del cumplimiento do cuan-
to so dispone, dejando á disposición de esta Alcaldía 
á loa contraventores. 
Habana, 10 de febrero do 1 8 9 0 . — P e q u e ñ o . 
3-11 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Uno de los ingresos que figuran en el presupuesto 
municipal, es el arbitrio de diez pesos en oro, impues-
to á los carruajes que circulen por el centro del paseo 
en cada uno de los tres días del Carnaval y dominco 
de Piñata. b 
Sólo aquellos que pertenezcan á los Eicmos, Sefio-
roj Gobernador General, General Segundo Cabo, Go-
bernador Civil de la provincia, General de Marina, 
Pi-esidente de la Real Audiencia, Intendente General 
de Hacienda y Obispo Diocesano, ó Iltmos. Sres. Fis-
cal do de S. M. , Secretario del Gobierno General y 
' Alcalde Municipal, podrán circular por el centro del 
« W O Í W t o pww ^ Pa8ar ê  arbitrio Ŝ © M cita» 
Durante los días indicados, y desde las once de la 
mañana hasta las tres de la tarde, podrán acudir los 
interesados á c*ta Alcaldía Municipal á obtener el 
permiso correspond'ente parala circulación de carrua-
jes por el sitio de referencia y previo el pago del ar-
bitrio, les será entregado un tarjetón en el quo conste 
el ingreso, y el cual deberá llevarse de modo que se 
note fácilmente, bien en el sombrero, bien en el ojal 
de la levita ó librea del conductor del carruaje. 
La policía municipal podrá exijir siempre que lo 
creyere conveniente, la exhibición del comprobante 
que como resguardo del pago del arbitrio, se entregará 
por la Contaduría Municipal. 
Habana, 10 de febrero de 1890.—Jj. Peqxieüo. 
8-14 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
IMPUESTOS. 
Entregado al Recaucador municipal, para el cobro, 
los recibos del tercer trimestre del actual año econó-
mico de 1889- 90, correspondienU'S á las industrias que 
á continuación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal Presidente se ha servido disponer se haga 
público por este medio, á fin de que los contribuyentes 
por dichos conceptos ocurran, en el plazo do -n mes, 
que vencerá el día once de marzo próximo, á satisfacer 
sin recargo el importe do EUS respectivas cuotas en la 
Recaudación Municipal, simada en la planta hoja y 
entrada por la calle do Mercaderes; en la inteligencia 
do que los qiie no lo verifiquen dentro del término fija-
do, incurrirán en los recargos que determinan la Ins-
trucción vigente. 
Industrias que se citan. 
Puestos ó ventas de cigarros y tabacos, situados en 
portales, cafés ó en cualquiera otro establecimiento. 
Tiendas ó puestos fijos, para la venta de huevos 6 
aves de coi ral. 
Juegos de bolos ó bochas, estén ó no todo el año. 
Idem de billar y trucos. 
Idem do naipes. 
Idem de billar y naipes, establecidos en los Círculos, 
Casinos y demás Sociedades, 
Habana. 11 do febrero de 1890,—El Secretario, 
Agus t ín Quaxardo. 3-14 
Orden d« la Plaza 
doi día 13 de febrero de 1890. 
SERVICIO P A R A E L D I A 14, 
Jefe de día: E l Coronel del primer batallón de 
Ligeros Voluntarios, Excmo, Sr, D , Adolfo Lenzano, 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón de Isa-
bel I I , tercer capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: Primer batallón de 
Ligerts Voluularios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores do San Quin-
tín 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayutlante de Guardia on el Gobierno Militar: E l 29 
de la Plaza. D . Antonio Ferrando. 
Imaginarla er. idem: El 29 de la misma, D . Cesa-
reo Rapado. 
Médico para provisiones: el de la Comisión A c t i -
va, D . Francisco García. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Pizarro 
núm, 80. 
Castillo del Príncipe: Batallón Cazadores de Bailón, 
Es copia. El Coronel Sarcento Mayor, Alfredo 
"tuMas. 
:- AJPOBBS i>E T K A V E S I A . 
S E E D P K S A H . 
Fhro. 1K Manuela: Puerto Rico y ercalaa. 
. . 15 Olivctte: Tampa y Cayo Hueso, 
15 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Méndez Náñeis: Progreso y Veracrux, 
15 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 16 Lafayette: Veracruz, 
. . 17 City of Washington: New York-
. . 17 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 17 Ilutchinson: N , Orleann y oscalaa, 
18 Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
— 18 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 19 Rheuania: Veracruz, 
. . 20 Oity of Aloxandria: Nueva York. 
. . 20 Villo do St, Nazaire: Havre y escalas, 
-. 20 R, de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
22 Karatojia: Veracruz y eeobJae, 
24 B, Iglesias: Pto, Rioo v e^nslsc 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
.. 25 Navarro: Liverpool y cácalas. 
25 Hal.ana: Now York. 
. . 26 Yumnrl: Nueva-York. 
V8 KHIUÓII <lo Herrera: Canarias. 
Mzo. 3 Serra: Liverpool y escalas. 
5 'úu'.iue'.it». y ttona: P, Rico y eio*ln» 
'5 Hungaria: IíK.mburgo y escalns. 
7 Vizcaya: Colón y escalas, 
Fbro. 15 Niágara: Knc-va York. 
. . 15 Olivettc: Tempa y Cayo Hueso. 
•• España: Colón y escalas, 
. . 16 Ciudad Condal: Veracruz y escalas 
. . 16 Lafayette: St, Nazaire y escalas, 
. . 19 Flntchinson: Nueva Orloans y esoalM. 
20 Méndez Núfiez: Nueva York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas, 
. . 20 City of Aumaudria: Veracruz y fvcaiz». 
20 Manuela: Puerto Rico y eBcala*. 
20 City oí Colnxr.r.ia: Kew York, 
. . 20 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 20 Rhenania: Hamburgo y escalas, 
. . 20 Vilie de St, Nazaire: Veracruz y escalas, 
. . 22 Saratoga: Nueva York. 
. . 28 Baldoir.ero Itdesiaa: Pto. Rico y fisaalM 
Mzo. I ' Hiiir.i^Htii v fV: *rív Pflftrto lUlr.o )• .• 
. . 15 R. de Herrera: Canarias. 
P U E R T O D E L.A H A B A N A . 
ENTRA DAN. 
Día 13: 
7C-i Matanzas, en 6 horas, van, amer. Séneca, ca-•-'J- pitán Stevcns, tons, 1,911, trip, 46, á Hidalgo 
y Comp.—A las OJ.—Con azúcar de tránsito 
Glasgow, en 22 días, vapor ing, Fort William, 
• cap. Pearfon. tons, 1.179, trip. 24, áHiggins 
y Comp.—A las 7. 
7 c Q Nueva-York, en 4} días, vap. amer. City of 
• ,JO Columhia. cap. Kay, tons. 1,2*5, trip. 40, á 
Hidalgo v Comp.—A las 7 i . 
' I X A Moblia, en 4 días. gol. amer. Etta M. Barter, 
' y * cap. Baiter, tons. 259, trip. 6, á R. P. Santa 
María.—A las 9. 
'TK C Cayo Hueso, en 1 día, gol. amer. L i ly Whitc. 
• cap G. W . Dillon, tons. 41, trip. 5, á M. Suá-
rez.—A las 9J.—En lastro. 
r7^tf* Cardifl' on 26 días vapor inglés Cairo, capitán 
1 «-"J P. J . Lower, tons, 1.110, trip. 22, á Brldat, 
Mont' Ros y Cp.—A las 11J. 
7^7 Nueva York en 19 días goleta americana E d -
• • ward P. Avcry, capitán J . W. Howley, tone-
ladas 517, trip. 8, á Benito Menéndez—A las 12. 
' I P\Q Génova en 57 días bergantín alemán Louise 
i O O Mej í r, capitán F. Erickmann, tons. 297, t r i -
pulantes 10, á Juan Brocchi.—A las 12^. 
ÜAÍJÍDAS. 
Día 12: 
Para Cárdenas, vapor inglés Cacouna, cap. Me Do-
DaH 
— Ddawaro (B, W ), vía Sagua, bca. amer. Matan-
zas, cap, Kice, 
Día 13: 
Para Mobila. gol, amer, J, F, Coolidge, cap. Brag-
don 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán ILulun . 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap, Stevens, 
M o v i m i e n t o ¡ílo p a s a i e r o s » . 
S A L I E R O N , 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en ol vap, ameri-
cano Mascotte: 
Sres, D, Fobcrt Talbot—Withtaker y hermana— 
Alfredo Geidrich—EdwardT, Newton—Wtlliam W. 
Sjitchilf Charles—P, Frame, señora é h'ja—Aaron K, 
K, Kline, Sra, é hija—James B, Hendeison—Edpor 
Gutthers—Abr.iham M , Reid Sra, é liija—George W. 
Orrtn y Sra.—Fred S. Andrews y Sra.—W. F, Tay-
(or y Sra,—Robert T, Rathhuru y señora—Isabol E, 
Wilbur—Benjamin T, Angel y st ñora—Loila J, New-
ton—Charles Angel—Grase B, AVinch—Carrie J: U -
pbam—Edward \V. Andrews y Sra.—William Bayley 
y 1 niño—William'M. Me Cornie-J . Albert Merritt, 
—Fred W . Van Deusen—José Rodriijuez Cuervo— 
José García Quintana—Candelaria Lenuia—Juau A -
guilar y Aguiar—Juana de la Cruz González y cinco 
niños—Carlos José Guerra—José Maria González— 
Cários Manrique—José Rodríguez Suarez—Genovevo 
Cervantes—Rafael Cornelias—Dolores Fernandez de 
Castro de Cornelias—Félix González Campo—José 
Morales Diaz—Anastasio Martínez López—Miguel 
Lendian—José do la Paz y Ramos—Manuel Ruiz— 
Justo Socarrás—Dolores Cinta y 2 niños—Antonio 
Duque —Micaela Badylak—L. H , DullesySra,—E-
lishr B. Wilbur F y un hermano—Rafael Padró—Ca-
mille Haumane—Chas Bicrvlo—Julián Duque—Sa-
muel B. Roherson—George Í i , Moreau y Sra,—Pedro 
Duque—Pedro Llanos—Mercedes Ram'rez y 5 nifios 
—Dolores Ramírez—José Sabater—Lugarda Diaz é 
hija—Francisco Balina—Aleja Mestres—Manuel Pla-
nes—José Hilario Miguel—José Pérez— Pantaleón 
Bacallao—Dolores Bacallao—Enrique Navas—José 
Miguel Navas—Santos Castillo--María Reinado Rojo 
y l niños—Juan E, Bergan—Antonio P, Padrón— 
Matías Nargas—Antonio Ramos—Abelardo Lot— 
José Manuel de Cárdenas Hernández—Johu H , Gre-
gory—Will Secktr—Total 115. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor amer icano¿V 
neca: 
Sres, Aron S, Thomas—Albert H , Jones—Frank 
H , Jaxby- Pedro do Jongh—A, Presten—W. E, 
Hutchins—A, S, Hutehins—Alvaro Carriles, 
M o r c a n c l a » i p o r t a d a » . 
De Mobila, en la gol, amer, Utta M . Barter : 
Consignatarios: 8,231 piezas madera de pino do tea. 
Do New-York, on ol vapor americano City o f Co-
lumhia: 
Para la Jlabana. 
A . Alvarez: 4 c, conservas 
Galbáu Rio y Cp: 620 s, harina, £50 idem maíz, 50 
tercerolas manteca, 10 c, tocino, 100 s. avena, 5C0 a-
tados pape1, 105 pacas heno. 
Garrí Fernández y Cp: 125 s, harina, 
Vinanzo Dede: 28 c. macarrones. 
Fernández Canto y Cp: 1 tina queso, 1 o. galloli-
cas, 2 c, ms nlequiila, 1 c, salsa. 
Barrios y Cp: 350 barriles papas, 
Wing Jung Fck y Cp: 26 bultos palitos de fríjoles, 
frutas secos y víveres, 
Wenc On y Cp: 90 bultos efectos chinos, ropa y fi-
deos, 
J, Marti: 6 barriles salchichones, 
Lawton l íos: 80 idem frijoles, 8 tercerolas jamones, 
Costa Vives y Cp: 8 in'em idem, 25 c, frutas en con-
serva, , 
J , Alonso Lavín: 51 tercerolas manteca, 
Martínez Méndez y Cp: 50 idem idem, 10 idem ja -
mones. 
E, Puíg: 12 c tocino. 10 tercerolas jamones. 
Berenguer Negra y Cp: 1 nevera frutas, legumbres 
carne, pescado, etc. 
F . Abascah 250 s. harina-
Juan Brocchi: 20 c, macarrones, 1 c, legumbres, 1 
c. papel para escusudos, 1 c. goma, 
J . M . Wood: 12 c, galleticas, 
A, Serpa: 100 c, bacalao. 
Wed. A. G. Helmocken y Cp: 30 c, queso. 
Lorenzo Noriega: 15 bultos idem, 
R, Alvarez, 10 c, tocino, 
J , Codina: 25 barriles frijoles, 25 idem CllícharoS. 
20 tercerolas mctocPi 
José Lloret: 1 nevera con 120 bultos carne, frutas, 
egumbres. etc. 
Crusellas Hno, y Cp: 50 si cebada, 2 bles pintura, 
1 cj drogas, 1 c[ accesorios ae maquinaria,-1 q mate-
r al para jabón, 1 fdo corchos, 
Graham Hiukley y Cp: 2 bles sosa. 
Henry Clay y Bock y Cp: 5 q papel de estaño, 2 q 
conservas. 
P. Taladrid: 4 cj cartón. 
Pablo Gamiz: 5 piezas para calentador, 4 cuñetes 
remaches. 
Zaldo Carvajal y Cp: 7 bles acei'e de lubricar. 
Ricardo Domínguez: 1 c[ bomba de vapor. 
Builla y Cp: 101 cuñetes clavazón. 
Vidal y Hno: 1 C[ calzado. 
Lliteras y Cp: 1 q id. 
Jas C. Walker y Cp: 1 q lámparas, 1 id. 3 bles, 
bombillos, 
J . M . Borges y Cp: 2 q libros, 
American News Cp: 2 q papel para excusados, 3 
q libros y efectos do escriterio, 1 atado papel de en-
volver, 
J . A. Newburg: (i q 4 cuñóte», 3 bles ferretería. 
A . Soto y Cp: 10 id, brea, 15 ci aceito, 
P, Coll y Cp: 1 casco productos vegetales. 
Menéndez y Rodríguez: 3 q 1 huacal velocípedos y 
quincalla, 1 q hierro, 1 casco drogas, 
I I , B. Hainely Cp: 4 cjpapel tisú. 
M. P. Pérez: 18 bultos, 4 q 1 barril madera labrada, 
quincalla, hierro y mimbre. 
C, Crespo: 1 q hierro, 
S, A, Cohuer: 1 q papel, 1 q planchas fotográficas, 
M , Janer: 28 piezas madera, 10 q id, labrada, 
Antonio Alonso: 27 q idem idem, 2 q vidrieras, 2 
q pasadores. 
Laureano Cagigal: 8 atados instrumentos de agri-
cultura, 1 fdo, accesorios para maquinaria, 
Saiz Oríes y Cp: 5 q tejidos, quincalla y madera. 
Arce Vellón y Cp: 3 q 8 huacales madera labrada, 
l q Eucln, 
A, Oarcía y Cp: 1 q hierro, 6 Idos, lona. 
Castro Fernández y Cp: 2 q 3 fardos papel y quin-
calla. 
Maitincz Rodríguez Valdés y Cp: 5 cajas 4 fardos 
tejidos, 
Fab'en y Mandy: 2 cajas carruajes, 1 huacal ruedas 
y 1 par ejes, 
J , Lavielle: 1 c. quincalla, 2 tercerolas y 2 casco» 
v idro j . 
Víctor Pérez y Cp: 2 id, id, 
R, I , Saavedra: 32 c. botellas. 
Manuel F. Moreno: 1 órgano envasado y 1 ban-
queta, 
J, S. López y Cp: 1 c, efectos fotográficos y l c, ho-
ja dé lata. 
M . J . Dávidson: 4 bombas i'e vapor y 5 c, acceso-
rios. 
Eine&to Longa: 8 c. maquinaria, 
M Hoyn'ann: l c, rauer,iras do licores y espejuelos. 
Robinson y Alien: 2 c. algodón torcido y 1 c. ca-
lendarios, 
Falk líohlsen y Cp: 8 fdos, tejidos. 
Longman y Martínez: 295 c, alquitrán y aceite, 2 c, 
id, para máquinas, 2 barriles j eso, 4 id, greda, 2 id, 
aguarrás, 1 barril cola, 1 c. pintura y 8 c, barniz. 
Prieto y Cp: 50 c. alquitrán y aceite. 
Ramos y Castillo: 48 c, id." id., 20 c. aguarrás, 12 
cuñetes unto para ejes, 6 barriles brea, 6 id, rebina, 2 
o,, 1 huacal efectos de madera, 4 c , 2 huacales y 2 
atados ferretería. 
Lastra y Cp: 20 barriles, 20 cuñetes unto para ejes, 
70 c, aceite y alquitrán, 
Tijero y Cp: 60 c, id, id., 16 barriles petróleo, 34 
c, herramientas, 2 c, artícülos para maquinaria y 20 c, 
arados, 
Uriarte y Cp: 6 c, pintura, 
B, Alvarez y Cp: 80 c , 3 barriles petróleo y alqui-
trán, 10 cuñetes, 10 barriles unto paî a ejes, 1 c , 2 cu-
ñetes pintura, 1 c, hierro, 0 c, y 8 atados herramien-
ta», 
Jorge Ferrán: 50 cuñetes ferretería, 
Blanes y Gorostiza: 7 c , 2 barriles, 1 cuñete id. y 1 
fardo lona, 
G, Salomón y Hnos: 4 c. rótulos para anuncios, 
F, C, Unidos do la Habana: 2 cascos jarros para 
ba ería. 
F . C, del Oeste: 1 id. id, para id., 4 c. material pa 
ra luz eléctrica, 5 c, instrumentos, 6 bar. aisladores, 
1 rollo alambre de cobre, 30 id. I d . galvanizado, 6 cu-
ñetes pintura, 0 piezas, 2 c. material para ferroca-
r r i l , 
L , A. Sussdorll y C?: 10 c , 1 tercerola, 15 cuñetes, 
1 lardo, 2 huacales ferretería, 1 barril hierro, 1 c. lám-
paras, 3 bar., 1 o., 7 cascos vidrios, 5 c , 4 bultos re-
lojes, 1 c , 4 atados instrumentos de agricultura, 2 ba-
rriles, 6 c„ 2 cuñetes hierro, ¿ bar. azufre, 1 c, efec-
tos de madera, 2 huacales ¡d . ,2 c. pintura, 2 c. agua-
rrás, 6 o., I barril, A id . ferretería para baúles, 1 rollo 
lona, 4 cuñetes unto. 
R. B. Pegudo: 2 c. papel, sierras y otros, 2 c. tar-
jetas, 1 c. impresos, 2 c. sem'llas y plantas, 2 c. v i -
drios y pintura, 2 c. agua mineral, 1 c . muestras do 
expreso, 
José Cañizo: 1 c. lámparas, 8 cascos vidrios, 4 cas-
cos, 1 tero. id . y mechas. 
Aguilera y García: 1 c. hierro, 1 c, vidr o, 81 íiuses 
de hieiro, 1 c, accesorios para máquina, 2 fardos pabi-
lo, 4 c, férretorfa. 
Gu iénez Alonso y C',1; 5 c., 2 huacales, 7 atados 
id,, 1 c pintura, 1 c. piedra, 1 fardo pabilo, 
Arambalza y H9: 59 tardos alectos navales, 15 c. 
inftíruméiitoa de agricultura, 349cuñettís hierro y pin-
tura, .7 c. romanas pura azúcar. 
I'ons y C?: 5 c. maletas, sacos, porta mar.tas y cor-
dones 
Pre^a y Torre: 3 bar., 1 c. pin tura, fo c. aceite. 
Martínez Señay C?: TOc. id. . :¿0c. aguanás, 10 cu-
ñetes unto para ejes, 70 bultos járcia. 
Benguría y C?: 1 barril, 1 c. pintura, 23 c. aceite. 
Araluce Marünez y C?: 50 c. id. , 20 c. id. p a r a m á -
quinap. 
Orden: 11 paquetes muestras y encargos. 
Para Cárdenas . 
Maribona, Pérez y < '}: 100 rollos hierro, 26 bultos 
ferreteiía, 63 id. suplemcntoa do agricultura, 5 cascos 
ftzufre, 12 id. aceite, 1 id, soda, 10lainVor«I sodacáus-
tii a, 3 c. cristalina. 
Tollado, Majol y C?: 12 bocoyes, 15 c. dinamos, 
accesorios y teléfonos, 1.100 s. maíz, 325 s. harina, 20 
teres, jamones, ICO id. manteca, 25 bar. frijoles. 1 e, 
jabón. 1 c manguera, 0 bultos ferretería, 1 c. efectos 
para droguistas. 
Compañía del F. C. do Cárdenas y j áca ro : 37 bul-
tos omponiendo 1 locomotora y accesorios, 1 c. mue-
lles de acero. 
E. W . Adams y Cp: 300 bocoyr; usados para miel. 
L Ruiz: 4 c. romanas para azúcar. 
Rojas y Bacot: 2 c. agua mineral, 1 c. manteca, 3 c. 
coin-ervaa • 
Pedemontey Cp: 32 bultos componiendo 1 instala-
ción de luz eléctrica. 
Rabel y Cp: 2 fardos sacos usados 
Larrami y Cp: 104 bultos ferretería y maquinaria, 5 
id. cristalería. 
J. J . Balcells y Cp: 4 tambores de hierro usados y 
vacíos. 
A. Núñez: 1 c. manteca, 15 s. harina, 1 c. tocino, 1 
bar. jamones, 2 c. madera, 60 buhos ferretería. 
González y Mon: 3 bultos vidrio. 
Orden: 4 paquetes muestras y encargos. 
De Glasgow en el vapor inglés Fort WiUiamB: 
Para la I f a b a n i . 
Consignatarios: 950 cascos cerveza, 1 s. correspon-
dencia. 
Castro. Fernández y Cp: 99 bultos maquinaria, 
Falk, Rohlson y Cp, 24 fardos tejidos, 2 paquetes 
muestras. 
Crusellas, Hno, y Cp: 201 bultos botellas. 
Builla y Cp: 151 "barras do hierro. 
Export, Coal Co.: 1 eje do retranca. 
Aldecoa, Serrano y Cp: 125 barras, 125 atados hie-
rro. 
Martínez, Seña y Cp: 4 cascos pintura. 
Isasi y Cp: 200 tubos. 
Ingenio Resolución: 1 yugo, 
G, del Vallo y Cp: 5 biiltos teiidos, 
Benito Alvarez y Cp: 855 (lases de hierro, 31 bultos 
accesorios. 100 cuñetes, 110 c. pólvora. 
Jorsre Ferrán: 100 planchas do hierro. 
C. R. Wickes y Cp: 2 paquetes muestras. 
Orden: 450 tubos, 23 cascos pintura, 85 id, y barri-
les id, y aceite, 9 bar, aceite 
Pañi Matamas, 
Bca. Bellido y Cp: 90 planchus do hierro, 81 barras, 
318 atados id. do hierro. 
Orden: 2 cascos pintura, 151 s, hulla, 102 bar, pa-
pas. 
Para Cienfuegos. 
C, J, Trujillo: 12 cascos pintar >, 
J, Gondie y Cp: 221 c, maizen». 
Orden: 100 bar, cerveza, 1,755,950 kilogramos car-
bón de piedra. 
De Cardiff en el va]), ing, Cairo: 
Consignatarios: 1 £87,900 kilógramos carbón de pie-
dra. 
De Nueva-York, en la goleta americana Edward P. 
Avony: 
Consignatario: 660,000 kilógramos carbón de pie-
dra, 
R, P. Santamaría: 7,690 piezas madera de pino 
blanco. 
De Génova, en el bergantín alemán Louise Me-
yer: 
Consignarario: 27,488 tejas, 10 cascos aceite de oli-
va, 160 ídem vino vermouth, 2,020 c, botellas, 4 ba-
las corcho, 3 cajas impresos, 2 cojas cápsulas de 
plomo. 
onien: 18,187 lócelas y 859 idem losas de mármol. 
E l a t r a ^ a » ció cabota je . 
Día 13: 
De Sagua, gol. Adela, pat, Cardclúz: con 106 pipas 
aguardiente; 10 tercios tabaco y efectos, 
Ca denas, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con 700 
sacos y 200 barriles azúcar; 25 pipas aguardiente 
y efectos. 
-Morr i l lo , gol. Britanía, pat. Hernández: con 3C0 
sacos azúcar. 
D e s p a c h a d o » de cabotaje . 
Día 13: 
Para Bajas, gol, Angelita, pat, Lloret: con efectos, 
Dominica, gol, Dominica, pat, Bosch: con efec-
tos, 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Piyol: con efec-
tos. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Aleraañy: con 
efectos. 
Gibara, gol. 1? de Viuaróz, pat. Pujol: con efec-
tos, 
Morrillo, gol, Britanía, pat. Hernández: con efec-
tos. 
Bnqtuos c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Colón, Vigo y escalas, vía Santiago de Cuba, va-
por-correo esp. España, cap. Diaz, por M . Calvo 
y Comp, 
Halifaz, vapor inglés Beta, cap, Smith, por R. 
Truífin y Comp, 
Nueva-York, vapor amer. Séneca, cap, Stevens, 
por Hidalgo y Comp, 
Cádiz y órdenes, berg, esp, Rafael Pomar, capi-
tán Casáis, por L . Ruiz y Comp, 
Delaware (B, W J , berg, amer, Odorilla, capitán 
Holland, por R. Truflin y Comp, 
-Delaware (B, W,) , gol. amer. Elbridge Souther, 
cap. Seavey, por R, Truflin y Comp. 
-Barcelona, bca. esp. Temerario, cap. Estradé, por 
Cano y Comp. 
-Delaware (B. TV.) berg. amer. Ernestine, capi-
tán Wehillir, por S, T, Tolón y Comp, 
-Canarias, bca, e-p. Feliciana, cap González, 
Íor G¿lbán, Rio y Comp. (elaware (B W , ) , gol. amor. Sadie Villant, ca-
Íitán Kivers, por R, Truífin y Comp, claware (B. \V . ) , gol, amer, SarahyEllen, ca-
pitán Henley, por R. Trufiin y Comp. 
Canarias, bca, esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
Eor Galbán, Rio y Comp, 'elaware (B, W , ) , gol, amer. Geni, cap. Wara, 
por R. Truflin y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Juan, por Cano y Comp, 
Bn»?.ues qti© s e b a n deepaobado . 
Para Delaware (B, W.) , vía Sagua, bca, amer. Ma-
tanzas, cap. Rice, por Hidalgo y Comp.: con 800 
sacos azúcar, 
Cárdenas, vap, amer, City of Columbia, capitán 
Kay, por Hidalgo y Comp,: de tránsito, 
Nueva-Orleans y escalas, vapor amer, Aransas, 
cap. Maxsou, por Lawton Hnos.: con 5,500 sacos 
ázunar; 415 tercios tabaco; 17,000 tabacos y efec-
tos, 
Cayo Hueco y Tampa, vap, amer, Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton Iftios.: con 45 tercios 
tabaco y efectos, 
Delaware (B, W . ) , vía Caibarién, gol, am, John 
R, Bergen, cap Sqnlre, por L . V. Placé: con 500 
barriles vacíos. 
Cárdenas, vapor inglés Wylo, cap, Rogers, por 
L . V, Placé: en lastre. 
Pcnsacola vapor inglés Scythian, cap, Hamilton, 
por L . V. placé: en lastre, 
Cárdenas, bca, amer, Antonia Sala, cap. Dins-
more, por L , V, Placé: en lastro, 
Bnq.vs,es» q.ta© b a r í ab ier to r e g i s t r o 
h o y . 
Para Saint Nazaire y Santander, vapor francés L a -
fayette, cap. Nouvellón, por Bridat, Mont' Ros y 
Comp. 
Filadelfia, bca, amer. Teresina, cap. Lubiano, 
por H , B . Hamel y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s ol d í a 1 2 
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L O N J A D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas el d í a 13 de febrero. 
Gallego: 
1000 sacos arroz cemilla corriente. , . , . Rdo. 
Castellano: 
1000 sacos arroz semilla corriente Rdo, 
/sidra: 
5000 quintales tasajo Rdo, 
Alfonso X I I I : 
15 cajas latas de 0 libras mantequilla 
Velarde $24 íq t l , 
30 cajas latas de 4} libras mantequi-
lla Velarde $24i qth 
25 cajas latas de 1 libra mantequilla 
Volarde $24J qtl. 
jS'ttn/andcrmo; 
150 caías latas sardinas en tomate.... 2,rs, lata. 
75 id. id id. enaceite 1¡ rs, lata, 
109 sacos harina Villacantid $7J saco, 
218 id, id. Flor d i Paloncia.... ,$7i'saco. 
PARA C A N A R I A S . — H A F I J A D O SU S A L I -da para el 25 de febrero la barca F E L I C I A N A , 
capitán González; directa para gran Canaria y Tene-
rife, admite un resto de carga y pasajeros. Impondrá 
su capitán á bordo 6 sus consignatarioB Galbán, Rio y 
C?—San Ignacio 36. 1608 lSrlSg 
P A R A C A N A R I A S . 
Saldrá sobre el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola MARTA LUISA, capitán D . Luciano Rodrí-
guez, admitiendo para aquellos puertos un resto de 
carga á flete. 
También admite pasajeros, á quienes se ofrece el 
esmerado trato de costumbre. 
Para informes, dirigirse á bordo, ó á la casa consig-
nataria, San Ignacio número S6. 
745 26-21 F. 
f i ü í i i t m i . 
s Vapores-comws Aleinanes 
COMPAÑIA 
llumburgaesa-Americana. 
Para VERACRUK directo 
Baldrá ppra dicho ¡mnrto sobre ol 5 do marzo p ró -
slmo el nuevo vapor-i-orreo alemán 
c a p i t á n D r o e s c i i e r . 
Adm'r-e oargs á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
t pasajeros do 19 cámara. 
P r e c i o » de p a s a j e . 
En } ? cámara $25 
En proa 12 
• « • 
Para H A V R E y UAMBURQO con escala o n H A I -
TY y ST, THOMAS, saldrá sobre el 20 de febrero el 
naerc v>ipor-corrco alemán 
c a p i t á n S c b a e í f e r . 
Admite carga para los citados paertoa y también 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
T T n m ' n o ' IiONI>,1ES » Southampton , Qrimsby, 
F 1 ^ " Hal l . LIVERPOOL, BREMEH, AMUB-
BEB, Rotterdam, ÁMBTBRDAM, Bordoaux, Nantes, 
"Vlanella, Trioste. STOKHOLMO, Gothenbnrg, ST, PE-
TER9BORO y LISBOA. 
América del Sur: & a - r 
Santos, Paranagaa, Antonina, Santa Catharina, Rio 
OiuD-ie do Sal, Porto Alegre, MOHTEVIDEO, BUENOS 
ájRBS, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PHERTO 
CABBLIO y CURAZAO. 
A o í q • CAXOUTTA, Bombay, Colomho, Eenong, 
¿ I t U t l . Siutapore, HONGKONO, Shanghai, YOKO-
HAKA y Hiogo. 
X fVÍ.-»«. Port Said, Suez, CAPETOW». Algoa Bay 
i>-'a- Mosselbdy, Knisna, K w i e , EastLondon 
y Nitalv 
A.llStniIÍ£l* Al)Br'AlDB' MBLBOURNH y Bm-
OKf lPr ir« r»i f \ r \ • L3 sarga para La Guaira, Puer-
i l USCl V a C I U I I . t0 cabello y Curazao se tras-
borda en St, Thomas, la demfts en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St, Thomas, Haity, ol Havre y Uamburgo 
á precios arreglados, sobro los que impondrán loe oon -
lignaUríos, 
La carga ae recibirá por ol muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe on la Admlnintra-
dón do Coriooa. 
Para más pormenores -üriglrte á ion consignatario», 
callo de ¿au Ignacio nüméro 54. Apañado de COITCKM 
M7.—FALK., B O U L í m s V P* 
r TI*' wr* \VA NV n» 
VAPORES-COBREOS 
DE L A 
Tras 
ANTES D E 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n D . M i g u e l C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de febrero á 
las 8 de la mañana, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de p as ajo. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios a.itea do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
ítecibe carga á bordo hasta el día 14, 
De más pormenores imp mdrán sus consignatarios. 
M . Calvo y Cp,, Oficios numero 28. 
I n . 27 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n D . J o s é V e n e r o . 
Saidrá para la Coruña, Santander, Havre y Liver-
pool el 20 de fobroro á las 5 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pnsnjeros y carga general, iriemso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastiáh. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de con erlas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M . Calvo 3^Cp,, Oficios número 28, 
812-E1 
Xfiín@a de ÜSTew-lTorls; 
e n c o m b i n a c i ó n c o n i o s virajea 6. 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a , 
ftor&n tres vlajos mensuale?, saliendo loe vaporeo de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10. 20 y SO 
de cada mea, 
E L VAPOR 
MENDEZ NÜÑEZ, 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para Hew-York 
el día 20 de febrero, á las cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado on 
BUS diferentes líneas. 
También recibe caiga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremcn, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe haata la víspera de la salida aola-
monte por el muelle de Caballería, 
La correspondencia sólo te recibe en la Adminl í t r i 
olón do Correos. 
NOTA.—Este CorapoCía tiene abierta una póllw 
flotante, s.sí para esta línoa como para todaa las demáa, 
bf-o la cual pueden asegurarse todos los afectos que 
M embarouen on ons vaporea. 
Habana, 11 de febreero de 1889.—M. C A L V O Y 
CP Oficios n? 28. I u. 37 812-3 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
. . Nuevíteo el 2 
Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponco 8 
, . Mayagaez 9 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Naevitaa el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
. . May agües 
. . Puerto Rioo 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
..^layagiioz 16 
. .yonce 17 
P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba, 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 







. . Ponoe.... 
. . P. Príncipe 
. . Santiago ue Cuba. 
. . Gibara 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . 
. . Habana 
L I N E A D E VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cnlm. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en loa muelles do los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que auieran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-en atracar sas goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
Inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l v a p o r 
Saldrá de Amberes el 15 de febrero próximo en l u -
gar del OCEAN antes anunciado. 
Rocibiendo carga para la Habana, Matanzas, Cayo 
Francés, Cuba y Gibara, en las condiciones arriba 
mencionadas y tocará en otros puertos si se presenta 
carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
En L ó n d r e s . . . . Sres. E. Bigland y Cp. 
En Amberes... . . Daniel SteinmannHaghe. 
En la Habana.. Dussaq y Cp., Oficios 20. 
O l f » 26-17K 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
Pinillos. Saenz y Comp. 
P a r a C á d i z y B a r c e l o n a . 
Saldrá directo el 20 del actual, el mag-
nífico vapor 
CONDE WIFREDO, 
c a p i t á n D . J . B . G-orordo. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cáma-
ras y carga incluso tabaco para ambos 
puertos. 
De más pormenores impondrán sua con-
signatarios, 
C O D E S , L O T C H A T E Y COMP. 
Ofloios, n. 19. 
011.233 Jla-8 10a-{J 
M O T A S . 
Kn su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de íada mes, la carga y pasajeres que para los puer-
to; del mar Caribe arriba exp; Osudos y Pccíflco. con-
duzca el correo qué sale de Borcdloba el día 2o y de 
C¿diz el 30. 
Kn su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pací tico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoc:1. de cuarentona ó sea desde el 19 de ma-
yo J SO de septiembre, se admite carga para Cádir, 
Barcelona y Santander y Cornfia, pero paatyeros solo 
P'Vi. 'w ái t 'Voi pm\rt«>«.—M. CR^O V C* 
I 27 2 Jcy 
L I I E A de EUROPA á COLOF. 
Combinada con ius compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n D i a z . 
Saldrá ol dia 15 de fobroro á las o de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico y Vigo. 
La carga se recibo ol dia 14. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad ol destino y marca de las 
mercancías. 









H a b a n a . . . . . . . . . . . . 
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N O T A . 
Loa traabordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapoivcorreo que procede de la 
Península y al vapor Jí. L . Vülcverde. 
m u DE I A ¥ B A M Y COLON 
En combinación oon los vapores de Nueva-York, y 
oon las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
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Vabana, 2 de da 1«80 —W Cairo y C.'s 
Tu 27 S12-1K 
P l i A J í T S T E A M S H H * I J I N E Í 
A N e w - ' Y ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos yapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una do la tarde con escab 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenos, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Richmond, Washington, Piladclfla y Baltimore. So 
Yenden billetes para Nueva Orleans, St.Louis, Cbica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporoa Que salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Loe 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse & sus consignatarios 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hashagen, 261 Browlway, Nu»Tft-Yotk,< 
O, E . FUÍW. Agenté &miS¿ VlSiSJS. 
. la . !» 
COMPAÑIA 
m ^ : ^ General Trafiatlílíitsea de 
VAPOR SS-COEREGS PÜÁWESE8 . 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s diree-
tasnonte s o b r e e l d i a 1 6 de f ebrero 
á l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o -
r r e e f r a n c é s 
c a p i t á n Ü T o u v e l l o n . 
A d r a i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a , R i o J a n e i r o . S u e ñ o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o » d irec tos . L o s c o n o c i m i e n -
t o » do c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
tev ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l poso bruto o n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e o l 
14: de febrero e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l dia a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i o c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o a 
b u l t o » de t a b a c o , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á r e s p e u s a b l e á la i i fa l tas . 
F l e t e p m . de t a b a c o s 3T . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to des-
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
o l e s m e r a d o trato que t i e n e a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
• a s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
1500 8'í-8 Ra-8 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉKCOLES á iaa cuatro do la tarde en el orden si-
guiente: 
H U T C I I I N S O N . cap. Baker. Miércs. Fbr9 18 
A K ANSAS Stapics 25 
H Ü T C H I N S O N . Baker. .- Mzo. 4 
A E ANSAS Staples 11 
So admiten pasiyeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco do California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 85, nt 
oonsignatarioD, L A W T O N HERMANOS. 
'* - >M I V 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DU 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p o r 
m m m H U R A 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z : . 
Saldrá el día 15 D E MARZO á las 12 del día, vid 
Caibarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
uara la tradicional fiesta la Bajada de la Virgen de las 
NIEVES, locando en 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Gí-aracl i ico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mayor comodidad y economía de los seño-
res pasjycros. 
Lu carga so embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el día 13 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN PEDRO 26. P L A Z A D E L U Z . 
I JB l F 
M . & i \ Steam Ship Oompany. 
H A B A N A "JT N E W - Y O R K . 
L ' ) B HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAf í lA ; 
Saldrán como «Jguo: 
D E N B W - I S f Ó R K 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
SENECA Febrero 1? 
SAKATOQA. g 
CiTV OF C O L U M B í A 8 
CITY- OF W A S H I N O T O N 12 
CITY OF A L E X A N D R L \ 15 
SENECA >i W 
YU4JC«1 21 
N I A G A R A 26 
D E L A H A B A N A 
A LAS C'tJÁTRO DE LA T A R D E LOS JUEVES 









CITY OF C O L U M H I A Enero 
C I T Y OF A L E X A N D R I A Febrero 
CITY OF A T L A N T A 
Y Ü M Ü R I . . 
SENECA i i«*.- i«í«y 
N I A G A R A . . . . * . . . . . . . . . . . . . . . 
C I T Y O F C O L U M B I A 
SARATOGA 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y eoguridad da sus viajes, tienen oxoclentos co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo ercefentes cocineroa ea-
pafiolos y frauccs&í. . • « - c „ _» , . 
La carga ee recibe en el radello do Caballena nasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carra para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rottor-
dam, Havre y Amberes, pára Buenos Aires y Monte-
Tideo á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico coa conocimientos directos. 
La correspondencia ae admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas ds viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, on conexión con la línea Cunard, Whiie 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y ol Havrs. 
L I N E A KNTUE NUEVA Y O R K Y CIENPUSGOS. 
CON ESÍÍAliA EN NASSAU Y 8ATIAGO DE 
OÜBA I D A Y VÜÍ¿LT^. 
O?1"Los hermosos vapores da hierra 
capitán P IERCE 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e Ne-w-T'ork . 
SANTIAGO Febrero 13 
CIENFUEGOS . . 27 
D e C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Febrero 11 
SANTIAGO . . 25 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Febrero 1? 
CIENFUEGOS . . 15 
fS^Paeajo por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirce á L O U I 8 V . P L A C E , 
Obrapía n° 26. 
De más pormenores imnondrán sus consignatarioa, 
Obrapía r imero 25 U I D A L O O Y COMP. 
D E 
Vfipores-corroos Francases. 
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 20 de febrero el 
mágnífico y rápido vapor 
Ville de St. Nazaire 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por paoellón es-
paüoh Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán gran-
des ventajas on viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat, Mou'ros y C? 
1750 10a-12 10,1-12 
VAPOR ESPANGI. 
A . D E L C O L L A D O "Z* C O M P * 
{SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES D E L A H A B A N A A B A -
i n V-HONDA, R I O Bl iANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ahe. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regrosará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muello de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
ÍConsolación del Norte), BU gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habsna, los Sres. F S B -
K A í í D B Z . G A E C I A Y C?, lÍÍ«íoadoreB_ 87. 
Vapor « T R I T O N . " 
Próximas á terminarse las ¡mportantds obras do re-
pataditfa que se le están haciendo á dicho buque, se 
avisa por este medio á los señores viageros y cargado-
res, que reanudará sus viajes con el itinerario indica-
do en el anuncio inserto en este periódico, el sábado 
15 do febrero; baliendo de su fondeadero ( muelles de 




P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles ds cada semana, A las neiü do 
la tarde, del mue'ie de Luz, y llegará á Cárdenas 
y Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
P E T O R N O . 
Saldrá de Cai6ar ién directamente para la Haba-
na loa domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e tes e n ero . 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveles y fon.ittría $0-40 
Mercancías 0-C0 
A C A I B A R I E N . 
Vívoresy ferretería con lanchage $ 0-40 
Moroaucías ídem idem 0-65 
NOTA.—En combinación coi. el ferrocarril de Za», 
so despachan conocimiento- especiales para los para-
deros ae Viñas, Zuluúta y Placetas. 
OTRA.—Estando on combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan oonoolmiento» dixeotoi 
para los C¿uemadoa de Gdiues. 
Ra despacba á bordo, é i n f o m u i Cuban? 1. 
C191 1P 
E M P R E S A 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T K A S P O R T E S M I L I T A S E S 
D E S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
VAPOR 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Bate vapor saldrá de este puerto ol día 16 de febre-
ro á las 13 del día, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a . 
G r u a n t á n a m e , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente EodrfguM y Cp. 
Gibara,—Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sreo. Monés y Comp. 
Quautánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
So despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro número 26, plaza de Lux. 
I n. 25 513-1 B 
V A P O R 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de febre-
ro á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gtibara, 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a z a o . 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas parala carga de travesía solo ee admiten 
hasta el día anterior de su solida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Sres. Bueno y Cn. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M . Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig V Duplace. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
33, plaza de Lux. 125 312-1B 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Este vapor saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los días 2,12 y 22 de cada mes, retornando por 
N u e v i t a s y 
llenará á la Habana los días 8,18 y 28 de madrugada. 
b 125 9-P 
Esta omnresa tieno abierta una póliza en ol ü , 8. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto \a,c 
mercancías como loo valores que se embarquen on rus 
vajores, á tipo módico. 
l'ambión la Empresa en particular, asegura el ga-
aado á precio onmamente reducido. 
So despacha por Sobrinos de Herrera. Rau Podro SS, 
placa deXu» . 125 S1S-1» 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos loa 
lunbs á laa seis do la tordo, llegando á CAIBAUIÉN los 
í/tierco/ca por la maíiana, de allí retornará los/iteue* 
tocando en SAGÜA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagun: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarión: aí«*. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea do . 
S a g u a y C a i b a r i ó n . u 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
mcnií 's á las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
125 S l ^ E l 
Los Sres. Sobrinos de Herrera, nos par t i -
cipan que desdo el dia 15 del corriente re-
duciríin la tarifa de pasajes do SUÓ vapores 
A D E L A y C L A R A entre este puerto, Sa-
gua y Caibar ién . 
Así mismo ban rebajado á dos pesos el 
flete por cabeza de ganado de Caibar ién á 
esto puerto. 125 9-F 
En 
B A N Q U E I I O 
21, HáBANA. 
G I R A N L E T R A S cn todas cantidades á 
corta y iarga vista, sobre todas las principales 
planas y pueblos de esta I S L A y la ae PDER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
CHOMAB, 
ESPAÑA, _ 
I 8 L A 8 B A L E A R E S fl 
I S L A S C A N A B I A 8 , 
También sobre las prineipales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
BEBJIOC Y 
LOS ESTAROS UNIDOS. 
2 1 , O B I S P O 2 1 , 
31 IBA 1 E 
B A N Q U E R O S 
29 O B I S P O 2f 
2 ¡ Í 2 Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
IÍACEN PAGOS P O S E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, V E R A C R U Z , 
MEJICO, BAN J U A N DK H Ü B R T O - R I C O , PON-
CE, Í3IAYAGÜEK, L O í í Q R E S , PARIS , B U R -
DEOS, L Y O N , BAYOSNE, B A M B U R f l O , B R B -
BEBN B E R L I N , VTENA. A M S T E R D A N . B R U -
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N . OÉNOVA, 
ETC., ETC., A S I COMO SOBRE TODAS L A S 
CAPITALES Y PUEBLOS D E 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
K S P A S O L A 8 , P R A N C E S A % í I N G L E S A S , RO-
MOS D E LOS feSTADOS-UNINgl, Y C U A L Q T J I l -
Jg^ OVRA CLASS es v & M t S S 
. BALCELLS Y O-
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A N U M . 43 , 
E N T E E O B I S P O y O B H A P I A 
108, ÁGK7I.Á.R I O S . 
E S Q U I N A A A M A R O - " C T R A . 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
y g ixk ín l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Kueva-Orloans, Veraorua, M^ioo, 
San Juan de Pnorto-Rico, Londres, Par ís , Burdeer-, 
jLFieppe, i oiouee, venoci», c i u i v u v i a , x a.^Liav, 
rín, Mesina, &, así como sobre todaa bvs capital»:» j 
pueblos de 
EBPAÍÍA É ISIiAS CANARIAS, TB. ITVl 
ANTIGUA ALMONEDA P U B L I C A 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839. 
de Sierra y Grómes. 
Situada en la calle de Justi*, entre las de Bara t i l l o 
y San Pedro, a l lado del café de L a M a r i n a 
E l viernes 14 del actual, á las doce, se rematarán 
con iutervención del Sr, Agente del L loyd Ingléá, fi9 
piezas rusia de 29i yardas por 37 pulgadas; 15*3 piezas 
género de algodón do color para trajes oon 15,891 
yardas por 18 pulijadas; 100 docenas toallas felpa do 
algodón, mar''a I I , y 100 idem idem número 3. 
Habana 11 de febrero de 1890.—Sierra y Gómez. 
1691 3-12 
M E R C A N T l I i E S . 
Sociedad Protectora de los Niños 
de la Isla de Cuba. 
De orden del Excmo. Sr. Presidente cito á los so-
üores socios de esta benéüca institución para la junta 
general que se celebrará el jueves 20 del actual, á las 
oobo de la noebe, en la calle de Compostela, número 
58, morada del Sr. Marquós de Esteban, con objeto 
de discutir y aprobar las reformas que van á hacerse 
en el Reglamento de la Sociedad.—Habana, 13 de fe-
brero de 1890 — E l Secretario-Contador, Jbs^ X . 
Tr iay . C25-t «Mf 
S o c i e d a d A n ó n i m a I n d u s t r i a l , 
M i n a s de N a f b a S a n J u a n de M o -
t e m b o . — S e c r e t a r í a . 
No habiéndose efectuado !a junta general y de elec-
ciones que marca el artículo 15 del Reglamento de 
esta Sociedad el día 19 del mes próximo pasado por 
falta de suficiente número de acciones, se cita nueva-
mente para el día 23 del corriente á las once del día 
en la casa calle de San Miguel 79.—Lo que do orden 
d«l Sr. Presidente se baca público para conocimiento 
de los señores accioointas.—Habana, febrero 10 de 
1890.—El Secretario, Antonio Oinart . 
1650 4-12 
E M P R E S A 
DE 
F o m e n t o y N a v e g a c i ó n d e l Sur 
A V I S O . 
Desde el próximo jueves 13 del corriente suspende 
sus viajes el G E N E t t A L L E R S U N D I , sustituyéndo-
lo en su itinerario el vapor C R I S T O B A L COLON, 
que llevará carga para la Coloma, en lugar del p a ü e -
bot V O L U N T A R I O que también suspende sus viajes 
por ahora.—Habana, 7 de febrero de 1890.—El A d -
ministrador. (.'231 8-9 
SOCIEDAD 
D E SOCORROS MUTUOS D E 
CONSUMO D E L E J E R C I T O 
Y ARMADA. 
Pea acuerdo del Conspjo de Gobierno se cita por 
este medio á los señores socios para la Junta Gene-
ral ordinaria que con arreglo al artículo 72 del Regla-
mento ha de verificarse el domingo 16 de febrero p r ó -
ximo á las doce del día, en los alraacenes de la So-
ciedad (Galiano 109) con objete do dar cuenta de la 
liquidación de fin de año y elección de cargos vacan-
tes del Consejo. Lo que se publica para conocimiento 
de los interesados, rogando lapuiitual asistencia. 
Habana, 20 de ener » de 18ii0.—El Secretnr.o, Juan 
Zubia. Cn tól 21-23 
EMPRESA D E ALMACENES D E 
Depósito por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Se haoo saber á los señores acñomVas que con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamen-
to, desde esta focha y por el término de 30 dias estarán 
á su disposición en la Contaduría de la Empresa, 
Mercaderes 26, los libros, documentos y oomproban-
•AS de IM operaciones sociales del último año, par» 
que ios quo uti lo dosoon puodftn acudir &. «TaminaT— 
los. 
Habana y febrero 19 de 1890.—El Secretario, Car-
los de Zaldo. I l ^ - l ^ 
AVISOS. 
• R O M A G O S A •ST M I L L A S . 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Han trasladado BU cscritario y almacenes en la 
misma calle de Oficios número 31. 
C 255 15-14F 
A V I S O . 
Por escritura otorgada en esta ciudad en 23 de jul io 
áltimo. ante el Notario D. Pedro Rodríguez Pérez, se 
disolvió la sociedad mercantil de Félix K . Muñas y C. 
que había girado en esta plaza desde 12 de enero de 
1881 y que la formaban D. Félix Rodríguez Murías y el 
que suscribe, adquiriendo anuel la propiedad^exclusiva 
de las marcas " L a Devcsa'' y " L a Suiza Española, 
para elaborar tabacos con ellas á su solo nombre, cons-
tando además lo que queda expuesto en la circular qua 
con fecha 19 de octubre del afio próximo pasado expi-
dió el referido Sr. Rodaíguez Murías. 
También ee pactó on la precitada esentura de diso-
lución que D . Félix Rodríguez Murías quedaba obl i -
gado á satisfacer todos los créditos pasivos que se re-
lacionaron en la misma y quo eran ios únicos existen-
tes, relevando al que suscribe de toda responsabilidad 
cn cuanto se refiere á los mencionados créditos. 
Habana, febrero 11 de 1890.—.Lorenzo P r i c ío . 
1786 -1-1* 
Expreso de Gutiérrez de Leén. 
E S T A B L E C I D O EN 1836 . 
A M A R G U R A E S Q U I N A A OFICIOS. 
Bajos de la casa de los vapores-com- i Trasatlánticos 
Remisiones de bultos, equipajes y encargos nara to-
da la Isla, la Península y el entrarjero por las vías 
más rápidas y seguras Hace entradas, pólizas, em-
barques, desembarques, diligencias y despachos de 
mercancías en Aduana y muelles, comisiones módi-
cas, alt ^-2 
Por este medio hago público que quedan revocados 
todos los poderes que tenía oonfendo hasta la fecha 
por mí y como curador de mis ""manos. 
P Habana, febrero 11 de 1889. -J08E M O N T A L V O 
Y CARDENAS. 
G-remio d e m e c á n i c o s . 
Dispuesto por el Sr. Presidente se convoque á j u n -
ta ceneral extraordinaria con objeto da presentar la 
reforma del Reglamento, se cita por este medio & to--
dos los agremiados para que concurran el domingo Jt. 
del c o r r i l n t e á las doce del dia á la calle del Agu.L. 
172, con la advertencia quo dicha junta se celebrar* 
con el número que concurran ser seranda cita-
c ión—Habana, febrero I I do Í 8 9 0 . - E 1 Secretario. 
Manuel M» Serrano. 1664 ^ z l i . 
Regimiento Caballería de Pizarro 
número 30. 
Se desea alquilar un patio, corral ó solar próximo al 
Cuartel de Dragones, que tenga 40 metros de largo 
por 14 de ancho, propio para hacer un picadero: las 
proposiciones pueden dirigirse al Coronel del regi-
mieuto que ocupa dicho cuartel.—Habana, 'U ae le-
brero de 1890.- P. O., E l Secretario, JVanci íco J i -
meno. Cn 238 l o - V ? 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial. 
CumpUendo lo dispuesto por la Junta general do 
accionistas que se celebró en 14 de Junio de 1887, loa 
que suscriben han acordado, en sesión de esta fecha, 
convocar á los señores accionistas á una Junta {reno-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 14 do 
Febrero próximo, en la casa callo do Compostela n ú -
mero 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exce-
lentísimo Sr. D . Fernando 11'as que desempefiaba d i -
cho cargo.—Habana 7 de Enero de 1890—El Mar-
qués de Esteban. Enrique Conill, Buenventura do 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido de la T ó m e n t e . 
O 97 30-16 E 
IL SALON Di lAMOM. 
Queda abierta la suscrición do este periódico d » 
Modas para el año do 1890. Indispensable para laa 
funilias y cuya superioridad sobre los de su clase, sa 
evidencia por el hecho práctico de la numerosa sus-
oripción quo sostiene y que aprecia perfectament» 
sus buenas condiciones, preciosos figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suscrición, por un año 
$5'30—Seraesli o $3,50. números sueltos 30 centavos-
pago anticipado en oro. Agencia en la Habana, Lu í» 
Artiaga, Neptuno número 8. Para el interior, sus a-
gentes antonzadon. O. 189 alt 1P O. 1«9 alt 
A V I S O -
Por disposición del Htmo. Sr. Obispo, Patrono de'a. 
Obra-pía de las Recogidas, se sacan á pública subas-
ta dos casas de madera números 6 y 7, de la calle da 
San Joaquín el día 28 del actual, á launa de su farda 
en el Provisorato del Obispado, Habana esquina á. 
Chacón, haciéndose las posturas en pliego cerrado. 
Dichas casas y sus pertenencias ocupan un área do 
nn cuarto de solar y 10 varas planas más, ó sea 280 
varas planas y se darán ó cn propiedad 6 á censo, se-
gún ouc la nroposiclóR «pa raáe fayorable. 
* m -9-1 
T I E R X E S 1 4 D E F E B R E R O DE 1SÍ)0. 
Telegramas por el Catle. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
DBIi 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D » L A MARINA. 
Habana. 
T B L E ! C A R A M A S D E A T E R . 
M a d r id , 13 de febrero. 
JSl E s t a n d a r t e p i d e l a r o o r g a n i z a -
c i ó n do l a I n t e n d e n c i a G e n e r a l de 
3 í a o i s n d a d e l a I s l a de C u b a , de 
m o d o q u e s e h a l l e i n d e p e n d i e n t e e n 
i g u a l f o r m a y c o n i g u a l e s f a c u l t a -
d e s q u e s e l e c o n c e d i e r o n e l a ñ o 1 2 , 
c o n objeto de f a c i l i t a r l a r e g u l a r i -
d a d 7 e l o r d e n e n d i c h a A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
S I s á b a d o p r e s e n t a r á á l a s C o r t e s 
« 1 M i n i s t r o de U l t r a m a r l o s p r e s u -
p u e s t o s g e n e r a l e s de l a I s l a de 
C u b a . 
P a r í s , 13 de febrero. 
U n g r a n n ú m e r o de p a r t i d a r i o s de l 
d u q u e d e O r l e a n s , q u e s e h a l l a b a n 
f u e r a d e l t r i b u n a l , t a m b i é n h i c i e r o n 
u n a d e m o s t r a c i ó n e n s u favor , m i e n -
t r a s q u e l o s r e p u b l i c a n o s h i c i e r o n 
p o r s u p a r t e o t r a d e m o s t r a c i ó n e n 
p r o d e l r é g i m e n a c t u a l . 
E l D u q u e de O r l e a n s h a d e c l a r a d o 
q u e s u r e g r e s o á F r a n c i a no obede-
c e á d e s i g n i o a l g u n o p o l í t i c o , p u e s 
e s t o s o l a m e n t e c o r r e s p o n d e á s u 
p a d r e e l C o n d e de P a r í s , y a g r e g a 
q u e v i n o ú n i c a m e n t e c o n e l obj oto 
d e s e r v i r á s u p a í s c o m o s o l d a d o y 
q u e n o l e d e t u v o e n s u r e s o l u c i ó n e l 
s a b e r q u e a l e n t r a r e n F r a n c i a que-
d a r í a s u j e t o á l a l e y de d e s t i e r r o . 
L i a s p e r s o n a s q u e f u e r o n a r r e s t a -
d a s a y e r c o n m o t i v o de l a s d e m o s -
t r a c i o n e s h e c h a s e n e l t r i b u n a l e n 
f a v o r d e l d u q u e de O r l e a n s , h a n s i -
do p u e s t a s e n l i b e r t a d . 
E l C o n d e d e P a r í s h a te legraf iado 
d e s d e P u e r t o - H i c o d i c i e n d o : " M i co-
r a z ó n e s t á c o n m i q u e r i d o preso". 
Londres, 13 de febrero. 
M r . S m i t h h a m a n i f e s t a d o e n l a 
C á m a r a de l o s C o m u n e s , q u e e l con-
v e n i o de l a s p o t e n c i a s a c e r c a de l a 
C o n v e n c i ó n a z u c a r e r a , r e s u l t a r á i n -
c o m p l e t o , h a s t a t a n t o q u e todos lo s 
C-ob iernos l e d é n s u a p r o b a c i ó n , 
c o n s i d e r á n d o l o c o m o u n a l e g i s l a -
c i ó n s o b r e e l a s u n t o . 
Lisboa, 13 de febrero. 
T o d a s l a s p e r s o n a s q u e f u e r o n 
a r r e s t a d a s a y e r h a n s ido p u e s t a s 
e n l i b e r t a d . 
E l p a í s s e h a l l a t r a n q u i l o . 
X<os c o n s e r v a d o r e s a p l a u d e n l a 
e n é r g i c a a c t i t u d d e s p l e g a d a e l m a r -
t e s p o r e l g o b i e r n o e n c o n t r a de los 
q u e q u e r í a n h a c e r u n a m a n i f e s t a -
c i ó n p ú b l i c a , y d i c e n q u e l a d i s c i -
p l i n a q u e d u r a n t e e s t o s y l o s ante-
r i o r e s a c o n t e c i m i e n t o s h a d e m o s -
t rado e l e j é r c i t o , p r u e b a q u e no debe 
e x i s t i r t e m o r a l g u n o de q u e l l e g u e á 
t r i u n f a r l a r e v o l u c i ó n . 
L o s p e r i ó d i c o s r e p u b l i c a n o s a t a -
c a n e n é r g i c a m e n t e a l gobierno. 
Londres, 13 de febrero. 
U n t e l e g r a m a de S o f í a a s e g u r a 
q u e P a n i t z a h a confesado que t r a -
t a b a de a r r o j a r d e l t r o n o a l R e y 
F e r n a n d o , n e g a n d o q u e h a y a pro-
ced ido p o r e x c i t a c i ó n de R u s i a . 
Nue-va-Tork, 13 de febrero. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , l l e g ó 
h o y e l v a p o r T u m u r i . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madr id , 13 de febrero. 
P o r e s t a r e n f e r m o e l S r . S a g a s -
ta , no h a a s i s t i d o a l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s c e l e b r a d o hoy , h a b i e n d o 
quedado a p l a z a d o p a r a otro Covx 
se jo e l n o m b r a m i e n t o de G o b e r -
n a d o r G e n e r a l de l a i s l a de C u b a . 
Como siempre. 
Nos tiene acostumbrados el órgano ofi 
ciai del partido autonomista á. la nota del 
desagrado y la censura, cada vez que cesa 
uno do nuestros Gobernadores Generales 
Para él todos son lo mismo. Siempre nos 
vemos gobernados de igual modo, escribe 
ahora, con motivo del fallecimiento del Sr. 
Salamanca; y va curándose en salud, por 
lo que respecta al que haya de sucederle en 
el mando, de quien se prepara desde luego 
á pronunciar en su día idéntico panegír ico 
a l que consagra á todos los generales que 
han desempeñado el cargo, desde el Sr. 
Blanco hasta hoy. No desconocemos que 
en esto, procede E l P a í s con cierta lógica, 
esa lógica cuyos cánones traza el espíri tu 
prevenido y sis temático: nada puede ser 
bueno sino aquello que yo creo y quiero 
Y así se ve obligado á condenar la admi 
nistraoión de todos los Gobernadores Ge 
nerales de la Isla de Cuba, sólo porque nin-
guno de ellos pudo realizar su ideal del Go 
bernador de la Colonia au tónoma, Y os e 
vidente que ese defecto h a b r á de seguir en 
cen t rándo lo en cuantos ocupen el puesto, 
bajo un régimen que no es el de la autono 
mía . 
En lo que la lógica y la consecuencia no 
resplandecen tanto es en la distinción acer-
ca de la facultades del Gobernador Genera] 
de la Isla de Cuba, t a l como tiene que ser, 
dentro de la organización constitucional v i -
gente. Porque E l P a í s declara que tiene 
sobradas atribucionea para hacer el mal, 
pero no tiene ninguna para hacer el bien. 
Y el fundamento de tan ex t r año aserto es 
que la centra l ización priva al gobierno lo-
cal de la iniciativa de que ha menester pa-
ra satisfacer, en lo posible, las necesidades 
públicas; y que todo depende de la volun-
tad discrecional del Ministro de Ultramar, 
e m p e ñ a d o en administrar la colonia hasta 
on lo* menores detalles de su vida interior. 
A.hora bien, es de preguntar á E l P a í s : si 
el Ministro de Ultramar todo lo invade; bi 
do su voluntad discrecional depende todo, 
¿cómo atribuir al Gobernador General la 
facultad de hacer el mal y no la de realizar 
el bienT ¿Acaso para lo que signifique ha-
cer el mal, cesa la voluntad ¿i?crecional del 
Miniítrof Tanto va ldr ía como suponer que 
los Ministros de Ultramar encargan y reco-
miendan & los Gobernadores Generales que 
realicen el mal, prohibiéndoles hacer b l 
bien. Esto en^ndemoa que nadie lo creerá; 
que fio lo cróe el mismo colega, que, por 
sistema, ha tenido que formular esa pere-
grina teoría, con el fin de reservarse el de-
recho de acusar á los Gobernadores Gene-
rales de todo lo que crea malo, Jorque, ei 
venimos á cuentas, no pudiendo hacer nada 
los Gobernadores Generales, sujetos á la fé-
rula dol Ministro, sería cruel injusticia cul-
parlos por 1© malo que se haga. Suya no 
sería, en esa hipótesis, la responsabilidad, 
sino del Ministro. Por lo demás , sabemos 
perfectamente que, llegado el caso. E l P a í s 
acusaría lo mismo al Ministro que al Gober-
nador General. 
Hay aún otra observación que hacer en 
esta materia, observación cuyo fundamento 
no so ocul tará á quien haya atendido de 
cerca á la política local en los úl t imos tiem-
pos. E l colega autonomista incurre en no-
table contradicción, en el art ículo á que 
venimos refiriéndonos, con todo lo que es-
cribió no hace muchos meses, acerca de 
ciertas doctrinas que se abr ían camino en 
el seno de nuestro partido do Unión Consti-
tucional. Hoy se lamenta de que el Go-
bernador General d é l a isla de Cuba carez-
ca de iniciativa, que no cuente con facul-
tades bastantes para resolver en materias 
de adminis t ración local; hoy declara que 
conocemos tan sólo la centrahzación por 
sus males, no por sus ventajas; que m a ñ a n a 
como ayer y hoy, tendremos, sin esperan-
za de inmediata mejora, la dictadura m i l i -
tar y la central ización ministerial, esto es, 
la fuerza y la incompetencia. Todo eso es-
cribo hoy E l P a í s . 
Pues bien, no hace mucho tiempo que 
contendiendo con nosotros, acerca de nues-
t ra defensa de la descentral ización admi-
nistrativa, consintento en hacer más eficaz 
la iniciativa del Gobernador General de la 
isla de Cuba, en concederles facultades su-
ficientes para resolver en materias de ad-
ministración local, en evitar la absoluta 
central ización ministerial con sus riesgos 
de incompetencia; E l P a í s se declaraba 
contrario á esas pretensiones, dicióndonos: 
eso no es descentral ización; no queremos 
aumentar facultades al Gobernador Gene-
ral de Cuba; bastantes tiene; preferimos 
que las tenga el Ministro de Ultramar; lo 
que quieren los conservadores, puesto que 
así nos l lama siempre el colega, es n i m á s 
ni menos que cambiar el lugar en que resi-
da, ó mejor, la persona en quien resida la 
autoridad centralizadora. 
¿ E n qué quedamos ? Para nosotros, esa 
contradicción nos satisface, porque ella 
significa que E l P a í s viene al buen camino 
y coincide con nuestras apreciaciones acerca 
de la conveniencia de la descentral ización 
administrativa, ta l como nosotros la en-
tendemos, la hemos defendido y seguire-
mos defendiéndola. No crea, pues, el co 
lega que le dirigimos un cargo. Antes bien, 
lo felicitamos por eu conversión á nuestrafi 
ideas.. 
Otras coneideraciones hace E l P a í s , res-
pecto de lo que llama nuestra vida perdtt 
rabie, que a t añen á la permanencia do la 
superior autoridad civi l en manos de m i l i 
tares. Nuestras opiniones acerca de este 
punto son bien conocidas. Respecto de él 
ha hecho el partido expl íc i tas declaracio-
nes que tampoco hay para qué recordar, 
De ellas no nos separamos. Integras las 
mantenemos. 
Según los informes adquiridos por dicho 
colega, el azúcar elaborado hasta la fecha 
era el siguiente: 
Ingenio U n i ó n . . 7500 sacos. 
I d Mejorana 3750 " 
San Luís 4200 " 
Hatillo tfcti.»t¡i... 3ÜÜ0 " 
« a n t a , A n a . o , 3000 " 
Sabanilla 3500 " 
Palmarejo , 2800 " 
Belleza „ 3500 " 
San Sebast ián 3000 " 
L a existencia en plaza, .er% de. 8,̂ 5?. s?.-
.cos, habiéndose emba tcadó o¿ la, semana 
1,000 sa^o^ y entrado 3,850 sacos. 
La cantidad recibida en el mercado as-
cendía á 27,827 sacos. 
Sobre listas electorales* 
Por la Secretar ía ; dpi fek&tifó. Ayunta-
miento do oatá ciudad so nos remite lo si-
gúíehte: 
" E l Excmo. Ayuntamiento en sesión or-
dinaria de 30 de enero últ imo y en atención 
á que no se han presentado reclamaciones 
contra la lista de mayores contribuyentes 
para la elección do compromisarios, publi-
cada on el "Bolet ín Oficial" del día 9 del 
expresado mes, acordó declararla ultimada 
y vigente durante el corriente año conforme 
dispone la Ley de la materia^ 
Lo que so hace público por esto medio 
para general conocimiento. 
Habana, .10 de febrero de 1890.—El Se-
cretario, Agus t í n M a r í a Quaxardo." 
S i Sr, Rector de Belén. 
Ayer, jueves, se celebraron los 'días del 
digno é ilustrado sacerdote que tiene á su 
cargo la Dirección del Real Colegio ó Igle-
sia de Belén, E. P. D . Benigno Iriarte, de 
la¿Compañía de Jesús . Con este plausible 
motivo, ?.OB áluinnos del expresado estable-
cimiento celebraron por la tarde una aca-
demia literaria en honor del que fué an-
tes su Prefecto y es hoy su querido Rector; 
academia en la que lucieron sus aprove-
chamientos los jóvenes que se educan en 
esa casa, modelo entre las de su clase por 
su sistema do enseñanza, su amplitud y las 
excelentes condiciones higiénicas que posóe. 
El R. P. Ir iarte, Director asimismo de la 
Congregación piadosa de Hijas de María 
Inmaculada, os, por su talento y la afabili-
dad de su carácter , umversalmente queri-
do; y al felicitarlo con ocasión do sus días, 
nos congratulamos en unir nuestro saludo 
al do sus numerosos amigos. 
Fiestas públicas. 
Como al publicarse por algunos periódicos 
la noticia de haberse concedido la celebra-
ción de fiestas públ icas en algunos pue-
blos, se ha podido dar lugar á interpreta-
ciones, creémos oportuno significar que esas 
fiestas han sido autorizadas á petición de 
los respectivos Alcaldes y comisiones de ve-
cinos como de costumbre en años anterio-
res, para celebrar los patronos de los mis-
mos. 
Respecto do los abusos á que pueda dar 
lugar estas fiestas sabemos que el Sr. Go-
bernador Civi l ha dado órdenes terminantes, 
á las autoridades locales y á l a Guardia Civi l 
para que impidan bajo su responsabilidad, 
loa juegos ilícitos que se intenten establecer 
así como las lidias de gallos, fuera de los 
días señalados por las disposiciones vigen-
tes. 
Vapor-correo. 
Ayer, jueves, llegó sin novedad á Cádiz, 
el Montevideo, que salió de la Habana el 30 
del pasado. 
Viajeros distinguidos. 
Según insfcracciones recibidas en el 
Hotel Pasaje, se sabe que además del Con-
de de Par í s y el Duque de Chartres, vie-
nen el Marqués d' Harcourt y el célebre 
Doctor Recamier. Estos personajes se espe-
ran el sábado, á primera hora. 
Cédulas personales. 
Por la Alcaldía Municipal de la Habana 
se nos remite lo siguiente: 
E l Excmo. Sr. Gobernador General de 
conformidad con lo informado por la Inten-
dencia General de Hacienda y por la A d -
minietración Central de Rentas Estancadas 
y á propuesta de esta Alcaldía Municipal , 
se ha servido disponer se ampl íe hasta el 
31 de marzo próx imo venidero el plazo 
para proveerse de cédulas personales sin 
recargo, tanto para los que las presenten 
del año inmediato anterior como para los 
que carezcan de ellas ó las tengan atrasa-
das. 
Y se hace públ ico por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 12 de febrero de 1890.—El A l 
caldo Municipal , L . Pequeño . 
La zafra en Santiago de Cuba. 
Dice E l Avisador Comercial de aquella 
ciudad del viernes ú l t imo que habiendo ce-
sado los aguaceros que caían todas las tar-
des en la semana anterior, y ya entablada 
la seca definitivamente, los ingenios de la 
jurisdicción prosiguen sus tareas. 
F O L L E T I N . 36 
E L R E Y DE PARIS 
DOTela escrita en fraaeés 
POR 
L U I S I i E T A N G . 
(Publicada por " L a España Editorial" do Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria, de la Habana; Obispo, 55). 
ÍCOKTINÚA.) 
Pascual Eiboire se declaró part idario de 
la idea de que el individuo espiado, el falso 
Carlos, el asesino, era uno de los estran-
guladores de Vaucressón y de Basses-Lo-
ges. 
— A m i juicio—añadió—debíamos conti-
nuar nuestra tarea., Tenemos dos puntos 
luminosos: el hotel de Rumania, donde ese 
miserable habitaba, y la cervecería á donde 
llevó á aquella muchacha. Preséntase una 
cuestión. ¿Debemos dar parte á la policía 
de lo que sabemos? 
—No—dijo resueltamente Baluiot.—Me 
opongo. Ko quiero que nadie trabaje á es-
paldas mías . Con vuestra ayuda llevare-
mos á feliz término el asunto, ó dejaré la 
piel . Este contratiempo que experimento 
no me desalienta, al contrario, me ha enar-
decido, y deseo ser heróico. Y a veréis qué 
bien nos la componemos. 
—Entretanto, excelente amigo, ¿qué nos 
—Que dejéis á la policía tranquila, y que 
hasta vosotros mismos os estéis quietos. Sin 
embargo, para entretener vuestra impa-
ciencia, haced las dos diligencias que ind i -
c á b s i s poco ha: la del hotel y la de la cer-
Pero os advierto de antemano que 
m VA .) no ade lan ta ré i s nada. 
Bal iz i t dio á l o s dos jóvenes las Sfñap 
BxactHs de la mujer que a c o m p a ñ a b a al en 
mestü Carlos en los bosques de But tard , \ 
a!go fatigado, á causa de la larga conver 
sáciÓn, ei rechó las manos de sus amigos y 
se acomoüó en el lecho, para descansar. 
Pascual y Armando, sin perder tiempo, 
se marcharon á Pa r í s . Como Baluzot se lo 
hab ía predicho, sus gestiones fueron inút i -
les. En el hotel de Rumania supieron que 
Carlos Meunier, estudiante de derecho, ha-
bía habitado durante seis meses un cuarto 
de la casa, pero que, habiéndose despedido 
la antevíspera , se fué por la noche, después 
de pagar la cuenta, dejando sus nuevas se-
ñas : calle de Billaies, n ú m . 127. 
Ahora bien, hecha la comprobación, no 
hab ía t a l número en la calle de Billaies. 
De este lado, la pista desaparec ía . 
Del otro, idéntico resultado negativo. 
Gracias á las indicaciones de Baluzot, es-
perándose un poco en la cervecería de la Sa-
lamanquesa, Pascual y Armando encontra-
ron á la muchacha que hab í a ido con Co-
querel á Vaucressón. Pero necia de rema-
te la tal muchacha, no sabía nada absolu-
tamente de su caballero, á no ser que se 
llamaba Carlos, que lo t en ía por estudian-
te y que siempre se por tó muy bien con ella, 
durante los tres meses que llevaba de co-
nocerlo, desde que le vió por vez primera 
en Bulller. Por lo demás, su amante ven-
dr íaprobablemente por la noche, como siem-
pre, y si querían verle 
Inút i l es decir que Carlos no vino ni por 
asomo. 
Nuestros dos amigos perdieron entera-
mente el día y volvieron á Jouy, un poco 
humillados y desoonteiitos, 
Cámara de Comercio. 
El Sr. Presidente de la " C á m a r a de Co-
mercio, Industr ia y Navegación" , nos remi-
te la siguiente comunicación, que con mu-
cho gusto insertamos: 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A E I N A . 
Presente. 
Muy Sr. mió y distinguido amigo: cum-
pliendo un acuerdo de la Directiva de esta 
Cámara de Comercio, Industria y Navega-
ción, tengo el honor de dirigirme á V. para 
suplicarle se digne disponer la inserción en 
las columnas del periódico, de que es V. 
üos t rado Director, del adjunto ejemplar de 
un Interrogatorio que la Comisión nombra-
da por el Gobierno Supremo do la Nación 
para el estudio de las reformas de Arance 
les y tratados de Comercio y Navegación, ha 
formulado y remitido á esta Cámara para, 
que sea contestado antes de 1? de marzo 
venidero. 
El asunto como V. reconocerá, afecta 
muy directamente los intereses generales 
do estas provincias y alcanza por lo mismo 
excepcional importancia. Así se explica 
que esta Directiva ganosa de desempeñar 
satisfactoria y acertadamente función tan 
delicada como es la de emitir opinión en 
materia de suyo tan compleja y espinosa, 
procuro utilizar todos los medios que al lo-
gro do este propósito puedan conducirla. 
Y estimado que para el presento caso, 
puede reputarse como uno de los más efi-
caces, el de la publicidad, es por lo que, 
abusando quizá de la extremada benevolen-
cia con que V. distingue á esta Corpora-
ción, le dirijo el presente ruego; y como 
complemento, el de que T . so sirva también 
excitar el in terés do sus lectores hacia el 
que en t r aña el Interrogatorio de referencia, 
á fin de que contribuyan con sus luces y 
conocimientos á ilustrar á l a Cámara en tan 
ímprobo trabajo. 
Ruego á V. acepte el testimonio de agra-
decimiento de esta Corporación y el muy 
insignificante de su afmo. S. S. Q. B, S. M . 
Segundo Alvarem. 
Habana, febrero 12 de 1890. 
INTEBBOGATOJRIO 
formulado por la Comisión pa ra el estudio 
de la Brforma Arancelaria y los Tratados 
de Comercio. 
PRIMERA PREGUNTA 
¿Han aumentado ó disminuido la produc-
ción, las ventas y los precios do las merca-
der ías en el per íodo que media entre el año 
1882 y el presente, comparados con lo» pe-
ríodos anteriores, que el informante deter-
mino con precisión? ¿En qué proporciones? 
SEGUNDA PREGUNTA 
¿Han aumentado ó disminuido, y en cuán-
to, los precios de las máquinas , herramien-
tas y aperos, los de las materias primas y 
de los ar t ículos do al imentación y vestir 
do? 
¿Qué variaciones han tenido los siilarios 
y jornales y el n ú m e r o de horas de trabajo 
de loa obreros? 
¿Qué causas pueden haber influido en 
éljas? 
TERCERA PREGUNTA 
¿Han tenido aumento ó disminución, y en 
qué proporciones, las rentas de la propie-
dad terr i tor ial , rús t i ca y urbana y los bene-
ficios de la agricultura, industria y comer-
cio? 
CUARTA PREGUNTA 
¿Qué influencia han ejercido en el desft-
rrollo de su comercio ó industria las impor-
taciones y exportaciones de los productos 
similares á aquellos que elabora ó en que 
trafica el informante? ¿Ha aumentado ó ñn 
minuido la competencia con los productus 
simiíafés de) país? 
—¡Bieu os lo hab ía dicho yo! —dijo 
Baluzot, viéndoles las caras que t r a ían , z\ 
entrar en su cuarto para comunicarlo el 
estéril resultado de sus pesquisas. 
—¡Paciencia!—añadió-concededme quin-
ce ó veinte días de plazo, y entonces prose-
guiremos la partida. 
Cuando al d ía siguiente, á eso de las do», 
Pascual Riboire se p resen tó en el castillo de 
Jouy, encont ró á la de Villemor tan gracio-
sa y encantadora como la vez primera, pe-
ro t ambién m á s inquieta, nerviosa y triste. 
Dibujábase la intranquilidad de su mira-
da, y el insomnio hab ía dejado sus huellas 
impresas en el hermoso rostro de la joven. 
Pascual no tó que h a b í a m á s amargura en 
sus palabras, m á s desdén por la vida y ma-
yor severidad ensus juicios. 
Clarita estaba desolada, y lloraba sin con-
suelo. Refirió, entre sollozos, que unos ban-
didos hab ían matado á su perro Musko, por 
la noche, en el parque. Trajéronlo san-
grando, r ígido; por m á s que su amita le hu-
bo llamado repetidas veces, él no se movió; 
había lo acariciado muche, mucho, pero él 
no la lamió la mano. Entances los j a r d i -
neros cavaron un hoyo en el parque y en-
terraron á Musko. M a m á le h a b í a dicho 
que no volvería ya, pero ella l lorar ía tanto, 
que Dios se lo enviar ía seguramente otra 
vez. 
Pascual empleó toda su elocuencia para 
calmar tan gran dolor, m á s sólo pudo lo-
grarlo á medias, cuando apareció inopina-
damente Perico, que hab ía pedido como fa-
vor especial el acompaña r á su amo al cas-
t i l lo , quer iendo—decía—dar las gracias, á 
su modo, á la l inda señori ta y á la hermo-
sa señora, por loa regalos que le h a b í a n 
hecho. 
Avanzó el mozuelo torpemente, sacó do 
QUINTA PREGUNTA 
¿Deben atribuirse los fenómenos que ae 
observan en el desarrollo de la producciós 
y del comercio nacionales á l a s modificacio-
nes arancelarias llevadas á cajjo ón 1882, 6 
existen otras catisasf ¿Cuáles son éstas y 
en qué forma y proporciones han influido? 
SEXTA PREGUNTA 
Como consecuencia de las contestaoloneB 
que so den á las anteriores nteguntas, r; 
el informante, q̂ e5 en 1? jul io do 1892 
proceds rá ^acer en ¡os derechos arancela-
iios ia segunda y la tercera rebajas presu-
puestas por la base 5a de la ley de Arance-
les de 1869? 
SEPTIMA PREGUNTA 
• Los Tratados de Comercio ¿ue ligan hoy 
á España .con lítfrásliáticaes, y en particu-
lar co¿ Alemania, Francia y la Gran Breta-
ña, ¿han favorecido ó perjudicado directa 
ó indirectamente á la industria y comercio 
del informante y de qué maneras han ejer-
cido su influencia favorable ó adversa? 
OCTAVA PREGUSTA 
Como consecuencia de lo que exponga 
acerca de la pregunta anterior, ¿conviene 
á los intereses del informante la renovación 
de todos ó alguno de los Tratados de Co-
mercio vigentes? ¿Qué Tratado conviene 
renovar y cuales no? ¿Con qué modificacio-
nes y por qué causas? 
NOVENA PRBGUÍTTÁ 
En el caso de que convenga renovar ó ce-
lebrar Tratados de Comercio con alguna ó 
algunas naciones, ¿para qué mercaderías 
españolas cree el informante que deben pe-
dirse concesiones á los Gobiernos con quie-
nes se trate, y p.obre cuales pueden otor-
gárseles, en compensación, rebajas arance-
larias? ¿Deben excluirse algunas mercan-
cías de los Tratados? ¿Cuáles son? 
DÉCIMA PREGUNTA 
¿Deberá, á juicio del informante, conser-
varse, negarse ó modificarse en los Tra-
tados do Comercio que en lo sucesivo se 
estipulen la cláusula do la nación más fa-
vorecida? 
UNDÉCIMA PREGUNTA 
Siendo prác t ica corriente introducir en 
los Tratados de Comercio una cláusula en-
caminada á impedir que los impuestos in-
teriores 6 de consumo restablezcan los de-
rechos diferenciales sobre las mercancías 
extranjeras objeto dé los referidos Tratados, 
¿cuál sería á juicio del informante, la re-
dacción quo, salvando los respetos debidos 
á la buena fe internacional, permitiera ma-
yor libertad en la reforma de los impuestos 
interiores? 
DUODÉCIMA PREGUNTA 
En el caso de no convenir la celebración 
de Tratados de Comercio, ¿deben aplicarse 
á todas las naciones los derechos de la co-
lumna primera del Arancel vigente, ó pro-
cede modificarlos? ¿En qué forma y con a-
rreglo á qué bases? 
DECIMA TERCERA PREGUNTA 
Si por la caducidad de los Tratados de 
Comercio, alguna nación recarga los dere-
chos de los productos españolee, ¿sería con-
veniente adoptar represalias? ¿Podrían és-
tas perjudicar á la prodneción nacional? 
¿Deberían tener por base los derechos del 
Arancel, la navegación á ios t ránsi tos por 
mar ó x^or tierra á t ravés de territorios ex-
tranjeros? 
DÍCIMACUARTA PREGUNTA 
¿Qué efecto han producido las leyes de 
Relaciones comerciales do 30 de junio y de 
20 de jul io de 1882, la do autorizaciones de 
22 de jul io de 1884 y el art. 13 de la de Pre-
supuestos de 29 de junio de 1887, respecto 
del comercio do exportación de la P e n í n s u -
la á las provincias y posesiones españolas 
de Ultramar desde 1882 á 1888, comparado 
con períodos anteriores que el informante 
determino con precisión? ¿Qué efectos han 
producido estas mismas leyes en el comer-
cio de importación en la Penínsu la de los 
productos de dichas provincias y posesio-
nes en los citados períodos? 
DÉCIMAQUINTA PREGUNTA 
¿Qué efectos han producido dichas leyes 
en ei tonelaje transportado en bandera na-
cional y en bandera extranjera desde 1882 
á 1888 comparado con períodos anteriores 
en el comercio entre la Península y las pro-
vincias y posesiones españolas ultramari-
nas? ¿Qué variaciones ha experimentado el 
tráfico entre la Península y las naciones ex-
tranjeras de América en iguales período?, 
tanto on bandera nacional como extran-
jera? 
DÉCIMA8EXTA PREGUNTA 
¿Qué fletes se pagaban para loa transpor 
tes entre la Península y las provincias es 
pañolas de América y Oceanía antes de 
dictarse las citadas leyes, y qué fletes se 
satisfacen en la actualidad? ¿Qaó flotes re-
gían en iguales periodos en ias navegacio 
nos entro la Península y las naciones ex-
tranjeras do América? 
DÉCíMASÉPTIMA PREGUNTA 
¿Qué efectos han producido en el deea-. 
rrollo dol comercio y la navegación entre la 
Península y las islas Filipinas loa actúale". 
Aranceles de Aduanas de aquel Arclúpiéla-
go y la abolición de los derechos diferen 
ciaíes de procedencia? 
DÉCIM AOCTAVA PREGUNTA 
¿Qué efectos ha producido en el comercio 
y en la navegación entre los puertos de la 
Península é islas Baleares la restricción de 
que sólo pueda hacerse en bandera nacio-
nal con pocas excepciones? 
DÉCIMANOVENA PREGUNTA 
¿Deben atribuirse los fenómenos que se 
observan en el comercio y la navegación d-
la Península con las provincias y posesiones 
ultramarinas y con las naciones extranjeras 
do América á las leyes vigentes, ó existen 
otras causas que hayan influido en ellos? 
¿Cuáles son estas causas, y eu qué forma y 
proporciones han influido? 
VIGÉSIMA PREGUNTA 
Como consecuencia do las contestaciones 
que so den á las preguntas anteriores, ¿qué 
régimen creo el informante que es conve 
nlente aplicar al comercio y la navegación 
entre la Penínsu la y las provincias ultra 
marinas desde el año de 1892? 
VIGÉSIMAPRIMERA PREGUNTA 
En el caso do que las leyes ó reglamentos 
de comercio ó de navegación do a gún país 
perjudiquen especialmente á nuestros pro-
ductos ó á nuestro comercio, ¿conviene re-
cargar los derechos do importación ó nave 
gacíón on los productos, buques y proce-
dencias de dicho país, con arreglo al art. 6 
de la ley de 6 de ju l io do 1882? ¿Eu qué 
forrna deber ían establece!so los recargos? 
¿Qué efectosjpódrían producir estos rlicar-
gos al comercio y á la marina nacionales^ 
Nota.—Los agricultores é industriales, al 
contestar al interrogatorio, deberán refe 
rirse á las mercader ías que producen ó ela 
boran; los comerciantes á aquellas en que 
trafican, y las Asociaciones, Corporaciones, 
Cámaras de Comercio, etc., á las mercan 
cías quo sean objeto de transacciones en la 
población, provincia ó región cuyos intere 
ses representan ó defienden, en el período 
comprendido desde 1882 hasta la fecha. 
Madrid, 5 de diciembre de 1889.—El Pre-
sidente do la Comisión, S. Moret.—El Vd^al 
Secretario, Juan B Sitges. 
Escuelas Dominicales. 
La piadosa inst i tución de este nombre, 
que tantos y tan preciados beneficios viene 
prestando á la niñez desvalida y á la serví 
dumbre, celebró en Marianao, el pasado 
un taleguillo blanco un pájaro rojo, y lleno 
de ©moción presentóaelo á Clara. 
El pájaro comenzó por erizar sus plumas, 
batió las alas, dió algunos saltitos, y luego, 
de un t i rón, dijo la famosa frase que tanto 
trabajo le costó á Perico el obtener sin r i -
dículos aditamentos: Buenos d ías , Clara, 
¿cómo estáis, l inda señori taf 
Sorprendida, no dando crédi to á sus oí-
dos, la n iña miraba al loro, que tranquila-
mente se alisaba las plumas con el pico. A 
una excitación de Perico, el pájaro repit ió 
la frase. 
Esta vez Clara pa lmeteó llena de a legr ía 
y se apoderó del pájaro . E l pobre Musko 
estaba olvidado. 
Aquel día Pascual salió del castillo com-
pletamente desesperado. L a realidad no 
iba tan allá como sus ilusiones. Su loca ima 
ginación hab ía recorrido varias etapas, y ia 
de Villemor, que estuvo en todo encanta-
dora y a ú n afectuosa, parecióle á él desde-
ñosa y fría. Mortificóse mucho, y cual un 
niño grande, púsese de hocico y j u r ó que no 
le ver ían m á s por el castillo. 
Pascual cumplió su juramento, durante 
todo el d ía siguiente. A l otro, l ibróse en su 
espír i tu encarnizada lucha entre su volun-
tad y el ardiente deseo de ver y hablar á la 
de Villemor, de respirar junto á ella. L a 
voluntad de Pascual iba á sufrir una derro-
ta completa, cuando la castellana de Jouy, 
acompañada de Melchor, apareció en el 
umbral de la Casa de los Bosques. 
A l punto Pascual perdió la cabeza, pú -
sose encendido como la grana, y no supo 
qué decir cuando lado Villemor le reprochó 
su negligencia; pero esta turbación se disi-
pó ¡pronto, y con el corazón inundado de 
alegría , hizo recorrer su pequeño dominio 
á la hermosa que le yisitaba» 
domingo, en la casa-quinta de la Sra. Mar-
quesa de Campo Florido, que como todos 
los años, presta sus salones en obsequio d^ 
esta büehá obra j el acto solemne de la dis-
tr ibución de premios á las alumnas de 
aquella escuela, que, como dijimos en su o-
portunidad, no pudieron venir á la distr i-
bución general, G'e/eljraáa en Belén el d ía 
5 de enero. 
Presidió el acto el R. P. Caray, de la 
Compañía de Jesús , en susti tución del R. 
P. Rector, y acudió á presenciarlo un nú -
mero conaiderablo de señoras y íseñér'tas 
de ló más granado do aquella población. 
Las alumnas dieron principio á la ceremo-
nia con unos bellos cánticos, dirigidos por 
el entusiasta P. Guesuraga. Después se 
repartieron los premios, consistentes en ro-
pas, libros, costureros, estampas, medias, 
pañuelo?, etc.: el número de las alumnas 
premiadas llega á unas 150, Esta escuela 
es de las más numerosas, y su directora, la 
señora D* Josefina Pórea de Cnanue, t ra-
baja con empeño y*la mejor voluntad en su 
acrecentamiento, por lo que merece pláce-
mes de cuantos conocen sti éntüsiásmo nb-
bilísimo y su abnegación, terminado el 
reparto de premios, volvieron á entonar 
cánticos religioeos las mismas alumnas. Las 
Srtas. Mart ínez, de aquel vecindario, ame-
nizaron también la ceremonia. 
Terminó tan simpática fiesta con un deli-
cado refresco, ofrecido á los concurrentes y 
á todas las alumnas, por las bellas y ama-
bles hijas de la señora Marquesa viuda de 
Campo Florido. A l retirarse las alumnas, 
prorrumpieron on vivas á la señora Mar-
quesa y sus dignísimas hijas. 
Aplaudimos cuanto se merece este acto, 
por ol que felicitamos á Marianao, que tan 
excelente plantel de educación poaée, y so 
bre todo á la Sra. D I Josefina Pérez de 
ü n a u u e , por el brillante resultado obtenido 
por dicha ceremonia. 
Agencia Míspano-Americana. 
Con este t í tulo publica nuestro colega L a 
Unión Consíiíticional lo quo sigue: 
Desde 1? de enero actual—según una cir 
cucular que se nos remite—ha debido em 
pezar á funcionar en Madrid la Agencia 
Hispano-Americana, recién establecida bal o 
la competente dirección de D . Vicente de 
Miguel, con objeto de proporcionar á la 
prensa de provincias, de las islas Filipinas 
Cuba y Puerto Rico, así como á las de las 
Repúblicas americanas donde se habla núes 
tra lengua, el servicio de información más 
completo, postal y telegráfico, acerca de 
toda la vida interesante y compleja de aque 
lia capital, centro de la actividad política 
del país, y del movimiento progresivo do la 
cultura española. 
La redacción la componen D . Santiago 
Gascón, distinguido literato y autor dra 
mático, D . Carlos Fernández Saw, cuyo 
nombre de poeta y publicista es bien cono 
cido y que se encargará exclusivamente do 
tareas literarias, D . Arturo y D . Emilio 
Palma, periodistas diligentes y bien repu 
tados, y varios noticieros. 
La sección de eervicios para la prensa de 
Ultramar comprenderá : 
Io L a vida madr i leña . (Son tres series 
mensuales de cinco art ículos cada una.) 
2? Revista política española. 
3? Revista general de Par í s . 
4 ' Rovieta general europea. 
5? Revista económico-financiera. 
Estas cuatro revistas serán decenales. 
Inút i l es añadi r que la redacción do d i 
chos trabajos se h a r á con la conveniente 
amplitud, a tendiéndose muy mucho al ca 
ránter de cada periódico y al del pa ís donde 
se publique. 
L a suscripción se h a r á por trimestres 
para las nroviocias ultramarinas, pudiendo 
dirigirse los quo desóen utilizar los servicios 
de dicha Agencia, á la calle de Da B á r b a r a 
de Braganza 6, entresuelo, Madrid. 
Por nuestra parto, con vista do la circu 
lar que también se nos ha dirigido, teñe 
mos el mayor gusto en dar cuenta de la 
.Srapreaa á quo se refiere, que ha de of.-ecor 
singulares ventajas á ia prensa y al público 
n los diatintos ramos á que se dedica, por 
lo que no dudamos en hacer de ella la me-
• r.'ida recomendación. 
H i g i e n e d o m é s t i c a . 
E l agua de la eaiija. 
Hace pocos días que los expendedores de 
agua de carre tón suspendieron la venta do 
este líquido, del que los aguadores se pro 
VKQU en las pilaa públicas del Horcón, San 
Nicolás y Jesús María, cuya suspensión do 
todoa conocida acaso pudiera repetirse por 
cualquiera otro motivo, y acontecer enton 
c ;fl ío mismo que acab . de suceder en esto 
honrado vecindario con ol agua de la Zan 
ja, es decir, quo teniendo á mano esto lí 
quido en abundancia, no se aprovecha, al 
É x t r e m o do que se ven obligados aún los 
mismos vrcinos quo tienen plumas de esta 
clase do agua á mendigar de les que tienen 
de la ciase de Vento, esta cristalina agua 
con notable molestia del vecino más próxi-
mo ó más lejano do la barriada, expues-
i '-s hasta á que so les niegue, según ha so-
lido acontecer. 
Pues bien: á fin do evitar tan desagrada 
ble accidente, proponemos á todos los ve-
cinos que tienen plumas de agua de la Zan 
ja que echen en cada tinajón del agua de 
esa. clase dos reales, en billetes, de cisco mo-
ñudo del de madera, ¡avado antes en un en 
bo á propósito, agiten el agua con un listón 
de madera ó espátula ad hoc y dejen repo-
sar dicha agua, agi tándola dos ó tres ve-
•íes ei primer día para bebería desde el ter 
cero. 
Todos los que quieran enterarse del gran 
poder desinfectante ó purificador del car 
bóu de leña, casi in pronto, del agua más 
BÓrrupta, quo lea el art ículo sobre esa ma-
toria publicado on la Bevista de la Haba 
na que editaban en 1855 los conocidos l i 
(••ratos señores don Rafael María Mendive 
y don J. do J. Q. García , correspondiente 
al tomo 4o, pág . 229 do ese ilustrado sema 
nario. Desdo esa fecha venimos recomen 
dando el carbón vegetal para eso efecto. 
Con tal medida higienizadora y con que 
esa agua si se quiere se filtre por el filtro 
universal Chamberland, arreglado al siste-
ma Pasteur, todo el que tenga agua de la 
Zanja, además de beber una agua riquísi 
ma en salubridad, no moles tará al vecino 
que tenga pluma do agua de Vento, no co 
r rerá el peligro de beber agua de la Zanja 
que algún aguador despreocupado pudiera 
dar por la deliciosa de Vento. Nuestro fil-
tro casero publicado en estas columnas y en 
E l P a í s hace tiempo no es ménos eficaz. 
Nosotros, además de haber probado ol 
agua de Vento filtrada en ol aludido filtro 
Chamberland, acaso el primer modelo t ra i -
iq á la Habana por el tan ilustrado amigo 
Óuestro, apasionado vivamente por la Bue-
n'! higiene, el h'r. Dr . D . T . Cas tañeda , con 
cdyo elegante aparato tiene además ador 
aádo eu limpísimo comedor, hemoa sorbido 
tsíraismo la de la Zanja, para cuyo efecto 
ol digno ca tedrá t ico de Derecho Na tu ra l en 
nuestra Universidad, el aludido Dr . , nos 
facilitó el ingenioso aparato de Chamber-
land para dar un ejemplo de higiene do 
Encontraron á Armando Lesparre insta 
lado en su estudio y ocupado en retratar á 
su adorada Cecilia. L a joven a g r a d ó pro 
fundamente á la de Villemor, por su dulzu 
ra. por su rubia belleza y por la expresión 
Cándida y pura de sus grandes ojos azule». 
La obra del pintor provocó su entusiasmo, 
y le rogó que la retratase á ella también . 
Armando aceptó con gusto y la pidió d ía 
para dar comienzo á las sesiones. 
—No podrán ser muchas—dijo la do V i -
llemor—pues antes de quince días habre-
mos salido de Jouy, acaso para siempre. 
Estas palabras hirieron el corazón de 
Pascual. Pal ideció horriblemente, y su ma-
no buscó apoyo en el respaldo de una bu-
taca. L a de Vil lemor notó el efecto que 
el anuncio de su partida produc ía en el j o -
ven, y se sonrió tristemente. 
— A l menos—añadió tendiendo su mano 
á Pascual—me i ré con la certeza de dejar 
aquí á un amigo que pienee á las veces en 
la imprudente amazona de loa bosques de 
Verrióres. 
—¡Oh, señora! ¡jamás os o lv ida ré ! . . . 
—¡Jamás! Mucho decir es eso. ¿Creéis 
acaso en la eternidad del recuerdo?. . . . 
Y sin afectación, se cogió del brazo, del 
joven. Dejando á Melchor hablar con Les-
parre de las obras maestras acumuladas en 
los museos italianos, sacó á Pascual fuera 
del estudio, a | val iéndose de insensibles 
transiciones, negó á hablar de sí propia, 
de sus sentimientos, del porvenir. Hízol© 
entender que una gran catást rofe hab í a 
emponzoñado su vida, que BU corazón es-
taba muerto, que la felicidad era para ella 
inaccesible, y que resignada, hab í a hecho 
el sacrificio de su existencia, no aceptando 
dd la pasión m á s que lo que derivaba del 
sentimiento maternal. Pero sn corazón es-
móstica á nuestros lectores ó de que no he; 
mos tenido reparo en beber el agua de la 
í a n j a Peal corno sedlá toabá antea, dentro 
de nuestro ideal do hace cuarenta años , el 
de poner entre nosotros la cioncia de la sa-
lud, esta medicina del porvenir, á la altura 
á que forzosamente la van encaminando 
tantos bienhechores de la humana especie 
bajo sus dos aspectos más salientes, el físi -
co y el moral, para suavizar la vida tantas 
veces abatida por el dolor y la enfermedad, 
al extremo de que ella [la nigiene] permi-
ta hasta que se confundan el sueño m á s 
dulce y apacible con el eterno olvido de la 
muerte en el pos t r e í Instante de nuestra 
existencia. 
A . CASO. 
idnaiia de la Habana. 
fiTSCAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l 13 de febrero 38,720 94 
OOMPASACIÓN. 
Del 1? al 13 de febrero de 1889. 251,990 24 
Del 1? al 13 de febrero do 1890. 407,214 46 
Do más en 1890... , 155.224 22 
Segdn cablegrama que el Sr. Cónsul 
de España en Jamaica ha dirigido en 
el dia 3 dol actual al Sr. Gobernador Civi l 
de U Provincia do Santiago de Cuba, se sa-
be que ha quedado levantada la cuarente-
na establecida en aquella Isla para las pro-
cedencias de esta Isla. 
—En la mañana de ayer, jueves, entraron 
en puerto los vapores americanos City of 
Columbia de Nueva-York y Séneca de Ma-
tanzas. Dichos buques conducen carga ge-
neral. 
—Diceí?¿ forreo de Matanzas que las l l u -
vias que cayeron on aquella ciudad el sába-
do todo el día y casi toda la nocho, han al-
canzado á una vasta zona. Dico que ade-
tqás de regar toda aquella provincia y par-
te de la de la Habana, llovió copiosamente 
en la Encrucijada, Calabazar y Sitio Gran-
de on Santa Clara. También llovió, aunque 
no tanto, en el Quemado de Güines. Estas 
lluvias han sido en alto grado beneficiosas. 
—El vapor americano Yutnur í , llegó á 
Nueva York á las cinco de la m a ñ a n a de 
ayer, jueves, 
—Por él Gobierno Civi l ha sido prohibida 
la función do gallos, que estaba anunciada 
para el martes de Carnaval en ©1 teatro de 
Irijoa. 
—Por el Gobierno Civi l se ha dispuesto 
el cambio de destinos entre loa coladores 
de policía del Vedado y Marianao. 
— E l vapor inglés Scythian, que se halla 
fondead.) en bahía , ha sido íletado por los 
armadores de la barca inglesa John Hick-
man, para remolcar este buque hasta el 
puerto de Panzacola. 
—Los funcionarios de policía D . Angel 
González, D. Manuel Virnas y D. Abelar-
do Pr in , BO han hecho cargo, respectiva-
mente, de las celadurías de los barrios de 
Penal ver. Vives y Colón 
— E l capi tán del vapor americano Séneca, 
Sr. Stevens, en su úl t imo viaje á Nueva York 
desde la Habana, dico haber experimen-
tado muy mal tiempo desde que salió do d i -
cho puerto hasta el Cabo Hatteras. E l d ía 
5 del actual á las 8.55 de la m a ñ a n a , cuan-
do el Séneca so hallaba á los 36° 52' de lon-
g i tud y los 74° 25' de la t i tud, tuvo un cho-
que con un cuerpo supiergido que, según el 
cap i t án , debió ser alguna ballena, puesto 
que la tarde anterior vió una porción de 
ellas que marchaban en la dirección que 
tuvo lugar el encuentro. 
—So han concedido retiros con derecho 
al uso de uniformo á los tenientes de Vo-
luntarios D . Modesto Ba ta lón Rodr íguez , 
D. José de la Luz y Mart ínez , D. Antonio 
García Lamata y D . José Alvarez Santama-
rina, y alférez D. Fernando F e r n á n d e z 
Fernández . 
—Los comandantes de infanter ía D . Er-
nesto Pascual Castañón, D . Salvador Mon-
fort, D . Lázaro Argomaniz y D. Domingo 
Rulz Aróvalo, han sido destinados, respec-
tivamente, á los batallones Cazadores do la 
Unión, 2a batal lón de María Cristina, 1? de 
Alfonso X I I y Cazadores de Bailón. 
—La existencia de azúcar on los almace-
nes de G u a n t á n a m o el d ía 4 del presente 
era como sigue: 
Sr<ís. Brooks y C? 13,847 sacos de 1* y 
2,118 de 2". Sres. J . Bueno y Cn 5,264 sacos 
de ln y 2,254 id . de 2a. Sres. J. Baró y hor 
oíauoBj 420 sacos de 1*. Total 23,903 sacos y 
103 pipas de rom. 
—Como á las doce de la nocho del mar-
tes pasó por Matanzas el tren quo condu 
cía á los excursionistas de la Habana que 
se di r ig ían á Cionfaegos. Dicho tren, que 
fué recibido en la estación do Bahía con 
cohotog, voladores y bengalas, llevaba unas 
sciflcicntss personas Y constaba de doce 
wagones. Recogido el pasaje do aquella 
ciudad, cont inuó su viaje á Cienfuegos. 
—En el mercado azucarero de Cienfuegos 
se han hecho ú l t i m a m e n t e las siguientes 
ventas: 2.000 sacos centrifugado del cen-
tra l Teresa, polarización 90, á 0 reales la 
arroba; Baco, 40 centavos, y gastos de al-
macenages etc., por cuenta del comprador, 
200 bocoyes do mascabado á 4 9ilG reales 
arroba. Del ingenio Juragu t so han vendi-
do hoy 1,605 sacos centrífuga guarapo, 
polarización 94° á 5 15[16 r ía los . 120 i d . i d . 
miel 84° á 4 reales. Envascu, 40 centavos. 
—Durante el mes de enero úl t imo«entra-
ron en el puerto de Santiago de Cuba 34 
vapores y 8 barcos de vela, á saber: 17 va-
pores nacionales, 11 ingleses, 5 americanos 
y 1 noruego; 4 bergantines goletas ingleses, 
2 españoles, 1 barca noruega y 1 i d . ameri-
cana, con un total de 51,414 toneladas. 
Los buques salidos fueron 36 vapores, 4 
bergantines goletas y 1 pailebot, á saber: 19 
vapores nacionales, 11 ingleses, 5 america-
nos y 1 noruego, 2 bergarntines goletas es-
pañolesi 2 ingleses y 1 pailebot americano; 
con 50.248 toneladas. 
—En la Boca de Sagua, se han vendido 
úl t imamente 100 bocoyes, regular refino, del 
ingenio "San Antonio", del Sr. P laqué , á 4 t 
reales arroba. 
— La Empresa del ferrocarril do Caiba-
ricn á Sanct i-Spír i tus , ha dispuesto que co-
mo medida transitoria y mientras duren los 
actuales precios do las mieles, rijan para 
las de segunda clase los precios que siguen: 
$1-65 cts. en oro por cada bocoy quo se 
trusporte dt iídc Placetas, San Andrés ó Sa-
lamanca á Caibariéo; y $1-35 cts. por las 
qao se conduzcan desdo Camajuam, Vegas 
de Palmas ó Taguayabón al puerto mencio-
nado. 
—La Sra. Da Marta Abren de Estévez, 
la ilustre benefactora de Santa Clara, se 
encuentra accidentalmente en Cienfuegos. 
—A consecuencia de encontrarse un ca-
bííllo en la via, descarri ló el lunes últ imo 
uno de los trenes de carga de Cienfuegos, 
sufriendo los trenes de viageros la demora 
consiguiente. 
—En la semana terminada el Io del co-
rriente, se exportaron 328 toros. 
—Es tan grande la sequía en el valle de 
Trinidad, que la t ierra se agrieta y la c a ñ a 
so es tá abanderando y principia á secarse. 
La cosecha de maiz se ha perdido allí, y los 
daños causados por falta de lluvias se esti 
man en 30 mil pesos. 
(MSPOMNCIA DEL 'DIARIO DE LA MARISA." 
CARTAS D E EUROPA. 
P a r í s , 16 de enero de 1890. 
Aunque el telégrafo y sus excelentes co-
rresponsales de Madrid les h a b r á n tenido 
taba ampliamente abierto á la amistad, y 
ofrecíale á Pascual ser su amiga leal y 
franca. 
Aceptólo Pascual, suspirando; mas sus 
esfuerzos por ocultar su dolor fueron impo 
tentes, y la de Villemor comprendió quo la 
amaba ardientemente, por lo cual sintióse 
conmovida y apenada. Dis imuló, no obs-
tante, con cuidado sus impresiones, y pú-
sose á hablar de Melchor, su único amigo 
—con Pascual al presente—pero amigo an-
tiguo, hermano de leche, cuya alma recta 
sólo conocía la fidelidad y la abnegación. 
En circunstancias penosísimas, Melchor ha-
bía sido el único sostén, el único defensor 
do ella, que le consagró en cambio eterno 
agradecimiento. E l ora quien corría con 
todos sus negocios, administraba su fortuna 
y acababa do rescatar una gran porción de 
terreno que su familia poseyera en otro 
tiempo al sud de I ta l ia . Allá, no lejos del 
Golfo de Ñápeles , ante las azules aguas 
del Medi ter ráneo, era adonde irían al dejar 
el pueblo do Jouy. 
— T a l vez a l g ú n d ía—añadió la de Ville 
mor—me dispeneóis la confianza de i r allá 
á pedirme hospitalidad, y yo me considera-
r ía dichosísima concediéndoosla. 
— T a l vez—respondió Pascual en voz 
baja. 
A part ir de aquel d ía , la de Villemor vino 
con regularidad á la Casa de los Bosques. 
In t imó mucho con la linda Cecilia, y nada 
más adorable quo verlas pasaar juntas por 
aquellos frondosoe lugares. 
Pascual sufría no poco. Pálido, febril , 
falto de fuerzas, sin voluntad, hab ía perdi-
do toda su verbosidad y sólo pronunciaba 
alguna que otra palabra, contentándose con 
sonreírse tristemente cuando Lesparre t ra-
taba de sacudir IID poco, por medio de gra-
día por día informadoa del drama conmo-
vedor de nne ha sido teatro el Palacio de 
nuestros Royes, y» no nnodo sustraerme á 
la necesidad de referir nomerámeüte la^ te-
rribles emocionos porque, hemos pasado en 
París. Cuando la opinión estaba atenta á 
las diversas fases de la crisis poLtica y mi 
nistorial, llegada á su apogeo, por la d i m i -
sión quo ontoncea aparec ió definitiva del 
gabinete Sagasta, vista la imposibilidad de 
toda conciliación en el campo fusionista, he 
equí que de improviso ol tolégrafo trae á 
Europa la nueva de que. ei tierno Rey de 
E«paña eit^ba gravísimo; y tres d ías des-
pués, que para él no hab í a esperanza algu-
na. A aumentar la emoción inmensa a ñ á -
dese que el Evenement refiere una entre-
vista tenida con el Sr. Calzado, d ipu-
tado republicano español y grande amigo 
do Castelar, á quien esta prensa ligera con-
vierte en doctor Calzado; entrevista en la 
cual fundándose sobro el convencimiento 
quo decía haber adquirido del Regio Infan-
te durante dos meses en San Sebas t ián , afir-
maba resueltamente que el Soberano de 
España no podía Vivir, habiendo heredado 
de su augusto padre la afección tuberculo-
sa, padeciendo, además , la meningitis, y 
teniendo una cabeza desproporcionada á su 
cuerpo infanti l , cosas todas absolutamente 
fMeas, pues n i a ú n los lijoros s ín tomas de 
moningitia llegaron á acentuarle. ¿Encu-
bría eito una jugada en la Bolsa do Par ís? 
¿Era una maniobra republicana? Lo p r i -
mero me parece m á s probable. 
Y como augurios tales coincidían con los 
telegramas cada vez m á s alarmantes de 
Madrid, la lectura deaesperanto de muchos 
dramas de Madrid y las nuevas á sensación 
do la prensa do Par í s , desde el 8 al 11, por 
tres veces so ha dado desde aquí á la Euro-
pa la noticia del fallecimiento del tierno é 
inocente hijo de María Cristina. Afortu-
nadamento esto isólo ha servido para u -
na explosión do simpatía» umV¿srsalii3 en 
favor de la incomparable Madre, que por eu 
hon'dca y amorosa acti tud en este terrible 
calvario se ha captado la admirac ión del 
mundo, y para demostrar que la m o n a r q u í a 
española podrá resistir a ú n á las m á s gran-
des de las catástrofe». 
Desde luego todos los hombres verdade-
ramente de Estado de la Francia, desde 
Carnot á Ferry, apresurándoso á asociarse 
á los dolores de nuestra Reina y de nuestra 
patria, y adoptando e spon t áneamen te las 
más rigurosas precauciones en la frontera 
de los Pirineos para evitar cualquier inten-
tona revolucionaria, han probado que como 
Tbier» y el Duque de Magenta, c re í an la 
proclamación de la Repúbl ica en Madr id— 
cosa imposible por otra p a r t e - u n a calami-
dad, no sólo para E s p a ñ a sino para Fran-
cia, pues t raer ía inmodiatamonte la guerra 
con la Alemania, aliada de Austria ó I t a -
lia, pues si la Europa monárqu ica oonsien-
te tales fantasías en el lejano Brasil , rodea-
do de repúbl icas americanas, de seguro no 
lo vería impasible en la Pen ínsu la I b é r i c a 
Y PÍ en la Francia republicana ha habido 
un verdadero movimiento de afecto á la 
Reina Regente, pueden mis lectores figu-
rarse lo que h a b r á sido en Austria, donde 
reside la abuela augusta del tierno Rey; en 
Alemania, donde el Emperador telegrafia-
ba tres veces al d ía al Palacio de Madr id ; 
y en I ta l ia en sus dos centros del Vaticano 
y el Quirinal. Presoindicndo de Humberto 
y Margarita de Saboya, t"padre8 de un solo 
hijo, que en esto» momentoa^viaja por Gre-
cia y Oriente, para visitar con Athenas y 
Stainbul los sitios donde un día »e alzaban 
Troya, Nínivo y Babilonia; el Duque de 
Aosta que un día reinó en E s p a ñ a , no ha 
sido monos expresivo on los telegramas á l a 
Reina Cristina, augurándo le , como así ha 
acontecido, la salvación de eu adorado A l -
fonso, al que con razón l lamó yo un d ía en 
ol Senado el Rey del Milagro. Atenc ión 
esta del Pr ínc ipe Amadeo y de su esposa 
l eticia Bonaparte, agradecidís ima en nues-
tro regio a lcázar . 
León X l í l ha sobrepujado á todo» los 
Eoboranoa on manifestaciones de amor ver-
daderamente paternal hacia au augusto 
ahijado, hacia la infeliz y angustiada Rei-
na, bendiciendo al primero y confortando 
á la Madre, por su respeto España . Por su 
orden so han hecho rogativas en San Pedro, 
como eu su española Iglesia de Santiago y 
Monaerrat, asistiendo los dos embajadores 
de nuestra patria en Roma, mientras el 
Nuncio en Madrid , oficiaba el Santo Sacri-
ficio de la Misa, á la madrugada y por dis-
po»ición del Pontífice en la Capilla de Pa 
lacio, en el oratorio de la Reina, y en 1 
estancia misma del infanti l enfermo, pu 
diondo decirse que ten ía á sus plantas u 
auditorio de Keiuas, Isabel y Cristina, do 
príncipes como el archiduque Eugenio, de 
infantas, Isabel, Eulalia, Mercedes, Mar í a 
Teresa, do grandes de E s p a ñ a y de Capita 
nea Generales del Ejérci to, 
Y pasando de la esfera do los afectos á l a 
do los interósea políticos, Loón X I I I , 
quien tanto debe la consolidación del joven 
Reinado en España , dió bien claramente á 
entender quo el apoyo que prestaba con to 
da su alma á Alfonso X I I I , lo d i spensar ía 
aún má» ardiente y eficaz, siendo más ne 
cesarlo, á la joven priacesa do Asturias, ei 
llamada hubiera sido al trono do su padre y 
de su hermanó. Aunque esta eventuali-
dad, gracias al cielo, ha desaparecido, la 
debió tener en cuenta así ol Padre Santo, 
como los ministro» do la Reina Regento, 3 
loa hombres de E»sado do los par t ido» mo 
nárquicos, estableciéndose entro Sagasta 
Cánovas dol Castillo, general Mar t í nez 
Campos y otros ilustres militares, el mismo 
pacto que ol patriotismo selló en el Pardo 
anto el féretro de Alfonso X I I . L a tras-
mUión de la Corona se h a b r í a realizado sin 
guerras civiles n i revoluciones y Mercedes 
I , como Victoria de Inglaterra, h a b r í a en-
contrado al cabo de a lgún lustro otro p r ín -
cipe Alberto que hab r í a continuado la obra 
de su augusta Madre. Dios en su ciernen 
cia ín t ima ha evitado tan desgarradora 
prueba á Mar ía Cristina y á la E s p a ñ a . 
No quiero atribuir á esta convicción enór 
gica que me daba esperanzas en los momen 
tos m á s angustiosos, la acti tud severa ] 
digna de los pr íncipes carlistas, y la t ran 
quila, al parecer, que ha guardado Ruiz 
Zorril la, protestando en los escasos oí r eñ -
ios y diarios que aqui le son afectos, que no 
pensaba aun sobreviniendo una ca tás t rofe , 
en turbar al menos por ol momento, la paz 
de la patria común. Saben bien los ropubli-
canos que no era tan fácil de destruir la d i 
nas t í a libera! do E s p a ñ a , como de conmo-
ver, cual desgraciadamente es tán conmo 
viendo la monarqu ía de Portugal , por la 
doble causa de los sucesos del Brasi l y la 
incalificable acti tud en circunstancias tan 
supremas para el reino lusitano, del gobier 
no de Inglaterra. 
• 
* » 
Y hemos así llegado al segundo drama de 
sensación t ambién , que en estos d ías se ha 
agitado, mejor dicho, se agita t odav ía en 
Europa. 
Expresaba en mi ú l t ima carta con los te-
mores de un conflicto anglo-lusitano, mi es-
peranza de que la reina Victoria, los bue 
nos oficios de las potencias, principalmente 
España, I ta l ia y Alemania, las s impat ías 
que debía inspirar una familia augusta, tan 
terriblemente afectada por las muertes su-
cesivas del Rey Luis, del Infante D. Augus-
to y de la Emperatriz del Brasil, uniéndose 
4 los tradicionales lazos de amistad y alian 
za entre Portugal y la Gran Bre taña , condu 
ci ían á un arreglo conciliador do la cues 
tión africana, á propósito de las tierras qno 
rodean el lago ecuatorial do Nyassa. Si 
acaso había habido alguna imprudencia en 
los actos del mayor Sorpa Pinto y como un 
olvido de parte de Portugal en el dominio y 
civilización efectiva do regiones quo indu 
dablemente sus exploradores descubrieron 
ciosas ocurrencias ó afectuosos apóstrofo», 
la especie de idiotismo que pesaba más y 
más sobre su pobre amigo. 
L a de Villemor conocía esos estragos cau-
sados por una pasión, que se hab í a esforza-
do en desalentar, é ingeniábase con su acti-
tud y lenguaje para atenuar el mal, ya que 
no podía curarlo. Trabajo inúti l . 
Por lo demás, ella misma se hallaba sin-
gularmente conmovida ante este amor tan 
profundo, y necesitaba de imperiosas razo-
nes para rechazarlo. Acaso ella t ambién su-
fría en su alma luchas ardientes y misterio-
sas, y amenudo sus grandes ojos soñadores 
reflejaban una intensa expresión do desa-
liento, mezclado con piedad y amargura. 
Entretanto parecía carecer de la ene rg ía 
suficiente á romper con una si tuación que 
no ofrecía salida alguna, y vino hasta ol ú l -
timo día á la Casa de los Bosques. 
Hasta consintió en retrasar su viajo vein-
ticuatro horas, para asistir al matrimonio 
religioso de Armando y Cecilia. 
L a ceremonia civil se verificó, casi secre-
tamente, en la alcaldía de Avón, cabeza del 
partido donde se hallaba Basses-Logos. 
E l matrimonio religioso se efectuó por la 
tardo, en la iglesia de Jouy. 
L a de Villemor oró largamente. Cuando 
salió de t r á s de los recien casaaos, estaba 
tan vacilante, tan conmovida que tuvo que 
apoyarse en el brazo de Pascual, t ambién 
desfallecido. 
Volvieron al t r avés do los campos, por 
entro las sombras flotantes del crepúsculo . 
Armando y Cecilia, Henos de gozo, p a r e c í a n 
envueltos en un rayo de felicidad. 
L a de Villemor se detuvo en medio del 
camino y exclamó con desgarrador acento, 
en que vibraban la duda y la desesperac ión; 
hace tres siglos, no era menos cierto que el 
cónsul inglés Jhouston, era el autor de la 
lucha ds los makololos y de otras tribus 
africanas, guiadas por reyezuelos á sueldo 
suyo y de factorías b r i t á n i c a s en aquella» 
costas, con la expedic ión del atrevido capi-
t á n po r tugués . ^ * , ' . • i ••' " i 
Estas esperanzas míaa eo hablan trasmi-
tido á Europa, aplaudiendo esta el espír i tu 
do las ú l t i m a s notas que se h a b í a n cambia-
do entre Lisboa y Londres, cuya síntesis 
era mantener en aquella parte do Africa el 
estatu quo, enviar á las tierras de Nyassa 
una comisión m i s t a que 'fijase bien los de* 
roches de Ing la te r ra y Por tngnl , á doñd^ 
se preparaba á regresar Serpa-Pinto, enier-
mo s e g ú n unos, moribundo según otros y 
llegar á un acuerdo digno para ambas na-
ciones. En ú l t imo extremo, acep tándolo la 
Gran B r e t a ñ a , que se mostraba remisa á 
ello, acudir, ya que no se q u e r í a un arbitra-
ge, como el inolvidable en la cuest ión de 
las Islas Carolinas, a l de la Conferencia de 
Bruselas aplicando el e sp í r i t u previsor de 
las estipulaciones del Congreso y tratado de 
Ber l ín , sobre las nuevas regiones del Africa. 
Mas acontece que cuando todo se cree 
restablecido y las notasJdel gobierno portu-
gués respondiendo a l de Saint James se ha-
l lan en camino do Ingla ter ra , L o r d Salisbu-
íy , env ía al representante b r i t án i co en L i s -
boa un u l t i m á t u m , que este comunica vef-
bádmente a l ministro de Negocios Ext ran-
jeros de Portugal,. É a r r p a Gomes, pidiendo' 
el ret iro inmediato da la exped ic ión jM$r 
pas lusitanas en la parte Sur del r io Zam* 
bozo y en las regiones africanas ocupadas 
por Serpa-Pinto, origen del conflicto inter-
nacional. De no acceder á ello, el ministro 
inglés Glynn Petre, t e n í a orden de retirarse 
con la Legac ión b r i t á n i c a á bordo de la na-
ve de guerra Encantadora, que con este 
objeto navegaba desde Vigo á las aguas del 
Tajo. Y al propio t iempo los cónsules de 
Portugal en Gibral tar , Z a n z í b a r y San V i -
cente informaban al gobierno, Que la^ flotas 
inglesas se h a b í a n presentado á la vista 
las posesiones lusitanas, a l parecer prepa-
radas á obrar resueltamente. 
No sólo los miembros del Gabinete sino 
el Consejo de Estado, presidido por el rey 
Carlos, se reunieron para resolver lo que 
d e b í a hacerse en tan graves circunstancias. 
Luciano de Castro, Presidente del min i s -
terio, y Barros Gomes, encargado de las re-
laciones Exteriores, aun comprendiendo que 
ia nac ión no p o d í a resistir á una potencia 
como la Gran B r e t a ñ a y que era preciso of * 
der á la fuerza, manifestaron quo despuéfiS 
de este acto e l Gabinete no pod ía seguir al 
frente del poder. E l consejero Serpa-Pimen^ 
tel , desaprobando la conducta seguida por el 
Gabinete Lusitano en sus negociaciones 
con el b r i t án i co , pues que h a b í a habido algo 
de temeridad en proseguir el avance de la 
expedic ión contra las protestas de la Gran 
B r e t a ñ a , se m o s t r ó par t idar io de ia paz, si 
bien reservando todos los derechos de la 
Corona en Afr ica . Aquel la misma noche se 
notificó á l a L e g a c i ó n inglesa haberse espe-
dido la ó rdenes para la re t i rada do las t r o -
pas en el te r r i tor io en l i t ig io , si bien cedien-
do á l a p re s ión de una gran potencia, y cen 
reserva de todos los derechos de Portugal. 
E n efecto, Ingla ter ra , como hemos indica-
do, estaba resuelta á realizar simultanea-
mente demostraciones navales en Jas costas 
de Quelimane, de Delagoa, de San Vicente 
y Cabo-Verde, respetando á Lisboa, para 
no producir en ella una revoluc ión . 
Pero sin esta revolución, con la que cuen-
ta el part ido republicano, para derribar 
el t rono, y esperanzado en el e jérci to , des-
gracia que esperamos s e r á conjurada, Por-
tugal ha tenido un gran m o t í n durando d ías 
y ex t end i éndose á Lisboa, Coimbra y 
Oporto. Grupos de pueblo y sobre todo es-
tudiantes de las Universidades lusitanas, 
mezclaron sus mueras al ministerio, salvan-
do por fortuna al joven Rey, á Inglaterra, 
á su embajador, ministros y cónsul , con sus 
vivas á l a dignidad, independencia ó in te -
gr idad do la nac ión . E n el ardor de la ma-
nifestación rompieron los cristales, así de la 
casa del ministro de Negocios extranjeros, 
como las del Consulado b r i t án ico , destru-
yendo el escudo, como acontec ió en M a d r i d 
con las armas de Alemania, cuando las Ca-
rolinas; pero sa lvándose , ai no do los mue-
ras, de iguales ofensas la L e g a c i ó n ingleea 
custodiada por numerosas fuerzas. So n o t ó 
alguna exci tac ión t a m b i é n en el e jé rc i to , 
donde el explorador de los Lagos ecuatoria-
les africanos goza de gran prestigio. E n eu 
aversión á Inglaterra el comercio r e t i ró los 
depósi tos del Banco inglés de Lisboa, formá-
ronse en la capital como en Oporto una l iga 
nacional para romper toda relación comer-
cial entro Portugal y la Gran B r e t a ñ a . 
E l gabinete de Luciano de Castro, ape-
gar del apoyo ardiente que las Cortes lus i -
tanas h a b í a n dado á su pol í t ica , habiendo 
el Senado pronunciado un voto de confian-
za con motivo de una in te rpe lac ión sobre el 
Africa, no pod ía sobrevivir á su fracaso d i -
plomát ico. A d m i t i d a su dimisión por el Rey, 
á quien este conflicto t an tr iste a l pr incipio 
do su reinado, ha coatado una r e c a í d a en l a 
influenza que ya h a b í a eufrido, la Corona 
l lamó á Serpa-Pimentel, que por su ac t i tud 
en el Consejo de Estado p a r e c í a indicado 
por la s i tuac ión internacional. E l gabinete 
por él constituido, en que Ribeiro figura 
como ministro de Negocios extranjeros, j u -
ró ayer; y merced á las precauciones toma-
das, y á la sensatez del pueblo, una vex 
desfogada eu natura l i r r i t ac ión , hoy reinaba 
orden mater ia l on la nac ió» portuguesa. L a 
calma moral y l a normalidad de la situa-
ción internacional y po l í t i ca t a r d a r á horas 
on restablecerse. E n loa primeros momen-
tos rece lándose que de todos estos lamen-
tables sucesos pudiera surgir un m o v i -
miento revolucionario, el gobierno español , 
no obstante la gran ag i t ac ión de M a d r i d , 
donde veinte m i l almas del pueblo llenaban 
el Palacio real y sus plazas inmediatas p i -
diendo con l á g r i m a s en sus ojos noticias de 
la salud del regio n iño , d e m o s t r a c i ó n i n -
mensa de monarquismo, como la m á s so-
lemne a ú n hecha por Barcelona entera, en-
vía tropas á reforzar las guarniciones do las 
plazas fronterizas á Portugal . Esperamos 
que Carlos I do Braganza l o g r a r á dominar 
la s i tuación. 
En Europa la conducta del gabinete i n -
glés ha causado panos í s ima sorpresa. So ve 
en eila un abuso de l a fuerza y una osten-
tación do poder contra una nac ión débi l , 
poro antigua amiga y aliada. Ei hecho de 
que el Duque de Palraella, el pr imar gran-
de de Portugal , ha c re ído d e b í a devolver á 
la reina Vic tor ia la medalla por él ganada 
en la c a m p a ñ a de Crimea, como el general 
Salamanca, cuando la cues t ión de las l i l a s 
Carolinas, envió á Ber l ín la gran cruz ale-
mana que le diera ol emperador; y el t r is te 
episodio de que los escolares lisbonenses 
cubriesen de negros crespones las e s t á t u a s 
de los grandes exploradores lusitanos, que 
rodean el monumento do Camoens, prueban 
quó sentimientos ee han creado en las aguas 
del Tajo. L a prensa de Londres explica el 
cambio tan repentino en la act i tud de eu 
hibierno diciendo que el modus vivendi 
propuesto por Portugal dejaba en poder de 
ak tropas de Serpa Pinto todos los terrenos 
«n l i t igio, y quo sab ía ei p ropós i to del gab i -
nete de Lisboa de recurr i r a l arbi trage de 
as potencias L a verdad es que el minis te-
io Salifibury, en v í s p e r a s de la aper tura 
leí Parlamento, y t a l vez de unas eleccio-
n.-'s generales en Ing la te r ra , ha querido 
•otarse á este con los tr iunfos d i p l o -
ma ¡icos conquistados en Egip to y las fuer-
os colonias del Afr ica ecnatoria!, á costa 
do la nac ión portuguesa. 
V ya que en Ing la te r ra estamos, consig-
mmosque han pagado t r ibu to & \a, in f luen-
za Gladstona y Salisbnry, y quede el la han 
muerto L o r d Cairn y el i lustre g e n e r a l í s i m o 
U t r d Napier, Duque do Magdala, el p a c i ñ -
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿será verdad que 
la dicha es de este mundo? 
—Sí, s e ñ o r a — c o n t e s t ó con gravedad Pas-
cual. 
E l l a le mi ró . Sus («os estaban p r e ñ a d o s 
de l á g r i m a s . 
—¡Ayl —cont inuó la j o v e n — ¡ u n a existen-
cia marchitada por l a desgracia, no revive 
y a ! . . . . 
- M i r a d á esos j ó v e n e s . Sabé i s su cruel 
historia. L a desgracia se ha encarnizado 
con ellos. Y sin embargo, yo d a r í a toda m i 
sangre, gota á gota, por experimentar lo 
re ellos experimentan esta tarde. ¡Oh, se-
ñora! ¡-i os fue dado saber! 
El la le i n t e r i u m p i ó con dulzura. 
—No p ronunc ié i s , amigo mío , ciertas pa-
labras. Más tardo, acaso os lo consienta, 
cuando conozcá is los terr ibles acontecimien-
id-; do m i v ida y me h a y á i s juzgado con la 
cal náa y l a serenidad de vuestra conciencia. 
Rata noche, antes de dejar este p a í s , os en-
r i a r é m i confesión completa, sincera. Leed-
U Reflexionad tres meses. D e s p u é s , s i m e 
hubieseis condenado, quemad las hojas que 
voy á confiaros y olvidadme. Si, al contra-
rio, juzgaseis que no he traspasado raí dere-
cho, venid. Yo e s t a r ó entonces dispuesta á 
escucharos. 
Y reprimiendo, con un gesto y una mi ra -
d 1 suplicantes, las protestas que se iban á 
escdpar de los labios de Pascual, le d i jo : 
¡ Adiós!'7 y se alejó de prisa, puesta una 
mano en sua ojos para ocultar el l lanto. (1) 
F I N . 
(1) E l episodio que bigue á EL REY DB PAKÍS S 
titula MAX» ASÍ A DB VILLEROS. 
cador de la India, el vencedor de la Chin: 
y (•! que en 1868 ent ró vencedor en la cai-i 
tal de la Ábisinia, cuyo t í tu lo llevaba, y QI> 
la oorte del dttdgraciado rey Tlieodoros. A 
los 80 años era gobernador de la Torre de 
Londres y Feld Mariscal de los ejórcitoe 
britAnlcos. 
• ó . B. • 
Disminuida la i n f . ú z n e d en Parla, aun 
quo la mortaUdad 03 t o d a v í a casi- el doble 
de loa tlompoa normales, tenemos de nuevo 
rounldaa hace dos diaa las Cámaras . E! 
cuerpo legislativo ha confirmado por 215 
jotos -de 293 votantoa 6, Floquet en la 
£re8ldóncia de la Cámara . Esperábanae pa-
ra hoy las IntOPpeíaóíbp'M a'nTnctódaa sobro 
los rumorea de una entrevista, qiie con oca-
aión del jubileo este verano del Rey Leo-
f>oldo de Bélgica, deberán tener en Brusc-as Carnet y el Emperador de Alemania, lo 
cual seña laba un cambio inmenso en Euro-
pa. Nadie aabe do dónde habla salido una 
noticia tan inverosímil, pero quo durante 
quince días ha alternado con loa sucesos 
de Portugal y la enfermedad del Rey de 
España , dando lugar á ardient ís imaa polé-
micas. E l presidente del Consejo, T i r a rd , y 
Spuller, ministro do Negocios Extranjeros, 
se habían mostrado prontos á contestar la 
interpolación, no ocultando que talos vor-
«ionea eran abaurdas en la s i tuación rea-
poctiva de la Francia y la Alemania. Pare 
oe que el d lpi í tado iniciador do la idea ha 
sentido escnipulos patr iót icos de los Incon-
f.enientea qtíe podía presentar su in to i to-
f ación, haden do máa difícil la act i tud de 
xas dos poteubíaa íívaled;' y si no hay otros 
representantes que desenviielván I * . inter-
pelación por su autor abandonada, ta l de-
bate no so rea l i za rá ya. 
Durante una semana se ha hablado.mu-
cho de criáis ministerial y de la ret irada de 
T i ra rd . Aunque pueda desearla, para suce 
derlo, el ambicioso Constans, verdadero jo -
fe del gobierno después de laa elecciones, y 
^e su nombramionto de Senador, parece 
ctue so h á abandonado ante deseca de Car-
not, toda idoá de cambio rtílnlsterial por 
ahora. Hay, sin embargo, eritt-s l^s ópor tu-
niatas corrientea no eoteraraente íavofables 
^ la cont inuación del gabinete ta! como ca-
t á constituido y antagoniemoa entre los 
protoccioniatas exagerados y loa defenaoros 
de cierta racional l ibertad do comercio en 
el seno del Consejo de Ministros. 
Desde anteayer es tá en Pan el desventu 
rado Emperador del Brasil, a compañado 
de su hija la condesa de Eu , del esposo de 
é s t a y de süs nietos. Ayer fué á Nuestra 
S«ñora de í iourdiís á cumplir un voto de la 
pobre Emperatriz difunta, quo M a r í a Te-
resa uo hab í a podido cumplir y asistir, con 
toda la familia imperial á una fanción roíi 
giosa por stl alma. En la seraai^a. p róx ima y 
sin detenerse en Pa r í s , cual tampoco ¿o pa-
ró en Madrid máa quo el tiempo necesario 
á enterarae de la salud de Alfonso X I I I , 
m a r c h a r á á Cannes. En Francia lo han de-
mostrado grandes s impa t í a s á su infor tu-
nio. 
T a m b i é n y á pesar de la tirantez de re-
laciones personales, máa que de gobierno, 
entre Francia y Alemania, esta prensa so 
ha mostrado muy digna al noticiar la muer-
to y funerales do la Emperatriz Augusta de 
Qermania, cuya enfermedad eu la que la 
edad se unió á la Injimma, anünoiaba en 
mi carta anterior. Espi ró rodeada do los 
jóvenes Emperadores sus nietos, de su hija 
predi l«cta la Duquesa Luisa de Badeh, del 
Peld-mariscal Moltke, que á pesar de sua 
años , y pagándo le el afecto que le mereció 
siempre, á diferencia del P r ínc ipe de Bis-
marek, y del pastor evangélico Shoeger, el 
mismo que hab í a confortado á Guillermo I . 
L a Emperatriz Federico y sus hijos, por 
haber partido tardo de Roma, llegaron á 
Barl ín después de su fallecimiento. Tuvo 
palabras muy bellas y sentimientos de amor 
para el Emporader, á quien ha dejado su 
palacio del Rhin, como su fortuna á la 
princesa Luisa, antes de espirar. 
Nacida en Welmar, quo á principios de 
este siglo era como hoy Munich, la Athenas 
de Alemania, tuvo grande admi rac ión des-
do joven por Goethe y Schiller, siendo pr in-
cesa i lus t rad ís ima. Sus padres la casaron 
con Guillermo bien distante entonces del 
trono de Prusia, existiendo dos hermanos 
mayores; pero que deb ía ocupar muerto Car-
loa y loco m á s tarde Federico Guillermo, 
para ser después de sus grandes victorias 
do 1866 y de 1870 contra el Auatr la y Na-
poleón I I I , el fundador del Imperio g e r m á -
nico. Aunque la Reina Augusta se asoció 
á todas las gloriaa de Guillermo I y de la 
patr iu prusiana, no le cabe parto en los su-
cosos con temporáneos , pues eminentemente 
conaervadora, y guardando desde la n iñez 
ciertas s impa t í a s á la Francia, no en t ró con 
entusiaamo n i en la guerra contra el Impe-
rio aus t r íaco, ni contra el napoleónico, te-
miori'io quo sólo fuese provechosa la lucha 
á la rovolución. Y al ceñirse la corona i m -
perial que Guillermo I puso sobre su frente 
en el palacio de Veraalles, se mos t ró mag-
n á n i m a con laa inmensaa legionea de prisio-
neros franceses, que despuéá de Metz y Se-
d á n cubrieron la Prusla, salvando á muchos 
d é l a muerte; como después en la triste lucha 
contra los católicos, ella aunque protestan-
te, fué su protectora en el Imperio ge rmá-
nico, ó influyó poderosamente en Guillermo 
I para acelerar la paz religiosa on Alema-
nia. 
A.BÍ que una do laa primeras y m á s bellas 
coronas quo cubr ían su féretro en el pan-
tera de Charlotonburgo, era la de los ca-
tólicos del Rhin , al lado do las magníf icas 
quo de todas laa partes de Europa h a b í a n 
enviado ó depositado los emperadores ac 
' tualeo, la Emperatriz Federico, el Rey de 
Sajonia, el Regento do Baviera, los sobera-
nos de I t a l i a y Portugal, su nieta l a p r in -
cesa real de Grecia, los Emperadores de 
A u s t r i a - H u n g r í a , la Reina Victor ia , con-
movida en extremo por esta muerto, la 
princesa do~Galcs, no obstante hallarse en-
ferma t a m b i é n do la Injluenza, y la Reina 
de E s p a ñ a on ni'jdio de las preocupaciones 
de su hijo. León X I I I envió á su vez gran-
des consuelos á la augusta Emperatriz du-
r .mlo su enfermedad y después de su muer-
to ¡I. los Emperadores. 
La doblo t ras lac ión de sus restos morta-
les, primero desdo su morada á la capilla j 
del palacio Ittfperfal, realizada esta en una 
noche novada do cuero, y despuéa desde el 
Palacio al panteón de Chailotenburgo se 
real izó con toda la grandiosidad del ontie 
r ro de Guillermo I ; aunque faltando natu-
ralmente aquella inmensa emoción quo a-
oompañó loa restos mortales: del fundador 
del Imperio a lemán . Berl ín do noche y do 
d ía aparec ió empavesado denegro, inclusos 
los candelabros que exparo íau la luz eléc-
t r ica sobre la carrera, guarnecida de t ro -
pas. E l regimiento de la Guardia de que 
era coronela la difunta Emperatriz, l levan-
do negras corazas formaban la escolta y 
doce de sus oficiales llevaban el majestuoso 
fére t ro . D e t r á s de él pá l ido y conmovido, 
el joven Emperador, teniendo á sus lades 
el Rey de Sajonia y ol Gran Duque de Ba-
dén, y siguiéndole un cortejo do P r ínc ipes 
que toda Europa ha enviado á las exequias 
do Augusta, viuda de Guillermo. 
Una nota de la Rusia contra el emprés t i -
to, que con gran éx i to financiero, acaba de 
o mtratar la Bulgaria en Viona y Buda-
P.isT.h, me suena como el primer cañonazo 
da alerta^ que hace despertar la cues t ión de 
O Ui .no . 
Un antiguo diplomático. 
CInb de Ajedrez de la Habana. 
M A T C H TCHIQOBIN-GUNSBERQ. 
Par t ida X X I . 
Aper tu ra R u y Lópejs. 
Partida jugada en el Casino Españo l el 
d ía 12 de febrero de 1890. 
3 2 - R 2 T (6) 
3 3 - R l C 
34 - R I A 
3 5 - R 2 R 
36 —R 3 D 
3 7 - R 2 A 
3 8 - R 1 A 
3 9 - C 1 D ! 
4 0 - D x P T 
4 1 - C 3 A 
4 2 - P 4 r f i . 
4 3 - D 6 C f 
4 4 - P 5 T 
45 - D 8 D { 1 0 ) 
Se rinden. 
3 2 - D 5 A f 
33— C C'A f 
34 —D 8 A f 
35— D 8 R t 
36— D 8 A R f 
37— D 7 C f 
38— D 8 T f 
39— D x P 
40— D 1 A f 
41— D 5 A D 
4 2 _ C 5 D (8) 
4 3 - R 4 C ! 
4 4 - D 6 ! I (3) 




(1) Hasta aquí el planteo es 
rrooio, y, iií partida e s t á igual. 
(2) Primer tíovjañentc agresivo 
Negras quo lea h a r á ganar un Feón . 
(3) Bril lante sacrificio para ganar 
fuerte ataque. 
(4) ¿No hubiera sido mejor P x A? El 
Rey negro q u e d a r á ahora mejor situado, ga-
nando un tiempo. 
(5) Recobrando la pieza, con superiori-
dad numórioa do Peones, y mejor posición. 
(6) Esta jugeda y laa siete siguientes son 
precisas, y tan obligadas, que casi cualquier 
otra variante hubiera ocasionado la inme-
diata ruina de laa Blancas. 
(7) Jugada atrevida, cuyo alcance no 
advir t ieroí l laa Blaacas, poro que bien pu-
do haborle costado á Gaunberg la pérd ida 
de la part ida por el tiempo que ganó su 
adversario adelantando i a m e d i a t a m ñ n t e el 
P T . Hub ié ramos preferido N.—P 4 C y 
sí B .—D 2 A, N . P 5 C. 
(8) Golpe astuto: Jas Negras fingen per-
der tiempo no curándose de adelantar sus 
Peones y, en répiüdad, es tán preparando el 
mate, que las Blancas no ven, cegadas por 
la í-mbicióa do conquistar una Üarcía. 
(9) ¡La jugada de la noche! LasCiaíe 
ogni speranza. 
(10) Inú t i l : porque la Dama no podrá 
ivmca colocarse á su casilla ó á la 4* de BU 
Torre, ó nica;', para evitar el mato, que á 
pnrfia quieren dar la Dama y el Caballo 
enemigoB] 
É i t a d o actual del Match. 
Juegos ganadds pbr Tch igo r in . . 







1 - P 4 R 
2 - C 3 A R 
3 - A 5 C 
4 - P 4 D 
5 - 0 O 
6 - P 5 R 
7 - T 1 R 
8 - C x P 
W - D x C 
I d — A 4 A D 
l l — C 3 A 
3 2 - D x P 
U - D 5 T 
M - A 5 C R 
3 5 - A x A 
1 5 - T D 1 D 
17— A 1 A 
1 8 - T x T 
19 —D 5 D 
20 —R 1 A 
2 1 — P 3 T R 
2 3 - P 3 C B 
33— D 7 D (f) (4) 
2 4 - P x A 
2 5 - D 4 C 
U 6 - T x T 
2 7 - R 2 C 
2 8 - D 8 A f 
2 9 - D x P M 
.H0-I> H A. f 
3 1 — P x P 
1 - P 4 R 
2 - C 3 A D 
3 - C 3 A 
4 - P x P 
6 — A 2 R 
6— C 5 R 
7— C 4 A 
8 - C x C 
9- 0 0 (1) 
10— P 3 D 
1 1 — P x P 
1 2 — A 3 D 
13— A 3 R 
14— D 2 D 
15— C x A 
16— T D 1 R 
17— C 5 D 1 (2) 
I S - T x T 
19— D 5 C I 
2 0 — C x P 
2 1 — D 3 C 
2 3 — A x P ( 3 ) 
2 3 - R 1 A 
2 4 - D x P 
M - T S R f i (5) 
2 6 - D x T f V 7 
2 7 - D x A 
2 8 - l i 2 R 
2 9 - R 3 R I 
3¡>- k 3 A 
31—C 8 R f 
Tota l 21 
TEATIÍODIÍ ALBISÍJ .—La primera tanda 
del programa de hoy, viernes, es tá ooupada 
por ol estrpno de Los Zangolotinos, juguete 
cómico-lírico que sefá d e s e m p e ñ a d o por 
•es fai&móa Rodr íguez , Robil íot , A r o u y 
otros. 
L a segunda tanda correspondo a t iü C-nm 
Via y la tercera al acto primero de L a Fa-
vorita. 
TEATRO DB T A C Ó N . — E l programa de 
hoy, viernes, se compone solamente de dos 
tandas, en este orden: 
A las ocho.—.Eí Peluquero de Señoras . 
A las nueve.—Estreno da S a t a n á s en la 
Abadfa. 
La torcera tanda ao ha imprimido, para 
dar tiempo al ensayo de una obra nueva, 
do gran ecpes táculo . 
E N GÜANAUAÍJÜA.—Para la noche del 19 
del corriente, se dispone en el Casino Espa-
ñol de Guanabacoa un gran baile de máa-
caran, de pensión, admUiéndo9o t r a n s e ú n -
tes. 
MR. Lotrif í .—El famoso peluquero de 
nuestras damas de utíen tono, el muy co-
nocido y acreditado Mr. Lou í s , peinador sin 
r ival , e s t á preparado convenientemente pa-
ra la c a m p a ñ a carnavaleaca, á fin de serv i r 
bien á su nomerosa y escogida clientela. 
Tiene primorosas polucas para niños y para 
adultos. Recibo é rdenes en L a BélUi J í a b a -
ñ e r a , Mural la 60, donde hay objetos pre-
ciosos. 
L A A M Í R I C A C I E N T Í Í I C A . — A s í so t i t u -
la una edición española del Scientific Ame-
rican, que se publica on Nueva York y cu-
yo primer número , correspondiente á enero 
ú l t imo, hemos tenido el gusto de examinar. 
Ea una revista muy út i l , que recomenda-
mos á nuestros lectores. Su agente en esta 
ciudad, el Sr. D . E. W. Wllson, admito sus-
cripciones, al precio de tres pesos cincuenta 
centavos oro al año, on su acreditada pa-
peler ía y l ib re r ía de la calle del Obispo nú -
mero 43. 
CENTRO CANARIO. —Dos bailes do disfraz 
so disponen en dicha sociedad, uno para la 
noche del 15 y otro para la del 17 del ac-
tua l . 
Se nos ha invitado galantemente para 
concurrir á ambos bailes, quo prometen 
ser muy lucidos, y agradecemos mucho la 
fineza. 
PARECE I N C R E Í B L E . — " L a Sección X " 
ha recibido un surtido t a l de ar t ículos en 
general, que apenas sus dueños tienen por 
donde diGourrir. 
Saboraos que es tán ataviando ricamente 
á tan seductora joven para presen tá ros la 
ol próximo lunes á las siete de su noche. 
Pero lo que nos parece increible es que 
tantos y tan ricos objetos como hay allí, 
puedan darso por ol inaignificanto precio 
de 50 centavos billetes. Hay preciosidades 
que dobeir i r á ver. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES. —El 
p r ó x i m o domingo se efectuará en ose flo-
reciente instituto un magnífico baile de 
m á s c a r a s , para el cual so advierte gran en-
tusiasmo entre la juventud amiga de la 
danza. Agradecemos mucho al Sr. Presi-
dente de dicha sociedad la invi tac ión con 
quo nos ha favorecido para concurrir á d i -
.cha fiesta. 
TEATROS DE PARÍS .—En una corrospon-
dennia de la capital de Francia que publica 
E l Imparc ia l de Madrid , fecha 28 do enero, 
leemos lo siguiente: 
"Meilhac, ol autor favorito del públ ico 
de paladar delicado, ha estrenado al fin 
Margot en la Comedia Francesa. Era espe-
rada con afán la obra, no tanto por ser de 
quien es, sino por ver si con ella cambiaba 
\a,jettatura que persigno este año á la casa 
de Moliéro. 
Margot os una comedia dé tesis, y Mei l -
hac pretende demostrar que el medio edu-
catrlz no influyo sobre el temperamento y 
el instinto. Margot, quo ha sido educada en 
ambionte viciado, no cao al fin porque el 
instinto honrado pe sobrepone y triunfa. 
Esto y nada más es la comedia. 
El éxito no ha debido satisfacer á Mei l -
hac; Margot es una equivocación, en el sen-
tido da qno hobiese podido ser una exce-
lobte novela lo que ha quedado en comedia 
poco brUlaritéy aunqun liona do primores, 
do esülo y dolícadezas do forma. 
Con eaio éxito tibió y la cuest ión do elec-
ción do sorJétaires, resuelta al finen el sen-
tido de fib admit i r m á s este año, lo cual ha 
levantado gran polvareda, andan los án i -
mos al icaídos en el comité de la supradicha 
casa de Moliére. 
Han estrenado on la Oaitó el viaje de es-
pectáculo , bailable, cantable, prestidigita-
ble y traducible Le voyage de Sutette. 
Tiene la obra la friolera de diez cuadros 
y una apoteosis; cada cuadro encierra d i -
versas comarcas del globo, Barcelona entre 
ellas, y desfilan por la escena gentes de to-
dos los países , desde el helado hasta el ar-
diente polo. 
Uno de los cuadros de mayor éxito ha si-
do el de Barcelona, donde se baila au po-
quito de bolero y seguidillas, y donde los 
actores se van á correr nna^Mcr^a andalu-
za. E l bolero se t i t u l a de \a j a r r a rota, y lo 
baila una española , Mlle . Gelabert, según 
los carteles. 
L a obra es realmente muy entretenida y 
d a r á dinero." 
CONMOCIÓN GENERAL .—La e s t á produ-
ciendo la peletería E l Paseo con el atracti-
vo anuncio que viene publicando on nues-
tros alcances y númeroa. 
L a elegancia, la solidez y la perfección 
del calzado que recibe y vende ese hermoso 
eatableoimionto de ia rallo del Obíapo ea-
qulna á Aguiar , aon la mejor recomenda-
ción de tan acreditada mercancía . ¡Ver y 
creer! dice el referido anuncio; y todo el 
que concurre á E l Paseo se convence de 
que allí todo ea bueno y barato. 
Sí, señores, todo bueno 
Escogido y muy barato; 
Gran surtido de botines, 
Polonesas y zapatos. 
Allí encon t r a r án ustedes 
Inmejorable calzado 
Y una eficaz medicina 
Para curarse loa callos. 
Los PDRITANOS .—-El popular estableci-
miento de la callo de San Rafael esquina á 
Industria, es tá surtido do manera que da 
gusto verle, con motivo de laa p róx imas 
fiestas del Carnaval. 
Hay ailí do todo cuanto pueda apetecer 
la persona m á s exigente, para rendir culto 
á Momo^ al travieso dióa de las m á s c a r a s y 
el bullicio. 
Centenares de caretas 
Y centenares de guantes 
Y un di luvio de mitones 
Y otro di luvio de trajes, 
De colores diferentes 
Y de muy diversas clases. 
Gastando en Los Puri tanos 
Solamente algunos reales 
So sale de allí diapuesto, 
Bien arreglado, flamante, 
Para gozar del jo lgor io 
Y de los alegres bailee. 
Gangas así, pocas veces 
Se presentan: los anales 
Do nuestra historia, lectores. 
No las recuerdan tan gfandes. 
MADRES CATÓLICAS — E l p róx imo s á b a -
do t e n d r á efecto, en la iglesia del Esp í r i tu 
Santo, la misa de comunión de costumbre, 
á las 7 i do su m a ñ a n a . 
VACDNA.—Se administra hoy, viernes 
de doce á una, en .la sacr is t ía do la parro-
quia de J e s ú s Mar ía , y de una á dos en la 
de Guadalupe, por les doctores Hoyos y 
Llunia. 
L A REFORMA .—La volada l í r ico-l i tera-
ria con que d e b í a inaugurarse la sociedad 
L a Reforma y cuo fué suspendida á causa 
del sensible falíocimiento del Sr. General 
Salamanca, se efectuará m a ñ a n a , sábado, 
con arreglo al programa acordado ante-
riormente para dicho acto. 
L A P A T T I Y T A Ü A G N O . — E n E l Monitor 
Republicano, do Méjico, fecha 20 del pasa-
do enero, leemos lo qúo sigue: 
" L a semana lírica, es decir, la semana en 
ol Teatro Nacional, ha estado soberbia; 
cuando no canta la Pa t t i , canta Tamagno, 
y en otras noches, Tamagno y la Alban i . 
Los Hugonotes, E l Barbero y L a Af r i ca -
na, Meyerbeery Roasini en sus obras maes-
tras, é interpretados por verdaderas estre-
llas en el arte. 
En verdad que más no podemos pedir. 
Adelina Pat t i alcanza un nuevo triunfo 
cada noche que se presenta; algunas veces 
nuestro querido públ ico e s t á frío v r e t r a í -
do y circunspecto; aplaudo sí, á la artista 
porque no puede menos de hacerlo al oír 
sus notas de oro y sus trinos de ruiseñor , 
pero con cierta reserva, como dudando pro-
digar demasiado su entusiasmo; mas en 
otras noches, el talento, la voz de Adelina 
rompen el hielo, el respetable públ ico ol -
vida sn estiramiento y llama á la diva y la 
llena de Cores y con bravos y aplausoa le 
deja entender quo le ha cautivado su ex-
copcional destreza en el divino arte. 
Eu Sonámbula , en aquella aria del ú l t i -
mo acto, ha cantado la Pat t i como solo ella 
sabe hacerlo, ha gorjeado con primor y so 
le ha aplaudido, sí, m á s no con ol entusias-
mo que era de esperarse; en cambio en E l 
Barbero, la encantadora Resina alcanzó 
espléndido triunfo; los aplausos y los bra-
vos es t remecían ol salón, y el auditorio en-
tero ha tributado homenaje de admi rac ión 
á la art ist i l de universal renombre. 
En esa noché {miércoles), la Pat t i cedió 
la cantidad que en cada función le corres-
ponde, á favor do algunas casas de benefl-
oencia de oata capital. 
Hermosa acción á la que el públ ico ha 
correspondido llenando do flores el escena-
rio en quo la rf/ya cantaba las dulces melo-
d ías de Roseini. , 
En cuanto á Tamagno, con t inúa conquis-
tando cada nocho un triunfo mayor, una 
ovación más espléndida . Nosaberaoseu qué 
admirarlo más,- si en el Raúl de Los Hugo-
notes ó en el Vasco di Gama de L a Afr ica -
na, que son loa úl t imos peraonajoa que le 
hornos viato interpretar. En ambos, el ac-
tor c-stá á la al tura del cantante, en ambos 
prodiga esas notas altas que electrizan ni 
púhücc , osos dós admirables que aabo omi-
t i r con tanta facilidad. 
L a Albani no ha podido recobrar comple-
tamente la salud, do tal manera, que no 
hemos podido tampoco juzgarla on la ple-
n i t u d de sua faculta los. No obstante se le 
ha aplaudido en Otelo y algo en Los Hugo-
notes, porque se comprende quo os una ar-
tista de merecida fama. 
D e s p u é s do estos artistas prominentes, 
la contralto, la s impá t ica Guerrina Fabbr i , 
descuella entre los demás cantantea, tanto 
por au buena voz como por sus dotes de ac-
t r iz . 
Un periódico que se dice bien informado 
en achaques operíst icos, nos cuenta que 
Glulia Vá ida , soprano de la compañ ía , es 
una rica americaua que sólo canta y viaja 
divertirso, por amor al arto acaso, por 
i — - !~oaa vida del cantante llena 
deseo dogoguu»- . do continuos 
de triunfoa y de á f f l a fgo rav 
contrastes. El la es joven, s ímpát loa y sio-
gante; ha cantado en Londres y aígüe aho-
ra dando la vuelta al mundo, al aonar de 
las melodías de Bel l ln i , de Meyerbeer y 
Vordi 
Uno de los grandes atractivos on estas 
audiciones musicales, son los dorOs que bajo 
la dirección de Metellio, padre del tenor 
del mismo nombre, que cantaba no h á mu-
cho en la compañ ía Ant inor i , presentan 
siempre un conjunto bien organizado, una 
masa compacta, unísona, un verdadero 
coro, cu fin, que mucho ayuda al buen éxi-
to de algunas óperas ." 
POLICÍA .—En la casa de socorro de la 
cuarta demarcac ión , so lo hizo, en la ma-
ñana do hoy, la primera oura á un ind iv i -
duo blanco quo fué herido gravemente on 
el caserío do L u y a n ó , por otro sujeto de su 
clase que fué detenido. 
—Ha sido remitido a l Necrocomio el ca-
dáve r do un individuo blanco, que fué en-
contrado muerto en ol poscante de la 
Punta. 
— E l celador especial D . Tomáa Saba t é s , 
auxiliado del vigilante Nadal, cap tu ró á un 
individuo blanco, conocido por Malanga, 
que so hallaba reclamado por el juzgado 
de Tr in idad desdo el año 1883 por el deli-
to do hurto de animales. 
—Una puerta de la cocina do la casa nú -
moro 48 do la callo de Fernandlna, so derr i -
bó á causa del viento, cayéndolo encima al 
menor D . Ensebio Mart ínez, causándoie la 
fractura de la pierna derecha, y cuya lesión 
fué calificada do gravo por el médico de la 
casa do socorro do la cuarta demarcación. 
—En la casa de calderas dol ingenio Tu -
ledo tuvo la desgracia de caerse I ) . J e s ú a 
González Pernaa, infiriéndose una herida 
contusa y dos fracturas de la parto del ma-
xi lar derecho. E l estado del paciento es gra 
vo, según certificación dol médico, muuici 
pal. 
E X T R A C T O D E D I F E R E N T E S Pu-
blicaciones.— "Rostatira la salud perdida 
limpiando los humeros, vivificando el siste-
ma y extirpando de él todo vestigio de sífi-
lis, escrófala, reumatismo y d e m á s enfer-
medades quo reconocen su origen en la im 
pureza do la sangro. ¿ Q u é ? L a 
Zarzaparrilla de Bris to l ." 
"Cuando el virus de la sifilia ha penetra-
do en la aangre y so muestra exteriormen-
to por ú lceras ó erupciones desagradables á 
la vista, lo único quo puede neutralizarlo y 
extirparlo os la Zarzaparrilla do Bris tol ." 
"Todas laa enfermedades de ca rác t e r ea-
crofa'neo ó do impureza de la sangrre, no 
i n; porta de cuanto tiempo daten, pueden 
curarse con ol uso de la Zarzaparrilla au-
xil iada con las Pildoras de Br i s to l . " 
10 
LOS MEDICOS más conocidos afirman 
qno con el uso de la E m u l s i ó n ¿le Scott ob-
tienen magníficos resultados en la tisis, es-
crófula, bronquitis y diversas afecciones 
que producen una debilidad orgánica . 
Baracoa, Cuba, marzo 14 de 1887. 
E l infrascrito, Médico-Cirujano, con re-
sidencia en Baracoa. 
C E R T I F I C O : Que hace ocho años em-
pleo la E m u l s i ó n de Scott tanto en los niñee 
escrofulosos, como en las afeccionos cata-
rrales y en la tisis, obteniendo magníficos 
resultados, reuniendo a d e m á s la ventaja de 
sor grata al paladar y no produce con faci-
l idad n ingún trastorno gás t r ico . 
DR. JOSÉ I I . P Í R E Z . Mercaderes 34. 
0 
M k i i i t t prsoil. 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
SECCION DE RECREO T ADORNO. 
SECBKTARÍA. 
F I E S T A S D E C A R N A V A L . 
Competeutemente autorizada esta Sooc 6n. ha detor-
minado ofrecer ea las próximas fiestas de f?arnaTal 4 
bui'us de mfi'Cftrayexclusivamento para laj «r-fiores 
bocios de t>Bt<) in-titulo. 
La Sección lia tomado así mismo ios signientes a-
cuerdos: 
IV Los (Lclios bailos tendrán lugar los días 9. 16, 
18 j 23 del corriente mes, j además en este último 
día á la una se verificará lamatinée B A I L E I N F A N -
T I L . 
Ninguno de los bailes será de pensión, sino en ob-
sequio de los señores socios. 
Los bailes darán principio á las nueve j las puertas 
so abrirán á las ocho. 
2? Queda prohibida la admisión de transeúntes. 
3? No se expedirán inTitaciones. 
4? Admitir inscripción do nuevos socios, presen-
tados por dos señores que reúnan el carácoer de tal y 
previo el pago de tres mensualidades válidas para fe-
brero, marzo y abril. 
5? Suspender la inscripción de nuoros socios á las 
dos de la tarde en los dias de baile, sin que bajo pre-
texto alguno se inscriba ninguno pasado dicha hora. 
6? Los billetes de favor para forasteros y extran-
jeros se expedirán previa presentación por los señores 
socios y exhibición de la cédula del interesado, hasta 
las dos de la tardo los dias do baile. 
7? Para el "baile infantil" se facilitarán invitacio-
nes á los señores socios que lo deseen en esta Secre-
taría los dias 20, 21 y 22, de ocho i diez de la noche. 
8? Se recuerda á los «efiore» socios ser indispen-
sable la presentación del recibo del corriente mes pa-
ra tener acceso á los salones: como asimismo que las 
personas disfrazadas sean reconocidas por la Comi-
sión nombrada al efecto. 
Habana, febrero 3 de 1890.—Bl Seoratario, B . 0. 
Pola. Q a-5 d-6 
Se renden biUetes para todos los sorteos 
del año & precios mny baratos. So pasan los 
premios al siguiente di» del sorteo por 
MANXJEIi O R K O , 
Gallano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta Batlgua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá1 cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ba acos-
tumbrado eu los muchos años quo l lera de 
existencia. 
M A N I J F X O B R O . 
(ÍAUAKO Bíi 69* ESt¿üiIÍA A C O N C O R D I A . 












Se pívgan on el acto por 
MANUEL OREO, Oalíano 59. 
El siguicuto sorteo, que so ha de celebrur el día 21 
da febrero, consta de dos serios de 28,000 biHetee, 
siendo el mayor do bO.OOO posuiiis para cada serie 
E^Estosbil letos ; a venden á uro<iio« MU «omjxj-
tenoia-
MÁITITEL OREO, 
NTfiA. SRA. DEL B I M SOCORRO. 
Sociedad do Socorros Mutuos de Artesanos 
do la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
i Sr. Diroo;or, se cita á los señorea socios para la Junta 
general extraordinaria que se ha de celebrar el do-
mineo 16 del corriente, á las once del día, en el local 
que ocupa el Centro Canario, Prado 123, frente á la 
Pila do la India. 
P Eu dicha Junta se dará cuenta de los trabajos he-
¡ chos por el Jurado nombrado en la última Junta ge-
; neral, sobre nn socio suspenso, y se harán elecciones 
. parciales do Secretario, Contador y cuatro Vocales, 
por renuecla de los soñoros electos. 
Dada la importancia de la Junta, so suplica á todos 
los asociados la puntual asistencia, debiendo llevarse 
á cabo con el número do socios que asistan, según lo 
previene el Reglamcnlo, por ser de urgente resolu-
ción lo quo en ella so va á tratar. 
Habana, febrero 10 do 1190 — E l Vico-Secretario, 
Solero Itodrigua. 17F0 Sa-13 3 d - U 
O 34!) 
esq aína JÍ « n o M c o r d i a . 
f 12 F 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DÍA 14 » E FEB1Í.ERO. 
El Circularen Santo Koniiuiío. 
San Juan Bautista de ia C/Oncepción, fnndiidor, y 
San V.-.limtln, presbítero y manir. 
Sart Juan Bautista do la Concepcióu. Nació este 
sapientísimo varón, fundador de la reforma de los 
Descalzos de la Santísiiaa Trinidad, en Alcuodovar 
1 Campo, en dioz do julio dol año 511. Sus padres 
li : pdaoarofi cu é] Santo temor de Dios y eu el ejerci-
cio do la virtud. A los dicj; y uueve afios, vist ó el h á -
bito do religioso trinitario on la ciudad de Toledo. Si-
guió y concluyó sus cstudioi con grande aplicnción, 
siendo KU catearáüíccf el beato Simón do liojas. llefer-
IUÓ la »rdoii do TrinitanoH Descalzos á fuerza do mu-
dios trahaios y contradicoionesi siendo su pr mer eon-
vonto en Vi i ld eptBas, y ii>;obiado de penitencias y 
moriiiicacioues, murió el dia 14 do febrero dejand» 
grandes ejemplos de vittndos. • 
l ' I E S T A S E L SABADO. 
ftílSAM SDI.KXINKS.—En la catedral la de Tercia, á 
l»a ocho, en Santo Domingo la misa del Sacramouto á 
las oeho, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
I G L E S I A D E ÉAN F E L I P E N E R I — E l próxi-
mo dia 15, celebrará la Arcliicofradía de Hijas de Ma-
ría y Santa Teresa BUS ejercicios mensuales. La Co-
mnnión será A las siete y media. Después do la miaa 
se harán loa ojoreicioi do coetumbre 
E l domingo próximo y los dos días siguientes dedi-
can la Congregación de la Guardia de Honor y Apos-
tolado do la Onieión un Triduo de Desagravios al Sa-
grado Corazón do Jestís. Habrá Comnnióu General á 
las 71 y á las SI Misa Solemne con Exposición de S. 
D . 7.1. quo qn"!^r:í de manilicsto lodo el dia á la Ado-
ración. Por 1-. noche hanin ejercicios do desagravio y 
habrá 1 ormón. 
El lunes y martes so I m á n los ejercicios como en el 
domingo, menos la Misa, Solemne quo en estos dos día» 
será á las S. 
El domingo deberán hacer su coraunióu general 
mensual los Asociados do N . Sra. del Corazón de Je-
sús. 
Se suplica á ios Congregantes do la Guardia do Ho-
nor y Apostolado la asiritencia á la Adoración deí San-
tísimo dusante el dia y á ¡os demás ejercicios del T r i -
duo. 




En desagravio al SagTadd (Jofaidil^B 
lebra un solemne triduo los días 10, 1/ ¡r ll 
v a l 
E l domingo por ja mañanaa habrá comunión gene-
ral á las siete y á las ocho misa cantrlda, quedando 
8. D . M. expuentíi todo el día y los sigitiontes d é l a 
semana por cptiionzar la circular en esta iglesia. 
Los tres diaa h ibrá eannón á las ocho y hora santa 
á las doce. 
Por la t'is.lc, ¡i Ini seis y niedia se razará el santo 
rosario y á riurttüiuü ' 'fl ' i '.Vi-agio cantado, acto da de-
sagravios, bb'ni •• 'Su v ••••-i rva del Sanluiíud Sacr.i-
iaonto 
El mféfbcle- ¡ •' ios rjt ieicion dol Pa!riarcá San 
José. 
Los vieruf» J d • j i i f i . ; "* '!•• riliiresin'a babrá sermón 
en la mis-i c ui'fl 11 úe la« iiclib —A. M. D. G 
171>2 i I t 
m m . 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n 
y Recreo d é 
Artesanos de J e s ú s del Monte. 
El b.Vile de dbfraces para lo? señores socios, que 
osla Sociedad tenia anunciado para 1 dia 8, se ha 
transferido para el dia 15 del corriente. 
Eu este bailo tocará la orquesta do Valcnzuela y no 
se admitirán d i s í m e e prohibidos por las Leyes y la 
moral Fúbliea.—El Secretario interino, -tose Manur! 
tfoi'u*. 1708 3 13a 2d-14 
S e c c i ó n de K a c r e o y A d o r n o . 
SECKETAÉÍA. 
Esta Sección, autorizada competenteinente por la 
Directiva de la Sociedad, lia organizado tres gran-
de* biiles de disfraz, que se efectuarán los dias W, 
y 23 del corriente mes. 
Dichos bailes serán para K-s señores socios, y ÍO 
observarán además de las dispoHcwues quo publique 
el Gobierno Civi!, las prescripciones siguientoR: 
La» personas disfrazadas serán escrupulosamente 
reconocidas por una Comis ón de Vocales do la Junta 
Directiva, teniendo autorización para hacer Jctirar de 
los salones á teda persona cuyo traje y condiciones 
desdiga do la oiiltunt, y á los qno por cualquier con-
cepto perturben el orden. 
Las puerta-1 (lo la Sociedad so abrirán á laa ocho do 
la noihe y l-i.i ba les empezarán á las nuove. 
Loe segóos • " '-os presentarán el recibo de la cuota 
social •'»;! pies de la fecha, sin cuyo documento no 
tendrán libro entrada á dichos bailes. 
Los salon.-o-n adornarán humorísticamente, y to-
carí en c.tO'i batíosla afamada orquesta primera do 
Claudio Martínez, la cual tiene preparadas nusvas y 
praeioaas piezas bailables. 
Habana, febrero 13 de 1R90 —El Secretario, José 
Srunet, C251 4a^l3 4d-H 
SON D E B I L E S P O l l Q Ü E Q U I E R E N . — 
Muchas personas es tán intranquilas, t-in 
roluntad y sin fuerza para atender BUS ocu-
paciones 6 andar on trayecto. 
Es en general la pobreza de la saegre la 
causa princi pal porque compromete todo el 
organismo y concluye por atenuar al ind i -
vid no hasta llevarlo á la tumba. 
Pues bien, todas esas calamidades queso 
vienen puerdiendo por el descuido inheren-
te á la debi l i tación, no solo se contienen si-
no quo se curan radicalmente devolviendo 
la m á s esp léndida salud con el empleo do 
la Glyodina del Dr . Clayton. 
SOCIEDAD DUOCORROS MITOS 
D E L CABILDO C A E A B A L I 
I S I C U A T O . 
La junta general convocada para el día ̂ 9 de enero 
próximo pasado, no pudo celebrarse por falta de asis-
tencia de algunos socios. Con este motivo se convoca 
á nueva junta general que habrá de celebrarse el do-
mingo 11 del corriente, á las doce del día, en el domi-
edio social. Angeles n. 71 y con igual objeto que la 
anterior, ó sea, para tratar de la disolución de la So-
ciedad, bajo apere bimieuto de que los socios qno no a-
sistan, habrán de «star y pasar por lo que so acuerde. 
Lo que hago saber como Administrador general de d i -
cha Sociedad, ejerciendo el derecho que rae concede 
el artículo 7? del Reglamento, Habana, febrero 11 de 
1830.—Julián ú'scalcra. 1«95 4-13 
CENTRO GALLEGO. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Esta Sección, competentemente autorizada por la 
Junta Directiva, ha dispuobto en celebración de las 
fiestas de Carnestolendas, realizar tres grandes bailee 
de disfraz, amenizado^ por la excelente irinier or-
questa de Raimundo Val. nzmda, quo tendrúu luear 
en los salones de esta Sociedad las noches del do-
miniro 16, marte* '8 y domingo 23 de los corrientes. 
Dichos bailes serán exclusivamente para los seQores 
socios, es decir, que no so admitirán transeúntes; 
siendo por tanto, de rigor, para el acceso «1 local, la 
exhibición dol recibo correspondiente al mes de la fe-
cba. 
Las puertas del edificio permauecerán cerradas do 
sois á ocho do la noche: BO abrirán á esUi álti.aa hora y 
ol baile tendrá com enzó á las nueve »n punto. 
Las personas que concurran enmasca' adas, serán 
reconocidas por una í'.omisión de la Diréct va v esta 
Sección; obsorvá doce, xdemáa, rigurosanie.:-!^, IHB 
prescripciones reglamentarias y laa dictadas por ia 
Autoridad para < -t • ••; • .- de fiestas. 
Habana, febrero 12 de 1890.—El Secretario de la 
Sección, l í c r n a r d o í i u r r a . C 250 6-13 
UNGÜENTO P A R A E L R E U M A 
D E L 
D O C T O R P E L A E Z . 
Este ungüento, producto de constantes jr repetidos 
ensayos durante veinte olios. ocupar el viene hoy 
primer puesto «ntre los medicamentos de nao externo 
que para combatir las afecciones XEÜMXTICAB se em-
plean. 
A l cuarto de hora do su aplicación domina los do-
lores más agudos y á la» cuarenta y ocho horas, desa,-
p&rece completamente el mal. 
Su autor, después do reiteradas suplicas de perso-
nas que lo han usado, tiene el gusto de ponerlo á la 
venta en el laboratorio y depósito, Obispo 94. botica 
*'La Unión" y en la droguería " L a Reunión" Tenien-
te-Roy 41. 
Nota.—En la farmacia La Unión, Obispo 91, se 
construyen piernas postizas, Esterna f rancés , i n -
mejorables y bsrat*». l í s y isiübiáa un gran eurtiilo 
de rouletas. liOO 8 " 
AT 
SECRETARIA. 
Por acuerdo da la Junta Directiva, PO convoca á to-
dos los seBor^s socios á Junta general extraordinaria 
ol viernes próximo 14 del actual, á las ocho de la no-
che, calcada del Monto n. 8, altos, para tratar do la 
disolución de esta Sociedad, 
Con iurreglo al artículo 1K del Reglamento, so to-
mará acuerdo con cualquiera que sea el número de 
socios asisteutes. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se publica para 
general conociniiento. 
Habana y lebrero 10 do ISÍK).—El Secretario, .Tosí 
S, Fel iu. C 2 Í 7 4-11 
Prevenimos á nuestros compañeros do la industria 
cigarrera, al público en general y sobre todo á los que 
realmente deben leer con detenida atención este anun-
cio, que poseemos alguuas cajetillas do cigarros de las 
que se fal.ifican á imitación de las que elaboramos en 
nuestra fábrica E L SIBONEY, titulados BREA, de 
lo cual solo uofotros tenemos el excluaivo privilegio 
concedido por el Excmo. Sr. Gobordador General en 
25 de abril de 188». 
Con perjuicio de nuestros intereses, sigue mero-
deando, explotando un invento que no le pertenece, 
quien interpretando mal nucatra paciencia, se cubre 
con nuestro nombre; pero estamos decididos do con-
tinuar estos abusos, á someter ante el fallo de la jus-
ticia, á quien á despecho de la razón y de la Ley no 
sabo respetar nuestro lejítimo derecho.—A, Larrea y 
Hno. 1584 7d-8 7a-8 
L á LOCION A N T m E E P S T i C A l ^ ; 
os el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales (ie Europa para la curación de 
todas Jiis molestias producidas por el herpétismo y es 
porque esto preparado hace desaparecer á los pocos 
momeatos do usarlo el picor moleslialmo que tanto 
inquieta; f.d.iuiriendo der.pués la piel sus condiciones 
nornniles. Lo misino acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas 6 irritaciones producidas por 
el sol 6 ol airo on la piel do la car i y por lo que laa 
encuentran r.u la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez teda iiopcrfeccióu del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Suátituya y ea superior al agua do quina porque qui-
la Ja caspa y evita HOgurametito la calda dol cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vendo Obispo <Ji farmacia, ( S a r r á J Zvbó y 
buenas boticas. 


















































































San Rafael n. 1, 
Frento á J. ValléB, 
MIG-UEI* M U B I E D A S . 
C 248 2a-12 2-dl3 
Teniente-Rey 16, Plaza Vieja. 
MADRID 
Febrero , 11 do 
B L . S I N R I V A L 
PRIVILEGIO DE F I S K E . 
Esta notabi l í s ima invención de la mayor ut i l idad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable 6. todos los sistemas de calderas, tanto para loo aparatos de doble y t r i p l o 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexplosiva, k m m c i ó n del mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 p iés de largo por 6 i de d i á -
metro, con 88 fluses de 4 i pulgadas de d i áme t ro , cuya caldera trabaja dentro dol h o m o 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. E l quemador y l a caldera en esta 
forma es tán funcionando en el ingenio N O M B R E D E DIOS, ju r i sd icc ión de G ü i n e s , y 
el T R A N Q U I L I D A D , en Manzanillo, en cuyas fincas p o d r á n los Sree. H a c e n d a d o » 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invenc ión . Cuantos hacen-
dados visitan esto aparato aplauden sus notorias ventajas. 
E l resultado de los instalados en l a Louisiana y en esta Isla, demuestra que puedo 
suprimirse en absoluto todo ol personal y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del d í a siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante que pono 
fin á l a s interrupciones quo tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las l luvias alte-
r a r á n la marcha de la zafra. 
Para m á s pormenores dirigirse ú n i c a m e n t e á 
D . J o s é Anton io Pesant , O b r a p í a 51, H a b a n a . 























Caramelos deliciosos en forma de pirulis, 
de cafó, tó, chocolate, nougat, vainil la y 
otras frutas. 
de la misma forma que los Bombones de 
los Alpes, por el gusto agradable á cuantas 
frutas hay; no tienen r iva l . 
EN "LA HABANERA" 
1310 10-5 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S e c r e t a r i a . 
Acordado por esta Sección y sancionado por la D l -
—*iva de la Sociedad, tendrán lugar en los salones 
«rog grandes bailes de disfraz en los 
d3"C«Ur- - ' - ^ 8 y domingo 23 (Pifiata), 
dlasdilmingolS; mar**. . —'-ados. sin admi-
exolusivamonfe para IOS sfiflffre» i * . — . . -",a- r i -
sión de transeúntes bajo nlngím cofídtíirto m »•.._ , 
giendo la« prescripciones guoernatitas pota lc§ bailes 
de Oarnavál. 
Las paerlas dol Centro se abrirán á las ocho en pun-
to do la nooho y los bailes ciapezarán &. las nueve, sir-
vieudo de billete de oütrada flaicabiOnto ol recibo de 
la csiot-i BO.;Í;I1 (leí idea de lü fecha, estando prohibido 
U i&scripoiOli ié f(«cií)8 en los días de,baile. 
Habana, 12 de febrero de 18bÜ.—El Socrctario acci-
dental, Ramiro de la Jiivn. 
1711 5n-l2 10d-13 
Sorteo n. 1323 
M-am-sro 2272, premia-
do ©n $40,000 . 
Vendido al nionudco en el Baratillo, Amistad ISOJ 
en el portal 
P. llores. 
Per; (Juba, suscrito por D . 
1184 Í i -Slé 
Agustín 
12-1D 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. ' 
Debidamcnlo autorizada por le Directiva esta Sec-
ción, acordó efectuar treí gruiidos bailoB de Carnaval. 
Los días designados son: Sábado 15, lunes 18 y el 
sábado 22, el do P l S AT A; la primera orquesta de 
Valenruela, está encargada do araeniínr estos bailes. 
Según el Renlatnenfo es indispensable que los ee-
fiores socios prcseütén el recibo del meá actual^ para 
toner derecho á la outrada. 
Las persotías di-fi azadas, se siijetarán al reeo-
cimteñtp de la Oomisídn correspondiente. Se admiten 
Booiiuj Hasta última bera. 
Habtukai 7 de febrero de IfcCO.—151 Secretarip, JRa-
mónCarbaUo. C 228 1S-8 
M A N U E L G U T I É R R E Z -
O A L T A N O 1 2 8 . 
Vende todo el año, mtfs baratos que na-
die, blllotos de todas las Loterías, pagando 
Oii el acto con el 6 por í 00 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menores, correspon-
dientes á esta casa resellados así "tt por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
Gal lano 126. 

























































































E l p r ó x i m o sorteo p a r a e l d í a 2 1 . 
P r e m i o m a y o r , 8 0 , 0 0 0 p e s e t a s . 
P r e c i o s $ 6 e l entero y e l d é c i m o 3 
p e s e t a á . 
P a g a los p r e m i o s e u e l acto . 
'Manuel G u t i é r r e z . 
Oal iano 130. 













41 «8 al 
4113;» al 
4(,«»!» al 









Terminales en 38 . . 
Ki dia 17 llegar;i L lista oficial. 
P a g a l o s p r e m i o s ©n e l acto. 
Manuel Gutierre?.. 
Gr A L I A N O 1 2 6 . 





















N U M E R O ' 
12,445 $ 40 ,000 
Vendido por 
5207 dso. 1.000 
9006 1000 
12210 1000 


























JOSÉ SAINZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 





v e n d i d o e n e l B a r a t i l l o P U E R T A 
D S T I E R R A , E g i d o e s q u i n a á M u -
r a l l a , a d e m á s v a r i o s p r e m i o s de 
l O O O y 4 0 0 pesos . 
„ „, V i l l a r y C o m p . 
C240 4a-ll 4d-12 
U S SE 
Dentífrico 
D E L 
TABOÁDELA, 
C A D A P O M O S 1 B I L L E T E S 
Y E L 
P O L Y O D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L a í ISMO A t T Í O R . 
Cajas do tres tamafios. Grandes íí 1 pesn billetes; 
me lianns, á 50 cís id.; chioas. á 30 cts. id. Do venta: 
e.n perfumerías y boticas. 1411 10-6 
P H O F U S I O N E S , 
Consultas 
Trooa-lero. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
d-» 11 á 1. Consulado 113. esquina á 
1797 15-14F 
CARMEN SUAREE D E PARDO 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
SANRAFAICL 40, ENTUK CÍALÍANOTSAN NICOLAS. 
1764 4-14 
D r . L a r r a ñ a g a 
Cirujano-Dentista, especialista cn las enfennodades 
médicas, quirúrgicas de la boca; también aplica la 
anestesia local en las extracciones dentarias. Consul-
tas de 8 á 4.—Habana 108. 1709 4-14 
D r . E n r i q u e R . de H e r m i d a 
M E D I C O - C I R U J A Ñ O . 
Consultas do 12 á 2 en San Ignacio 96, altos de la 
Academia Mercantil de Arcas. 
1104 27-30E 
D r . G u s t a v o L ó p e z . 
Interno de la Casa de Enagenados. Consultas so-
bre enfermedades mentales y nerviosas, todos los jue-
ves de 1 A 3 de la tarde en la calle del Sol 74. 
1015 27-28E 
J O S É M A R I A DE J A L ' I I E O U I Z A K . 
M E D I C O H O M E O P A T A , 
f uracién radical del hidrocele por nn procedimien-
to seno lio sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. 01irapia48J C 1S5 27 2*^ 
T a b o a d e l a . 
Cirujano-dentista. 
OPERACIOISrES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los materiales 
y siEtemaa. 
Sus precios moderados y favorables á to -
das las clases. 
74, 
entre Compostelaoy Aguacate. 
FERNANDO ESCOBAR 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRDJÍA. 
DB LA FACULTAD DE PAKÍS, REAL UNIVERSIDAD 
DB LA. HABANA. 
Tiene el honor de ofrecer al público de esta capital 
los servicios de su profesión en general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato géaito-nrinario de 
las seCoras y dol hombre. 
En las señoras curación radical de la caida 6 des-
censo del útoro. PROIUBIENDO en lo absoluto ol uso 
del pesarlo.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
cas, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, caiurro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad—Hums do consulta: De 10 á 12 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e de l a C o n c o r d i a n? 3 2 , e n t r e 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
i<;ii 6-12 
D B . F T J L G r E N C I O P R I E T O . 
CIRU-ÍANO-DENTISTA.—Especialista en orificacio-
nes y nxtriv ciones sin dolor, por nuevo procedimiento, 
é invernó' de \y-R yolas de oro para quitar los dolores 
de muela». Unico depósito. Consultas, de 8 á 5: po-
bre*, do * ÍÍ 10. Acosta n. 7. Ifiñl 13-12 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
A B O G A D O . 
Consultas de 12 á 4. Reina número 52. 
1̂ 80 27-6F 
G r a n s u r t i d o d e p r e n d a s de t o d a s c l a s e s , c o n b r i l l a n t e s , r u b í e s , p a r -
l a s y z a f i r o s s u e l t o s y m o n t a d o s . O b j e t o s de p l a t a e n e s t u c h e s y s u e l t o s . 
S u r t i d o de b a s t o n e s c o n b r i l l a n t e s , p r o p i o s p a r a r e g a l o s , l o s b a y d e oro y 
p l a t a , l i s o s y c i n c e l a d o s ; a p r o v e c h e n l a g a n g a , q u e á e s t a p a s o d u r a r á 
poco . G r a n d e s d e s c u e n t e s p o r l o t e s . T O M A S L A N C H A . A g v i i a r f r e n t e 
a l B a n c o E s p a ñ o l . 1 3 9 7 8 a - e 8 d . 7 
l a s ta loc tón de aimnbrado eléctr ico on CIUDADE.N 
IÍÍIICA.S, TEATltOS, HOSt 
LUCES l>E ARCO de 
POBLACIONES, INGENIOS, 
SEMliAUCADElíOS, GI. 
INCANDESCENTES do 8 
ESPECIALMENTE CASAS para MAOUINARIA EN LOS INGENIOS. 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G E N I O S . Economice, sin Pe l igro , sin Derra-
mes, si» alai Olor^ No necesltu anmuuto de perponjií. 
La poriorc de N u o v n - í o r k , Chicago, Londres yAmberes 
qne es l a que fabrióa ios p roduc tos «DMac iados , l l e n e Justaladas en Chicago 1,2C0 laces de 
« r i í o , y Ueue lustaiacictóeS eu 19 Estados de los Un idos de N o r t e A m é r i c a , en l u g l a t e r r a , 
eu i í é l g i c a , eaNi/ova Z e l a n d i a , eu las Is las Ka'.f a l , M é j i c o , y eu l»i I S L A DE CUBA, 
En la Refinería do azúcar v mieioa. do D. Salvador Vidal, CárdoQM. 
En ol Teatro Torr j , Herederos do D. Tomás Torry, Cionfuogos (2 dinamooi. 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, Nuevitas. 
». M M San Vicente, Sres. José Sainz y Compañía, JoYaUano». 
f» ',, Dos Hermanos, D . Nicolás Acea Cienfaegos. 
En las fábricas de cigarros y fósforos "Remeneu," P. Cóll y CompaOfa, Habano. 
Algunos de los planieies precedentes, en Cuba, están en cure 
Tellado, Mayol y Ca, P i n i i l o s « 0 , Cárdenas . 
so de instalación. 
Ssmnel Gibeiva y C% Bara t i l l o 7, l l á b a n a . 
Cn 1676 S6-8N 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusioamtmte vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del e.tlómago y del h ígado, la ictericia, la bilis, las flemas, lu p i tu i t a , las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca, cuando la cabeza está 
cargada, la boda amarga, la lengua siicia, fa l ta el apetito y repugna la comida, 
en- las hinchazones del vientre causadas por la iyiflumacion intestinal, pues no i r r i t a 
los ó rganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsione:; de la infancia. El P u r g a n t e J u l i á n ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARÍS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y Droguer í a s . 
9 E ^ o p t s i c a . ^ 
d © O E A P O T S A t J Í , F a r m a c é u t i c o e n P a r í s í 
La Paptona Gliapoteaut es la única empleada por M. PASTEUñ 
en su laboratorio. 
Ueoadaporórclenministeriaíá Jjordofc io¿M(fuesdBiaMAfí/NÁ FRAUDES A 
para nutrir los entermos y los convalecientes. 
La P e p t o n a es e i r e s u l t a d o d o l a d i j - e s t i ó n de la carne de vaca, 
d i g e r i d a p o r l a pepsina COIÍJO p o r e l e s t ó m a g ó . Aliméntanse así los 
e n f e r m o s , i o s c o n v a i e c i o i i t e s y t o d a s l a s p e r s o n a s acometidas do 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , a s q u e o 
de los a l i m e n t o s , l i e b r e s , d i a b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
Í S n P A R I S , S , R u é Viy'lerme, y o n todas las Farmacias' 
fsxaisa iiÉi>tc;> RBTÍBAJK) DB LA ÍBXÁMX. 
EJnfi^Ciedsdí* /onéreo-fc^iíHuii 
OesndtAi do 2 a i 
: r 
r.speclalldad. 
>>....i.,i,e--. -in '.o 
'• 196 
DR. S. CHOMAT. 
Cura la eífilio y onfermedades venéreas, 




D r . T o m á s A . P l a s c o a c i a . 
üatcilráUoo do esta Univetsidad, miembro de la 
BocAé'ldd 
E N F E R M E D A D E S DB L á F I E L 
Consultan do doce á dos de la tarde. 
le Medicina Práct ica de París. Habiendo 
regresado de Foropa se ofrece como "especialista cn 
las eofenuodades mentales 7 do los n iños . "—Empe-i 
drado 39. 
J B B X J Ü M A R I A , 
ünlM 
N U M E R O e i ; 
1-F 
15739 
T E N I E N T E I Í E Y 16, Plaza Tieja. 
G m Sa-ii f̂ n" 
D r . A n g e l R o d r í g u e z L ó p e z , 
M E D I C O CIRUJANO. Especialista en enferme-
dades de mujeres y niños.—Dichas enfermedades de 
mujeres se curan sin necesidad de conocerá la señora, 
Consultas de 12 á 2. Pobres grátis. Amargura 21. 
1256 14-4 P 
io ü t i T i t u i i m i i i 
E r a s t e Wilson, 
M E D I C O — C U I U J A N O - D E N T I S T A . 
•f 
C O N S T R U C T O R D É P O S T I Z O S . P R A D O m m . n s . 
Advierte al público de que por mejoras nropresivafl 
en laa grandes fábrica" <le los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de e-to*. han llegado á ser ar-
tíoulos de primer:; necesidad y ¡i an uerleccionamien-
to admirable de Eiraulaoión y «Inraciun, haciendo to-
das las funciones de lo« nj^ariUlfij al mismo tiempo 
se ha reducido nr.-Vn!.MU-!.ir- MI cofito: Con intimas 
relaciones profesioiialei» v pcriuuales con estas fábri-
cas durante treinta v ocho años, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 1866 á IÍÍ89 establecido en la Habana, es 
siempre de los primeros cn aprovechar los adelantos 
y tiene un gran snrtido eu su casa con que servir al 
público, á todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más JiaratM, mm ha-
ciéndo caso omiso de la inteligencia j habilidad que 
da la larpa práctica, pues hay para todas forlunas 
También para las peraoiias qüc tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndote con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten oriüoarlas. pueden salvarlas con 
empastes á precios Infimos on mllcten. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos alterados 
Horas de ocho á cuatro, excepto los dias festivos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
cés 6 alemán. «-n 201 28-2F 
D R . G A L V E Z G U I L L E N , 
especialista en pérdidas semiDales (espermatorrea), 
impotencia, eetarilidad y enfermedades venéreas y si-
filíticas. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O'Reilly 106, gabinete ortopédico. 1293 21 4F 
TERPSICORE OS CONVIDA. 
DR. AUGUSTO FIGÜERÜA 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Gallano n . 188. 
Consultas de 1 á 8. 
Cn 181 1-F 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor o» Cirugía Dental 
del Colegio do Poneilvania y de está Uniyersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
Cn 173 
Prado n. 79 A . 
24-1F 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta do 11 á 1 
Espooialidiid: ftáWsi vías urinariaa, laringejv sifilítl-
e«a 
i . . , yuxa ui. 
O n. 193 r 
DR. PUDRO M. CARTAYA 
M ó d i c o - C i r a i a n o . 
Consaltai, -le 1 á 3. Eelna B3." 
n n . 195 1 F 
DR. MARTIN CARABALLO. 
BNTKKMKDADB8 OASTRO-INTE8TINALES. 
Virtudes 13. Consultas de 1 á 4. 
882 27-24E 
i m i ARTIFICIALES DE SAN DIEGO 
Y F E R R U G I N O S O S 
O S B R I N D A T O D A C L A S E 
D E P L A C E R E S . 
DR. L . FRAXJ. 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Especialidad cn las onfermedades estomacales, ner-
viosas, reumáticas y gotosas: por los medicamentos 
dosimétricos (los que recibo de París), y quo tantos 
lauros tienen gaBWioa en Eaxopa. San Miguel §9, 
103? fcl 
Estos hafios so preparan con la SOLUCION S U L -
FUROSA N O R M A L D K SAN D I E G O Y L A 
FERRUGINOSA D E PASSY, las cuales se remiten 
á los enfermos quo viven lejos do la Habana en latas 
de veinte y cinco botellas de capacidad para proparar 
veinte y cinco baños, según las instrucciones que se 
facilitará. Cada lata cuesta solamente nueve pesos 
billetes, en el establecimiento del 
Doctor G O H B I X X i O . 
OALIANO103. Habana. 
C 880 -̂sr 
Os fac i l i tan todo lo que necs -
s i t é i s durante los 
CARNAVALES. 
D I S F R A C E S de todas é p o c a » 
desde nuestro padre A d á n has-
ta nuestros d í a s . 
D O M O O S de clase b u e n a & 
peso. 
D O M I N O S p a r a n i ñ o s con. 
guantes y c a r e t a á peso. 
D O M I N O S c n c lase s u p e r i o r 
á 3 y 3 pesos. 
C A R E T A S de raso en t o d o » 
colores á 2 reales . 
C A R E T A S de c a r t ó n desde 5 
centavos. 
H a y e l m e j o r surt ido de anti* 




G U A N T E S de a l g o d ó n l l 2 5 y 
4 0 centavos. 
G U A N T E S de h i lo , seda y c a -
b r i t i l l a p a r a s e ñ o r a y cabal le -
ros á, 4, 6 y 8 reales par . 
M I T O N E S á 5 0 centavos y 
1 peso par . 
CINTAS 
F L O R E S Y 
CAPRICHOS D E L DÍ A , 
Todo barato y todo lo de m á á 
novedad. 
LOS PURITANOS 
S-tíJST R A F A E L OOO, 




MONSIEUR A L F R E D B O I S S I Í : , R E D A C T O R Corresponsal de la Patrie y de la Bevxie JSoxli-
que de Paría, autor de obras de enseñanza premiadas 
en Par ís , delegado para la propagación del idioma 
francés en el extranjero. Galiano número 130. 
1758 4-14 
PROFESOR DE PIANO 
Se ofrece ú dar leociones i demicilio, uno que lia 
«ido auxiliar del Conservatorio de Música y Decla-
mación de Madrid. Informarán en la fonda ' 'La Na-
varra," San Ignacio n. 74 y en casa de Borbolla, Com-
poelela 51 y5í?. 1756 4-14 
UN A S E Ñ O R I T A Q U E POSEE B I E N L A M U -sica y loa idiomas francés ó inglés, desea dar a l -
gunas clases de dichos ramos á niñas ó señoritas. Para 
más informes Ohrapía 23, almacén de música del Sr. 
López. 1795 4-14 
T D I O M A S — A . C A R R I C A B U R U RUEGA A 
J.las persouas que deseen hablar un idioma en corto 
tiempo hagan una visita á esta Academia de señoras 
y caballeros en la que verán adelanto y animación,— 
Inglés: lunes, miércoles y viernes.—Francés: martes, 
juéves y sábados, de 8 á 10 de la noche: Lamparilla 
21, altos. ícente al Banco Español. 
1713 4-13 
J T N A PROFESORA D E N U E V A - Y O R K , D E 
V J educación brillante, da clases á domicilio de pia-
uo, soir?o, inglés, francés y los ramos do instrución en 
efparHi!: precios sumamente módicos; dejar Us señas 
en 1 ahnncén de piaL-os de J , Curtís. Amistad 90. 
1«30 4-1I < 
EÍTSEITAUZA. 
Uu prnfesor venezo ano, provecto en edad y en el 
arte de instruir y de dar una esmerada educación á 
niños y iiiñas, tiene algunas horas desocupadas y de-
cea (.tontinuür ocupándolas eu el magisterio, ya sea en 
casas particulares ó bien en colegios: dará satisfacto-
rirts referencias, de 8 á 10 de la mañana. Aguacate 68. 
1580 4-11 
Colecciones 
de Historia Natural, Libros para bibliotecas escolares, 
Piearraa de dos caras, Atlas Universal moderno de 
Zerolo.—Alarcia y C?, Mura'Ia C4. 
1754 4-14 
C T J L T I V O D B L A C A N A 
ipái por Reinoso 1 tomo $o. Varios cultivos cu-
banos 1 tomo $G, Elaboración de azúcar por Pimienta 
4 tomos $5, Hay 150 tomos de Agricultura variados y 
H;in muy baratos, Salud núm, 23, Librería, 
1701 4-13 
Libros buenos y baratos. 
La Revista de Cuba 1(3 tomos buena pasta. Historia 
Natural, La Creación 9 tomos mayor con 4,000 lámi-
nas. Crónica general de España historia de cada pro-
vincia Stomos mayor con láminas. Diccionario deartes 
y manufacturas, con los procedimientos industriales 4 
tomos con láminas. Obras completas de Balmes 6 tomos 
con buena y elegante pasta $ 12 billetes. De venta S*-
lud núm 23, Libreria, 
1702 4-13 
M ú s i c a p a r a p i a n o 
Daoq escogidas piezas de música todas por $1-50, 
una sola 20 cts, valen el cuadruplo. Librería y pape-
lería l a Universidad O'Reilly 61 cerca do Aguacate, 
1747 4-13 
L A P R O S T I T U C I O N . 
Historia de la prostitución en la ciudad de la Ha-
bana, por Céspedes, 1 tomo $3. V. Domínguez, E l 27 
de Noviembre, 1 tomo $2, Librería y papelería, O-
Reílly 61. 1719 4-13 
RTE8 Y OFICIOS. 
(>í K A N TU.EX D E CANTINAS, Teniente Rey 37, "Jfvntre Compostela y Habana; fe sirven á todos 
< puntas con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
a'gano de los platos, jamás se le vuelve á mandar: 
precios arreglados á la situación, 
1771 4a-13 4d-U 
Q D E 
CURA D E LAS 
R A D U R A S 
Sr, D , J, Gros, callo de Luz n? 94, 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V, en busca de sus curati 
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos i 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V, es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales 
por mí y dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernández 
17fi0 6-14 
EL íiRAGIMO "SISTEMA GIR.4LT, 
es el m á s acreditado, por ser el más adap 
ta ble á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con 
venga, quedando firme en la posición que 
so desee; de lo que resulta el alivio inme 
diato y la<;uración definitiva. 
O - R E I L L Y 36, entre Aguiar y Cuba 
NOTA.—Este braguero, por la oxcelon 
cia de sudase, es objeto de falsificaciones 
á pesar de tener privilegio por el Estndo 
Sn avisa á los pacientes que nuestros le 
gít imos bragueros llevan a c u ñ a d a la marca 
A. Oira l t .—Pat . A u g . I O - 8 6 . 
17S8 6-14 
A K i n v c i o 
DOMINGO OTIHMU 
ha trasladado su establecimiento de albeitería y herra-
duría de la calle de Barcelona 13, á la del Prado 50, 
esquina á, Refugio, habiéndolo montado á la altura de 
los primeros en su clase; lo que participa á sus ami 
gosy al público en general. 
Habana, febrero 13 de 1890, 
1773 4a-13 4d-14 
LOS DUELOS D E 
LA ESTRELLA DE LA MODA, 
C O M P O S T E L A N U M . 4 8 , 
E N T R E O B I S P O IT O B R A P I A 
tienen el gusto de avisar á sus distinguidos favorece-
dores que por los vapores ITugo y Xn-fayelte acaban 
do recibir un inmenso surtido de cuanto el gusto pa-
risiense sabe inventar en atavíos femeniros. 
Hay entre las mil y mil novedades unos ligarós de 
oro y plata, flecos, guarniciones, elair de lunc y blan-
cas bordadas de oro, todo de dibujos raros y de exqui-
sito gusto. 
En vestidos de niños do uno á seis años hay primo-
res y muchos llevan su sombrero correspondiente. 
Para señoras hay sombreros, capotas y toquitas de 
alta novedad, confeccionados por una de las mejores 
creadoras de modelos de París. 
Aconsejamos, pues, á las señoras que quieran gas-
tar bien su dinero, no dejen de henrarnos de una v i -
site, seguras que al salir dirán qno en L A ESTRE-
L L A D E L A M O D A "tout est jo l i , tout est nouveau, 
élégante et bon marché." 
M A N U E L . P U C H E U Y C " 
. 1676 r>a-12 5d-12 
A COMER SABROSO, H A B A N A 112 SE DES-pachan cantinas á domicilio á $20 por persona, á 
la española, francesa y criolla, para cuyo efecto cuen-
to con uno de los mejores maestros de esti capital, 
probad y os convencereis, 1717 4-13 
C U A R T E L E S l O . 
En esta casa se despachan comidas á domicilio con 
mucho aseo y mejor condimentacióu: precios arregla-
dos á la situación del país. IftT'S n 
S E S O L I C I T A 
uua uñada de mano, blanca, que sepa cumplir cen su 
obligación y traiga buenas recomendaciones. Amistad 
49, altos. 1752 4-14 
SO L I C I T A COLOCACION UN MORENO PA-ra criado de mano: tiene personas que abonen por 
su conducta. Impondrán Sol 77, á todas horas, 
1757 4-14 
UN JOVEN A C T I V O DESEA COLOCARSE sea como administrador de una finca ó de cobra-
dor; tiene personas que acrediten por su conducta y 
puede dar una garantía para cobrador: impondrá Lam-
parilla número 21, altos, de 11 á 4. 
1755 4-14 
Desea coloearse 
una morena de criandera á leche entera tiene perso-
nas que abonen por su conducta, impondrán Jesús del 
Monte 494, 1751 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N I S L E Ñ A para el servicio de criada de mano 6 manejadora 
de niños: sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que la garanticen: impondrán Monte 59 altos, 
1776 4-14 
E n Cuba 15 
se solicita una cocinera de mediana edad que sepa su 
obligación y que duerma en el acomodo, sueldo $30 
billetes. 1777 4-14 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N L L E -gada desea colocarse de criandera á leche entera. 
La tiene abundante y buena, es sana y robusta tiene 
quien responda por ella callo del Prado n. 112, La Viz -
caína darán razón á todas horas. 
1768 4-14 
Q O L I C 1 T A U N J O V E N COLOCACION D E 
O^amarero ó bien de criado de manos y portero pero 
do camarero y criado de manos son dos obligaciones 
que las desempeña muy bien por llevar algunos años 
practicándolos nabe leer y escribir tiene personas que 
respondan por su conduela informarán Santa Clara 6 
fonda do 6 á 12 de la mañana. 
1760 4-14 
U n exeelente criado 
de inaiios desea colocarse en una casa do moralidad y 
orden es de inmejorable conducta y con las mejores 
referencias, Luz y Coiupojíela, Peletería. 
1767 4-14 
F T N A JO VEN PENINSULAR DESEA ENCON-
\J trar colocación de criada de mano y repasar ro-
pa en casa particular. Informes " E l Arca de Noé" A-
margura esquida á Villegas, plaza del Cristo, 
1782 6 4-14 
S E D E S D A U N A C R I A D A 
peniusular, que sepa bien su obligación y tonga docu-
mentos ó personas respetables que respondan. Indus 
tria 46. 1778 4-14 
JUJLIANA A L E G R E 
vecina de Marianao calle de Carvajal n. 16 desea sa-
ber el paradero de de su hermano Domingo del mismo 
apellido y natural de Guanajay. 
1693 4-13 
UN J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carse de dependiente do almacén 6 de bodega ó 
bieu sea para la limpieza de un caballo y carruaje en 
casa particular ó de comercio ó de criad' de mano; 
tiene personas que respondan de su conducta luíor-
marán Sol 17, fonda. 1716 4 13 
ÜNA PROFESORA INGLESA DESEA C o -locarse en una familia para enseñar idiomas, la 
música y todos les ramos que constituyen una educa-
ción esmorada, no tiene inconveniente en ir al campo. 
Dejar las señas en casa de T, J. Curtís, Amistad 90, 
1745 4-13 
* MARGURA 54 F A C I L I T A E N E L MISMO 
r \ dia toda clase de sirvientes: solicita dos criados á 
$30; 1 á $35; 4 á $25; dos criadas $30; 3 cocineras á 
$35; 1 cocinero $00; 2 manejadoras y 8 muchachos; 
tengo 3 crianderas, 2 cocheros y empleados de inge-
nio. Pidan y serán servidos.—M, G, de la Torre. 
1741 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR R E C I E N L L E -gada desea colocarse para criada de manos en ca-
sa particular, callo de Espada 45: tiene personas que 
respondan por ella, 1740 4-13 
D'" ESEA COÍTOCAlTSE UNATM(rREÑÍTA~bue^ na criada de mano: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice: impondrán calle del 
Conde número 12, 1723 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias. Consulado número 21, 
1706 4-13 
D e s e a n c o l o c a r s e 
dos señoras peninsulares, una para cocinera y otra 
para criada de manos ó manejadora ó acompañar una 
señora tienen personas que respondan por su conducta 
darán razón (íaliano n. 112 altos. 
1699 4-13 
ÜN J O V E N F O R M A L DESEA H A L L A R UÑA casa de moralidad para colocarse para el servicio 
de mano, en casa particular ó establecimiento, ó para 
reparUdor en un tren de lavado, tieue quien reco-
miende su tuena conducta y comportamiento. Infor-
marán Zulueta esquina á Animas, en la bodega, 
1707 4-13 
S A N N I C O L A S N . 9 6 , 
se solicita una criada de mano que duerma eu el aco-
modo. 1731 4-13 
Se solicita 
una buena cocinera, activa y 





ÜN J O V E N QUE P U E D E DAR MUY B U E -nas referencias y una garantía si fuese necesaria, 
desea colocarse en uua carpeta, cobrador, lonja de 
víveres, muelle ó cosa análoga: posee un buen carác-
ter de letra y la teneduría de libros, dirigirse á don 
Juan IJrú en Alcantarilla 12, 1709 4-13 
ÜNEXCELKNT10 J A R D I N E R O EN GENE-ral, con pocas pretensiones, desea colocarse: pa-
ra garantías las que deseen¡ no tiene inconveniente en 
pasar al campo: para más informes pueden dirigirse 
Baños del Pasaje, por Zulueta, y por escrito A D. 
A, M . 1710 4-13 
EN L A C A L L E D E ESTEVEZ N . 18 SE N E -cesita un muchacho peninsular de 15 á 16 años 
que entienda de criado de mano y para avudar á los 
quehaceres de la casa, que tenga su cednla. 
1712 4-13 
SE S O L I C I T A N PARA DOS CABALLEROS solos, dos habitaciones altas sin muebles, con bal 
cóu ó 'dn balcón y en punto céntrico de la Habana 
Oirigirse á A. M . J. "Diario de U Marina.'' 
1724 4-13 
SOLICITA COLOCACION 
de cocinero uu peniusular, tiene muy buenas 
mendaciones: darán razón Factoría u. 41. 
1726 4-13 
Se sol ic i ta 
un buen cocinero que sea asiático y si no sabe su obll 
gación que no se presente de 8 á 2 del dia, calzada del 
Monten. 100. 1718 4-13 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz adelantado, dándole sueldo 
Tenbntc-Rey 96 esquina á Mouscrrate. 1728 4-13 
C o s t u r e r a s 
Se venden máquinas de coser nuevas de todos los 
fabricantes, á pagarlas con ño* pesos billetes cada se 
mana. Güliano 106. 1721 4-13 
SE SOLICITA ÜN MUCHACHO D E D I E Z catorce años, peninsular, ó un pardito, que tenga 
•iuten lo garantice, para criado de mano do un matri-
monio sin hijos. Habana 52, 1662 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Egido número 2, peletería. 
ICfO 4-12 
S E S O L I C I T A 
una lavandera, blanca ó de color, de mediana edad y 
que duerma en la casa: impondrán Reinan. 74. 
1659 4-12 
S E D E S E A 
una manejadora para una niña, 
1654 
Eslevez número 45 
4-12 
ÜNA SEÑORA D E M O R A L I D A D RECONO cida y que posee los conocimientos necesarios, 
desea colocarse eu la Habana ó sus alrededores, para 
inculcar á niños pequeños las nociones de la primera 
enseñanza. También fe trasladaría al campo, si le 
conviniesen las condiciones. Informarán calle de la 
Estrella n, 116. C 243 8-12 
\ VISO.—UNA PARDA JOVEN, BUENA crián-
irjLdera, de cuatro meses de parida, desea colocarse 
á leche entera: podrán entenrierse con ella y tratar 
del ajuste en la celle de la Princesa n, 8, en Jesús 
del Monte. 1665 4-11 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MAS SIMPL1Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
I ja que s in necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l la con p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA MAPNA DE COSER DE "SISGER" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra máqu ina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS SIMPLE D E TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de U N 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que automát ica . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y asi como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadora. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a zapatero . 
UNA ACLARACION Y LA VERDAD EN SU LUGAR, 
A L P U B L I C O . 
No IWúamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACABEADAS M E D A L L A S D E Olí O, dadas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Anies de continuar, liaremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito.' 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en parlieular. 
Ahora copiamos áe L a Gaeela deMáquina* de coser de l/ondres: "19 de noviembre de 1889,—Lista de las personas que compusieron el ./«rarfo para las 
Máqu inas de coser en la Exposición de Paría de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E, Unidos.—Alexis Godillot, Francia,—Benjamín Pangeot, Francia, 
—Monsieur Lepat, Pranci», 
GRANDES PKEMIOS: E, Cornely et íils, Francia,—Wheeler & Wilson, E, Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button hale Machine Co, E. Unidos 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vigneron et Cie-Bounar-Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D E S I N G - E R , E S T A D O S - Ü N I D O S . -
Verlical Feed S. M. Co. E U.—New-Home S. M. To., E. Unidos.—Pein Shoe Lnsting Co., E. U.—VVhite Sewig M. Co., E. U. 
UNA OBSERVA CION LOGICA y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para e n a a ñ a r d bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y i.n millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E COSER D E SINGER SON LAS MEJORES, puesto que las 
TRES CUARTAS PARTES do las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMPAÑÍA DE SINGER 6 CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
DISIMO DE S I N C J E R . 
A L V A K E Z 
C1338 
Y H I N S E , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 
alt 
1 1 6 . H a b a n a . 
156-4 St 
A D . S a n t i a g o F o n t a n a l l s 
se le solicita eu Campanario 83, altos, para un asunto 
de interÓB. 1587 4-11 
CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIO-nes de Manuel V. y Mariño, Lamparilla 27¿: ne-
cesito 2 criadas, 2 manejadoras, 3 criados, 2 camare-
ros, 1 cocinera, 8 muchachos y tengo para colocar de 
todos sirvientes quo me pidan con recomeHdaciones, 
1634 4-11 
IMPORTANT 
Para un negocio muy productivo, que tiene pocos 
guslo.s y que no tiene fiados, so solicita un socio cuyo 
capital no baie de 4 á cinco mil pesos billetes. Dejar 
las señas á Negocio en el despacho de este diario, 
1585 4-11 
S E S O L I C I T A 
uu criado de mano. Concordia 44 esquina á Manrique, 
1608 4-11 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sepa bien su obligación y 
sea aseado, tiene que traer buenas referencias: Ber-
naza 8, casa de contratación, 1607 4-11 
XJn c r iado de m a n o 
se solicita para el servicio de una casa. Tejadillo n, 48 
infonniirán. 1612 4-11 
R E I N A 20 . 
Se solicita una manejadora blanca, con buenas re-
ferencias. 1611 4-11 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera de ropa da señora y cahallero: 
se prefiere que sea de color y respondan por su con-
ducta. Obispo 1, altos, 1610 4-11 
COMPOSTELA 55: NECESITO UN PORTERO que haga cigarros, 4 criados buenos, buen sueldo, 
2 criadas, 2 manejadoras, y tengo cocineros, carpinte-
ros, porteros y criadas de mediana edad, blancas, de 
moralidad, 1577 4-11 
Se solicita 
una criada de mano da mediana edad, que sea formal 
y tenga quien responda por ella; que tenga libreta. Sol 
número 108. 1593 5-11 
BARBEROS. 
So solicita un buen oficial y \in medio oficial ó apren-
diz adelantado, Obrapía esquina á Compostela. 
1578 4-11 
UN HOMBRE D E M E D I A N A E D A D , H O N -rado y decente, desea colocarse de portero, tanto 
para la ciudad como para fuera de ella: tiene personas 
de carácter que respondan por su honradez y buen 
cumplimiento: informarán Empedrado esquina á V i -
llegas, bodega, y calle do Animas, plaza do Colón, 
peletería, número 4 1596 4-11 
Calle de San Ignacio 140 B. 
So solicita un matrimonio y una cocinera. Se pagan 
bien, 1583 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I S L E Ñ A de mediana edad para servicio do mano ó mane-
jar un niño, acompañar á una señora ya sea en la Ha-
bana ó el campo; sabn coser á mano y máquina y tie-
ne personas que la garanticen: calle de Antón Recio 
número 14 impondrán. 1618 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera á leche entera, de cuatro me-
ses de parida con buena y abundante leche, sana y ro-
busta, es joven y tiene quien responda por su conduc-
ta! darán razón Corrales 67. 1582 4-11 
UN R l dad d E C I E N L L E G A U O D E M E D I A N A E -esea encontrar colocación para una portería 
ú otra cos í parecida: ttene personas que garanticen 
su conducta; dirigirse á Dragones 1, 
1575 4-11 
S E S O L I C I T A 
muchacho blanco para criado de mano de una 
oria familia, Neptuno 27, altos. 1667 4-12 
" T N ASIATICO B U E N COCINERO Y REPOS-
J tero, aseado y de moralidad desea colocarse en 
sa particular ó establecimiento: impondrán calle de 
scobar 68; tiene personas que respoüdan por él. 
1686 4-12 
M I D A M E E L I S A ASVIAD. 
Avisa por este medio al público en genera!, que con-
tinúa haciendo plissé acordéon en todas clases de te-
las hasta 1 metro 20 de ancho. Teniente Rey 70. 
777 27-23E 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E PRACTICA, 
Mato el üomején donde quiera que sea: gorantl-
sando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A, Angueira, Sol 110—J, Ferrer, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana, 
1247 8-6 
MJGITÜ 
Muchacho de 12 á 15 años. 
Se necesita uno para criado de mano; sueldo, comi-
da y ropa limpia. Cienfuegos 80, entresuelos, 
1505 4-14 
A T I L A N O C A S T I L L O , H I J O D E C A R I D A D Seguí, vecino que fué de la casa calle de Suárez 
entre Misión y Gloria, desea saber el paradero de su 
familia, hoy su paradero es en la calzada del Monte, 
panadería de la Seiba n, 8, Se suplica la reproducción 
en los demás periódicos, 1762 4-14 
(CENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCACIONES Jde Manuel Mariño, Lamparilla 27!.—Necesito 3 
criados, _2 criadas, 3 manejadoraB, 2 costureras y sir-
vientes de todas clases para las mejores casa*" de la 
Habana: tengo un tintorero, dependientes, emplea-
dos de ingenios y sirvientes con recomendaciones. Pi-
dan. 1800 4-14 
O OLIC1TA COLOCACION UNA MORENA para 
Ocriada de mano y manejar niños, es honrada y tra-
'injadora, gana $20 billetes y tiene las mejores reco-
neudaciones, la señora que la ha tenido colocada res-
ponde por ella. Carlos I Í I 223 junto al paradero de 
Marianao. 1672 4-12 
S e s o l i c i t a 
un hombre de trabajo para una colonia extensa, de 
c iña, se le darán grandes ventajas, calle de Cuba 139 
informarán. 1675 4-12 
S E S O L I C I T A 
uoa criada peninsular para servir á la mano y lo que 
se le mande, que sea honrada, trabajadora y traiga 
buenas referencias. Virtudes 94. 
1649 4-12 
E SOLICITA UNA MUGER B L A N C A O D E 
Jcolor para acompañar á otra y dedicarse á alirún 
quehacer que sea de su gusto, pues el principal ol j e -
to es que acompañe, se Te da buen sueldo y buen tra-
toí Amistad I entre Animas y Bernal. 
1588 4-11 
Sc ie 
DESEA i CLOCAR UN MUCHACHO R E -
Jci n lUfcade de 11 á 12 años da edsd para cualquier 
clase de establec'miciito fuera de la Habanaí informa-
rán Merced 70 de 9 á 6. 1631 4 11 
ÜNA SKÑORA FRANCESA DESEA COLO-carse de criada de mano: tiene buenas referencias 
calzada del Cerro núm 418 impondrán, 
1629 ; 4-11 
NA PARDA CRIANDERA, D E TRES M E -
ses de parida solicita criar á leche entera ó á me-
dia leche, te iendo quien abone por su conducta, pue-
den dar aviso eu la calle de la Maloja 88, 
1614 4-11 
Acosta 88 
So soiieita una criada de mano como de 40 años for-
mal, $20 b. y ropa limpia, y una machacbita de 10 á 
12 años para ayudar ú lo mitmo, con buenos informes 
ambas; do las 10 en adelanto. 1597 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que tenga cartilla y per 
íonac que respondan de su conducta: San Ignacio nú-
mero 110 A. 1599 4-11 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano y costurera; con buenos 
informes; Amargura 49. 1628 4-11 
GRAN ESTABLO D E BURRAS D E L E C H E . 
86 Amargura 86. 
Su solicita un dependiente para el despacho de las 
calles. 1619 4-11 
SO L I C I T A COLOCACION U N B U E N C R I A -do de mano; en la misma hay un aprendiz de bar-
bería y se alquilan unos altos, Bayona 4 impondrán. 
1617 4-11 
CRIADOS D E MANO. 
Se solicita uno en Dragones 15 y otro en Salud 121 
que sean blancos y menores dfe 20 años. 
1621 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, de cuatro ú seis meses 
de parida, Villegas número 
1562 5 9 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán do9 á4 del 
dia en Neptuno núm 8. Co 199 1P 
S E S O L I C I T A 
al Ldo, D . Ambrosio J. Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig -
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el año 1868 
al 1S69, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Ve8ubio; de su propiedad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
término de treinta dias se presente él o sus herederos 
3ara hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos 
egales, Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
' 8 de enero rie 1890 —P. P, Maribona. 
C110 31-19E 
EL TOO DE MMLOBIM 
DEL PROFESOR DESíHlENS, 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia y debilidad del bello sexo, se encuentra á la ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr . Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 106, y en la Botica La Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C139 S0-26E 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano que sepan su obliga-
ción; si no que no se presenten. Reina número 91. 
1688 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA D E me-diana edad, peninsular, para criandera, de tres 
meses de parida, á leche entera ó media, reconocida 
ésta por los facultativos como buena, 6 bien para cria-
da de mano, llevando su niña: calzada de la Reina n ú -
mero 103, esquina á Campanario dan razón. 
1684 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma eu el acomodo. Calle de 
Campanario número 31, en los altos. 
1678 4-12 
ÜN ASIATICO B U E N COCINERO ASEADO y de moraUdad desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento: impondrán caLe de San Rafael nú -
mero 73, 179H 4-14 
$5,000 Mletes. 
Se desean colocar con hipoteca, en finca urbana en 
estft ciudad, Lamparilla núm, 94. 
1801 4-14 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una cocinera que sepan bien su 
obligación y tengan buenas referencias. Lealtad 122, 
1677 4^12 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de un matrimonio y 
que duerma en el acomodo, San Isidto número 38. 
H F M S . 
PARA F A M I L I A P A R T I C U L A R SE COM-pra un juego de sala uno id, de comedor y otros 
muélales para cuartos, dos pares de mamparas y algu-
na lámpara de cristal, se prefieren buenos y de familia 
particular, Suárez 43, 1790 4-14 
INTERESANTE. 
SE COMPRAN 
muebles y prendas en todas cantidadoa. L A Z I L 1 A , 
Obrapía 53 esquina á Compostela, 
^523 E 26-15 d 26-15 a 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos y papeles de música, estu-
ches de matemáticas y efectos de escritorio, también 
se compran dándole la ventaja al vendedor de poder 
comprar otra igual á Is vendida, salón reservado para 
las operaciones. Las obras buenas y de texto se pa-
gan bien. Librería y papelería La Universidad O'Rei-
lly 61, cerca de Aguacate. 1748 4-13 
1682 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de color. Cárdenas número 20. 
1642 4-12 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E cria-do de mano de color y repostero, en casa particu-
lar: tiene quien responda por él. Impondrán Jesús 
Peregrino 28. 1643 4-12 
S O L I C I T A COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
^?una parda de dos meses de parida, con abundante 
leche bien sea á media leche ó leche entera. Fundi-
ción n 13 impondrán, 1794 4-14 
X7n s e ñ o r de r e s p o n s a b i l i d a d , 
desea desempeñar una administración, dando garan-
tías Tiprp««rias. Cerro e07baio, de 6 á 11 y de 5 f n ade-
í&st« informarán, IJQl 4-34 
Se sol ic i tan 
un cochero y un criado de mano, peninsularéS que 
cean inteligentes y presenten buenas referencias; Cu-
ba 50. 1669 4-12 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano; San Ignacio 24 altos, bufete del 
Dr, Ferrer y Picabia. 1668 4-13 
DESEA COLOCAttSífi UN COCINERO E N casa particnl>ir ó establecimiento: tiene quien res-
ponda rinr su conducta; Villegas 7d darán razón. 
E N S A N T O S S U A R E Z . 
Se cempra una casa, aunque sea de madera, pero 
sin comején ni gravamen á más del censo. Informarán 
Bayona 19 de 8 á 10, A, M . y de 4 á 6, P. M . 
1584 4-11 
SE COMPRIN M U E B L E S 
Y PRENDAS, 
Pagándolos más que nadie, L A CUBANA, Habana 
núm, 166. 809 27-22E 
¡ M u e b l e e ! ¡ m u e b l e s l 
Se compran en pf quenas y grandes partidas, pa-
gándolos más que üv.'-vu3 
E L ARCA D E NOE, 
Amargura 96 esquma á Villegas, Plaza del Cristo. 
1249 16-2 
SE COMPRAN 
mueble», T>o.gándoloD muy bien; San Miguel 62. 
|HSHHffi H i W H S E S H H HSH5ZSZ52S2SZS2525HSHS HHSHSHHHSHSHSSffiHZfflff 
Ü f̂l HE IŜSf 
ANTIHERPÉTICA DE B R E A V B 8 E T A I DE P E R E Z C A R R I L L O . 
Remedio eficacísimo para combatir con energía toda clase de HERPES. En el PRURITO ó 
PICAZON que acompaña á muchos herpes y otras enfermedades de la piel, produce la LOCION 
PEREZ C A R R I L L O un efecto verdaderamente maravilloso. Este preparado farmacéutico, hace 
más de diez aBos lo prepara su autor, pero no lo ha querido dar al público, hasta tener una seguridad 
completa y evidente de sus efectos. Hoy al darlo á conocer puede asegurar que es una L O C I O N I N -
M E J O R A B L E para combatir los HERPES y DEMAS ENFERMEDADES D E L A P I E L , La 
mejor recomendación de este preparado, están llamados á hacerla las innumerables individuos cen 
ella curados. Las erupciones que en el verano tanto nos molestan los muslos y parte del vientre, 89 
curan con bastante rapidez, 
™- LOCION PEREZ CARRILLO. 
D E P O S I T O S : S a r r á , L o b é y T o r r a l b a s . R e v i r a . 
D E V E N T A : P o r todos lo s s e ñ o r e s F a r m a c é u t i c o s . 
C 173 15-1F 
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L J L S I M I E k T O I E L I E i S . . 
No hay oirás eu el mundo qne puedan competir con las silen-
ciosas y suaves máquinas de coser DOMESTICA, premiadas en 
todos las cer támenes; y las sin rivales de SINGEB N . V I B R A -
TORIA, condecoradas con 
28 medallas de oro de p r i m e r a clase. 
P R E C I O S Y G A R A N T I A S . 
La incomparable DOMESTICA, con 3 gavetas y garantizada 
por OCHO AÑOS, á 50 y 55 pesos billetes. 
L a excelente SINGER N . V I B R A T O R I A , de brazo bajo, con 
CINCO ANOS de garant ía , á 42 pesos billetes. 
L a misma de brazo alto con igual ga ran t í a , á 45 pesos id . 
NUESTRO L E M A : L a casa que más barato vende en la Isla de Cuba. 
CS-OITSALES IT C O M P A Ñ I A . 
74, O'REILLY 74, APARTADO 110. HABANA. 
C 229 10-8 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SEGURA, BiriO.AÍ Y CÓMODA DE CALLOS, OJOS D E G A L L O , & . En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguiflas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde bace mucho tiempo, Lace que nuestro BA LSAMO TURCO 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO DE GA11AÑTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guen'a. no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO. Sígase al pió de la letra el MODO DE USARLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! iNO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
D E VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. R 
c m I - F d 
D E J O S E G-HISI, 
PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE PARIS DE 1889 Y EN TODAS LAS 
EXPOSICIONES MEJICANAS CON MEDALLA DE ORO 
¡Maravillosas curaciones! ¡Treinta años de éxito! 
C U R A R A D I C A L M E N T E 
Llajras, heridas, tumores, ciíiiccr, fístulas, ú lceras , piquetes <le anímales ponzoñosos, 
erisipela, iuflamaciones, golpes, uñeros , panadizos y toda clase de enfermedades ex-
ternas. 
S E G A R A N T I Z A T O D A C U R A C I O N . 
De venta en las D r o g u e r í a s de loa Sres. L o b é y Torralbas y J o s é 
Sarrá , y eu las boticas del Sr . Canuto V a l d é s y 
D r . G o n z á l e z . 
¡ C U I D A D O CON L.AS F A L S I F I C A C I O N E S ! 
798 15-22E 
A L H A J A S . 
ORO, PLATA VIEJA Y MUEBLES, 
SE COMPEAN PAGANDO ALTOS PRECIOS. 
Neptuno 41 etquina á Amistad. 
L A A M E R I C A . 
1431 9-6 
Í> E R D I D A , SE H A E X T R A V I A D O E N E L ferrocarril de Villanueva, yendo de Melena á 
Oülnes, un título de dominio de una casa, expedido á 
D? Dolores González Arango; se gratiñeará á la per-
sona que lo entregue Campanario 135. 
1fi!)2 4-12 
M o n t © 2 9 0 
casi esquina á Estévcz se alquila y se vende el arma-
toste y vi.lriera, en la misma 6 en Galiano 106. 
1720 4^18 
A H S 23ND A M I E N T O . 
Por la mitad de lo q ie produce detallada, la cinda-
dela calle de Perseverancia número 21: de su ajuste 
darán razón calle del Príncipe Alfonso número 228. 
1606 5-13 
Altos. 
Se alquilan tres hermosas habitaciones en casa de 
l'aruüia dfcente á un matrimonio ó señoras; inft rma-
rán Paula n, 35. 1711 4-13 
P E R D I D A . 
Una persona que iha en un coche por la calle de 
San Rafael en la tarde del día 10 del actual, al cruzar 
la embocadura de la calle del Aguila, dejó caer inad-
vertidamente un bastón que llevaba: apercibido del 
extravio, retrocedió para buscarlo, en el mismo coche 
y uno de los vecinos de la cuadra, le informó que un 
cochero público lo había recogido del suelo. Se tupi i -
ca á este, qne se sirva entregarlo á su dueño ó á sus 
familiares que viven en la calle de Zulueta n. 30, al 
lado del teatro de Pairet, entresuelo y se le gratificará 
1704 4-12a 3-13d 
HOTEL SARÁTOGA, 
M O N T E 45. 
Regentado é l , Da ROSARIO I)E A L I A R T . 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad, aviso á las familias que las 
han pedido. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 17^3 5-14 
H O T E L GRAN C E N T R A L . 
V I R T U D E S , E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
En este rr.í<irmTdo y acreditado Hotel encontrarán 
familias y ca-balieros, hermosas y muy frescas habita-
ciones, todas de frente v con vista al Parque Central. 
Familias encontrarán hermosos departamentos, muy 
bien amueblados. Las comidas se sirven en el Restau-
rant al gusto del pasajero. Precios muy módicos.—J, 
Harrison, 1743 4^13 
CASA DE FAMILIA 
TENIENTE-REY 15. 
Departamentos para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad, 
1367 9-5 
A L P L E M 
En la gran casa San Isidro 68, esquina á Composte-la, se alquila una bonita accesoria, propia para fa-
milia, tiene entrada por Compostela y se da barata, 
1781 4-14 
G A N G A . 
Se alquila en $51 oro la casa Cuarteles n, 5, propia 
para dos familias: el dueño de 12 á 2 . Mercaderes 23, 
chocolaleiía, 1785 4-14 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitación de entresuelo con balcón á la 
calle para señoras solas ó matrimonio sin hijos siendo 
persouas de moralidad, Bernaza 36, informará el por-
tero, 1705 4-14 
S E A L Q U I L A N 
una habitación alta 
Virtudes 20. 
otra baja en casa particular. 
1779 4-14 
^ e alquila muy barata la hermosa casa-quinta calza-
jC^a de la Infanta n, G0, á, una cuadra de Carlos I I I , 
con siete grandes posesiones, gas, agua, gran patio, 
suelos finos, y demás comodidades, Tas llaves en el 
primer cuarto bajo, 6 impondrán San Ignacio 32 en-
tre Obispo y O-Reilly, 17&3 4-14 
Se alquila un gran local á propósito para estableci-miento no siendo de bodega ni cafó, es en un punto 
magnífico dentro de la Habana, se da en proporción: 
informes Acosta 81, D , Eduardo Pineda, 
1734 4-13 
POR 2 i ONZAS. 
Se alquila la casa Luz n, 62; tiene sala, tres espacio-
sas habitaciones, pluma de agua y demás necesario. 
Garantía, dos meses en fondo. Aguacate 69 tratarán, 
1739 4-13 
A matrimonio sin niños ó persona sola de respeto, se alquilan unos bonitos altos en una de las me-
jores calles y muy próxima á la calle de San Rafael. 
Informan en San Rafael esquina á Aisi&tad, sombre-
rería de CíHiej a y Cj?, i[33 - í-13 
P a r a escri torio ó bufete 
Se alquila un precioso local, gran sa'a y gabinete, 
con varios cuartos, formando un departamento inde -
pendiente, todo de mármol blanco con inodoro: Te-
nknte-Rey 4. en la mi$ma informarán, 
1720 7-^3 
S E A L Q U I L A N 
cuártos interiores y á la calle, de 70 pesos billetes eu 
adelante, con asistencia y muebles, también se alquila 
el ziigiiá:; para cualquier industria ó guardar un ca-
rruaje y una caballeriza. Compostela 109 esquina á 
MuraUa. 1727 4-l;5 
Los altos »le San Rafael 92, con agua, gran azotea, entrada independiente, zaguán y patio, dos cuartos 
en el entresuelo y uno más para baños y dos espacio-
sas posesiones en el piso principal; la llave en frente, 
Escobar 86 y su dueño San Miguel 91, último precio 
seis centenes. 1656 6-12 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó matrimoHios sin niños, una gran 
sala com balcón á la calle, comedor y un cuarto, en-
trada á 'odas horas, con llavín. en 1» calle de Cuba 
n. 11!. 16rt6. 8-12 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa Trocadcro 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todss las comunicaciones. 
1685 4-12 
1/scobar 181, con sala, comedor, 2 cuartos altos $12 üioro uua accesoria Lagunas 20 en $12 oro, una es-
quina á lufanta y San Josó propia para estableci-
miento ó particular, con agua y se da en proporción, 
Salud 55. 1670 4-12 
RE V I L L A G I G E D O 76.—Se alquila en módico precio esta casa, con buena sala, comedor, cuatro 
cuartos, de azotea, patio capaz, etc. en $55 en B. y 
acabada de limpiar y arreglar, la llave al lado é infor-
marán de las demás condiciones San Rafael 71 entre 
Campanario y Lealtad, 1674 4-12 
ONeptuno esquina á Campanario, que forman un lo-
cal muy apropósito para uu gran establecimiento de 
ropa ó sedería, peletería, etc, por estar sftuada en uno 
de los mejores puntos de la calle de Neptuno y con un 
frente de 22 metros con seis grandes puertas ó huecos. 
No hay ningún establecimiento en dicha calle que 
presente tanto frente ni que tenga la hermosa fachada 
que tiene el edificio. De precio y condiciones informa-
rá su dueño en los altos de dicha casa de 7 á 10 de la 
mañana y de 4 á 7 de la tarde. 1637 15-12 
Se alquila una oasa calzada de Jesús del Monte, á pocos pasos del puente de Agua Dulce, n. 148, 
propia para establocimiento: tiene portal, sala con 
dospueras grandes, cielos rasos, saleta, 4 cuartos 
grandes: al frente est * la llave, y su dueño Obrapía 57 
altos, 1609 4-11 
li1 n Animas Í20, se alquila una posesión alta, con 
Pjazotea 6 independiente, á señoras ó matrimonios 
sin Lijos: informarán á todas horas, 
1601 4-11 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas; Galiano 124, en los altos impon-
drán, 1603 4-11 
SE arrienda una estancia en el Cerro, partido de Arroyo Apolo, con buena arboleda, casa y agua 
abundante. De todos los pormenores informarán en 
la calle de San Ignacio u. 114, de doce á cinco de la 
tarde, 1598 4-11 
SE A L Q U I L A 
la parte baja de la casa calle de Jesús María n. 23, 
compuesta de sala, comedor, saleta, 6 hermosos cuar-
tos y abundante agua de Vento: impondrán en la mis-
ma caUe n. 55. 1591 4-11 
Guanabacoa.—Se alquilan las dos casas, calle de Palo Blanco núms. 12 y 14, unidas por una puer-
ta divisoria, propias para una numerosa familia y cer-
ca del paradero de la Prueba; compuesta cada una de 
sala, comedor y cuatro cuartos, en el módico precio 
de 50 pesos billetes: enfrente está la llave é impondrán 
en la Habana, Compostela 128. 
1592 4-11 
V E D A D O 
En la linea se alquila la espaciosa y bien situada ca-
sa n. 60, propia para una larga familia: informarán en 
Prado 55, 1581 4-11 
En punto céntrico, Industria 115, se alquila un ele-gante departamento compuesto de dos habitacio-
nes muy grandes, para caballeros solos ó matrimonios 
sin niños, se da buena asistencia si la desean. 
1589 4-11 
Se arrienda un magnífico potrero compuesto de ocho caballerías con divisiones, un palmar inmenso pro-
pio para cña de cerdos con sus corrales, con aguada 
fértil y pozo abundante, terrenos propios para caña, 
tabaco y plátanos, linda con el ingenio San Julián y 
cerca de otros ingenios, dista dos leguas de Alquízar, 
una del paradero de las Cañas y media legua del pa-
radero del "Dagame," Darán razón en la Habana 
Muralla número 17, casa de los Sres, QTtíz, y en Guê -
pabacoa Amargura 1^ m t 8-? 
Se a lqui la 
una hermosa casa situada on la calle de San Miguel 
51 entre S, Nicolás y Galiano propia para una espa-
ciosa familia: llave é informes Reina 91. 
1632 4-11 
EN MARIANAO.—Se alquila la casa Santo Do-minga 2 á dode metros de la estación: en la canti-
na del paradero, esiá la llave ó informarán de 11 á 4 
en el Estado May r de la Capitanía General y de esa 
hora en adelante en el Hotel Militar el capitán Perul. 
1602 4-11 
Se a 'qu i la 
en 2^ onzas la casa calle de San José, núm 80, con 
sala, comedor, 6 cuartos, patio y agua: impondrán en 
la calzada del Cerro núm 604. 1536 15-9 
T U L I P A N 1 2 (Cerro) . 
Se alquila la casa de alto y bajo, con sala, comedor, 
9 cuartos, inodoro y demás comodidades, impondrán 
en el n. 13. 1537 8-9 
Puentes Grandes. Se alquilan las casas ií8 de la calzada y 8 de la calle de la Sierra, la primera es 
la denominada de los Perros; la l'ave de esta está en 
la cocheva de la misma; informarán Bernaza 36. 
1470 8-7 
Se alquila la hermosa casa Ancha del Norte 114 con ._ cinco grandes cuartos corridos, sala, saleta, zaguán 
y al fondo un espacioso salón con vista á los baños de 
San Rafael, as.í como sótanos ventilados, cocina y agua 
abundante: la llave en la bodega esquina á Crespo 6 
impondrán para EU ajusto en la calle de San Juan de 
Dios 6, altos. 1472 8-7 
Se alquila en $30 oro la casa calzada de Jesús del Monte 82, compuesta de sala, saleta, cuatro espa-
ciosos cuartos, patio, traspatio, baño y agua de Vento, 
en la bodega del frente está la llave, su dueño Ancha 
del Norte 285. 1494 8-7 
B U E N N E G O C I O . 
Se alquila, arrienda ó vende la casa San José n, 115 
construida expresamente para fábrica do tabacos: el 
que la tome para este ramo no necesita hacer gastos: 
tiene un salón muy cómodo para 300 tabaqueros, un 
secadero proporcionado, escogida y fileteado: un al-
macén para 4,000 tercios con li i temperatura que re-
quiere el tabaco y un salón independiente para seño-
ras: informarán en la misma: puede verse á todas ho-
ras, 1257 16-2 F9 
de Fincas y Establecimientos. 
•/»E V E N D E UNA CASA E N L A C A L Z A D A D E 
» Jesús del Monte, media cuadra de la Iglesia toda 
de mampostería. con cuatro cuartos, cocina, sala y 
saleta y pozo, libre de gravamen. Otra con las mismas 
comodidades, de madera y teja y no llega su piecio á 
$2,000 billetes. Su dueño á todas horas en la calzada 
número 348. 1770 4-14 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . 
Se Vínde una hermosa casa muy bien situada, mo-
derna, con todas las comodidades para una larga fa-
milia y libre de gravámenes: Obispo 30, de 1 á 3, i n -
pondián. 1742 4-14 
E1T 1,000 PESOS ORO. 
Se vende la bonita y fresca casa toda de mamposto-
ría y azotea, con sala, saleta, tres cuartos y demás 
servicio, libre de todo gravamen y sus papeles y con-
tribuciones todo al cor'lente: está situada en el barrio 
del Pilar calle de Cádiz n, 53, á media cuadra de la 
calzada de la lufanta y tres de la del Monte: su due-
ño calle de San Rafj el n 140. 1761 4-14 
SE VENDE 
inmensamente barato, la casa situada en la calle de 
Neptuno próxima á Belascoain, produce dicha casa$53 
oro: se da en $3,800 y reconocer $500 de censo. Tam-
bién se vende umi preciosa casita con sala, comedor, 3 
cuartos bajos y uno alto, en la calle de San Rafael en-
tre l^ealtad y Escobar, se da en $4,250 oro Impondrán 
San Ignacio 9, de 12 á 4. 1787 4-14 
SE V E N D E UNA CASA E N SAN L A Z A R O cer-ca de los baños de San Rafael, 50 varas fondo, 11 
cuartos, produce el 1 p . § $6:500; un solar 8 por 24 
fondo, arrimos propios, $2,500; un almacén cerca del 
muelle y Plaza de Armas $3,500; un pianino. Se dan 
4 y 10,0000$ con hipoteca; Prado 21. 1780 4-14 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTERIA y tejas con doble fondo, propia para bodfga ú otra 
clase de establecimiento, dan razún en Soraeruelos 76 
de 12 á 4. 17;t« 4-13 
Se vende por poco dinero uua buena y acreditada 
fonda por no poder atenderla los actuales dueños; 
también se vende un caballo y una yegua, propios pa-
ra tiro, así como un carrito para repartir dulce, pan, 
huevos ú otra cualquiera aplicación; informarán 7?, 80 
Vedado. 1737 4-13 
SE V E N D E N 21 CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A , 15 easas de esquina, 12 casitas, 6 casas-quintas, 4 
casas cindadelas, 7 fincas de campo; también se ven-
den 4 bodegas. 8 fondas, 6 cafés con billares, 1 hotel, 
3 cafetines y 36 casas de todos precios: San José 48. 
1705 4-13 
SE VENDKN DOS CASAS: UNA HSTA ÜN ES-quina, á una cuadra de la calzada del Monte, de 
mampostería y azotea, fabricación moderna, por la 
mitad de su valor. Angeles número 16, de 8 á 12 y de 
.r)á7. E S 16»4 g 4-13 
SE V E N D E UNA <- ASA E S P L E N D I P A E N L A calzada de San Lúzaro, primera cusdra, en $11000 
oro; otraidem cu $5 500; olra en Manrique segunda 
cuadra en $5,000; otra en Campanario primera cua-
dra en $8,000; otra en Amistad úitimas cuadras en 
$17.000; otra en Luz jan¿o á Belén en $15,000; otra 
en Desamparados en $1,300; en $3,500 una en Acos-
ta; otra eu Cuaivcles en $2,90"; Lealtad primera cua-
dra en $3,000; dos en Animas eu $6,500 y algunas 
más en buenos puufo , Do más pormeno-cs Concor-
dia 109, de 1' á 12 v de 4 á 6. 1730 4-13 
N REGLA SE V E N D E N LAS CASAS S I -
l'guientcs: Empresa SO, 32, 34, 36 y San Ciprián 59 
y 61; también Santuario 123: dará razón su dueño 
cantina del Pasco de Paula de doce á cuatro, 
1735 8-13 
E 
.IN G UANA B ACO A SE V E N D E UNA CASA 
[2jde madera con su acepsoria, situaba en la calle de 
las Delicias Jimnero 47, con terreno de ocho metros 
cuaren'a y ocho centímetros de frente y veinte y cinco 
con cuarenta y cuatro centímetros de fondo, ó sean 
diez varas de frente y treinta de fondo. En Aguiar 76 
informarán. 1638 4-12 
SE V E N D E L A CASA NUMERO 80, C A L L E de Barreto, de mampostería y tejas, en $650 OTO, 
en Guanabacoa; con tres cuartos, próxima al conven-
to de los R, P. Escolapios, Informarán Samaritana 
numero 17. 1644 6-12 
Se vende 
en mil quinientos pesos billetes una casa eu Jesús del 
Monte calle Santo Suárez 39 con sala, saleta y dos 
cuartos: informarán Apodaoa 10. 1648 6-12 
Be v e n d e 
un bonito solar en el Vedado, calle 59 entre 4 y 6, con 
dos cuartos de madera nuevos; en la misma informa-
rán. 1645 4-12 
SE V E N D E N 7 CASAS DE ESQUINA CON E s -tablecimiento, de 6,500, 9, 10, 11 y casas de 1, 2 y 
3 ventanas, de todos precios jr comodidades, en las me-
jores calles de la Habana; bodegas v cafees de 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9. 10, U , 12, 13, 11 hasta '21 mil H[H y oro. 
Ca'le de Muralla 45, de 11 á 1, 
1594 4-11 
OJO, SE V E N D E UNA F O N D A MUY B A R A -ta por no poder atenderla su dueño, en uno de los 
mejores puntos de esta capital: informarán á, todas 
horas calle de Luz 38 A, carbonería y frutería. 
1635 4-11 
^ E V E N D E UN CAFE Y B I L L A R , B U E N P U N -
K)to y 1 bodega esquina, sin competencia, el café en 
$5,000 B., la bodega 4,000 B.; 2 casas cerca de la pla-
za del Vapor y 1 de Galiano 6,000 y 5,000; 1 esquina 
5,000 oro y otras de todos precios por la colle y barrio 
que las pidan, Muralla, sastrería La Noble Habana de 
11 á l , 1623 4-11 
Se vende 
un puesto de frutas. Darán pormenores en Cristo u, 10 
entre Teniente-Rey y Muralla, de í á 9 de la noche, 
1620 4-11 
Por atender á otros negocios 
se subarrienda una finca de 14 caballerías de tierra su-
perior, con mucho frutal, palmares, buenos pastos, 
agua fértil corriente, buenas cercas, excelentes fábri-
cas y á 2 horas de esta capital, por calzada, y se ven-
den las dotaciones de animales con que está dotado. 
Informarán Habana 85 de 10 á 4, 
1444 8-7 
SE V E N D E , CON M U E B L E S O SIN ELLOS, la hermosa, cómoda y bien situada casa calle Vieja 
número 4, en Marianao, capaz para una numerosa fa-
milia y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños para Europa. Informarán en la misma de o' ho & 
diez de la mañaua y de cuatro á, seis de la tarde 
1030 27-28E 
T>OR NO PODERLO A T E N D E R SU D U E Í J O 
JL se vendo un bonito cafe quo hace esquina: Infor-
marán Santa Clara 18, 1362 9-5 
Se vende 
una casa en el barrio de Peñalver en 1801 pesos oro, 
de mampostería. teja v azotea, libre de todo gravamen, 
informarán Maloja 128, 1275 11-4 f 
V E D A D O . 
Se venden solares en la carrilera y cerca de ella. 
Informarán en la Escribanía de D . Francisco Castro, 
Empedrado n. 22̂  1226 11-2 
BARATISIMA.—Se vende ó arrienda la antigua y acreditada fábrica de jabón La Estrella, (marca 
registrada) y la casa San Rafael 137 en que se halla 
instalada, así como también la contigua a^ 139 Por la 
amplitud y elementos con que cneuta dicha fábrica, 
pueden establecerse en ella toda clase de industrias. 
Ambas casas tienen de frente una manzana. Impon-
drán Habana 49. J25I 11-2 
DE MIALES. 
S e v e n d e 
Un magnífico caballo rosillo, 7 y media cuartas, cinco 
años, de trote con muchas elevaciones y maestro de 
coche. Picadero frente al ferrocarril de Marianao. 
1781 4-14 
S E V E N D E 
nn caballo del Canadá con su coche y limonera y un 
escaparato de arreos y ropa de cochero, informarán 
café la Isla, Galiano esquma á San Rafael. 
1799 4-14 
Se venden 
caballos para coche y monta para particulares acaban 
de llegar de Puerto-Piíncipe, Su alzada de 7 á 8 cuar-
tas, nuevos y sanos. Calle de San Rafael n. 152, Esta-
blo. 1775 8-14 
B u r r o p a d r e 
Se vende uno de Canarias, de buena alzada y color. 
Impondrán Príncipe Alfonso 228. 
1697 5-13 
SE V E N D E U N TRONCO D E ARREOS, DO-rado, de uso, unas tiraderas para tanda cuatro ca-
ballos, unas moñas y abrigos para el pescante, tam-
bién unos muebles, puede verse y tratarán de su pre-
eio en el ferro calle de San Carlos 2. 
1736 4-13 
SE V E N D E U N PRECIOSO POTRO R E T I N -to, de seis y media cuartas y treinta meses de edad, 
muy manso y buen caminador, con su albarda criolla 
nueva, junto ó separado: se da en proporción. Agua-
cate número 12. 1640 4-12 
SE V E N D E MUY BARATO UN B U E N CABA lio criollo de siete y media cuartas de alzada, de 
color moro mosqueado, manso y maestro de liro, I m 
pondrán Prado númei'o 50, albdteríft. 
J636 
SES V E N D E 
un buen caballo americano, 
1089 
Reina número 91. 
4-12 
! ! !Correos y perri tos!! ! 
Raza ñna y chica, pesan de una á dos libras y van 
en un bolsillo. En correos hay un surtido lo más se-
lecto visto: (cotejar, vista, fe.) Pichones id. Precios 
de ocasión. Virtudes 40, altos, 1683 4-12 
Se vende 
un mulo maestro de carretón y una pareja de muías 
hermanas de 2.̂  y 3 i años propias para un carro. L o m -
billo 24 se pueden ver á todas horas. 1624 4-11 
Se vende 
un caballo criollo, dorado, 7 cuartas, buen caminador 
y de magníficas condiciones, se dá muy en proporción 
Amargura 54 se dá razón. 1622 4-11 
D E A C T U A L I D A D . 
Se venden canarios raza belga eu pares, y palomas 
mensajeras de cria, de varios colores con pichones. 
O-Reilly 81 de 8 á 11. 1625 4-11 
SE TEN D E UN POTRO C R I O L L O , D O R A D O , 71 cuartas de alzada, 4 años de edad, muy maestro 
y manso: además en la misma encontrarán parejas y 
varios caballos criollos, de muy buena figura: se ven-
den en precios muy módicos, sin intervención de co-
rredores, San Miguel 212 á todas horas. 
1485 12-7 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N O V O -^ lanta, propio para ol campo, con sus estribos de 
vaivén; además un faetón de uso en muy buen catado 
vestido á la americana, se da todo en proporción; i m -
pondrán San José 66. 1793 4-14 
S e v e n d e n 
ó se cambian por otros coches dos elegantísimos mi-
lores, marca Courtillier, cosa de gusto. Aguila 84, 
1744 8-13 
SE V E N D E U N E L E G A N T E Y SOLIDO F A E -ton 6 tílburi, de cuatro asientos, con fuelle corrido 
de quita y pon, propio para paseo y familia, puede 
verse en la Pirotecnia Militar (antes San Nazario), 
1690 4-12 
SE V E N D E UN HERMOSO B R E A K PROPIO para paseo y viajes al campo, es cómodo para seis 
personas; un tílburi americano casi nuevo; un faetón 
fuerte y vestido de nuevo; un carro propio para ven-
der cigarros ó dulces, Neptuno 54, & todas horas, 
1687 8-12 
Se vende 
un faetón americano muy ligero y elegante, encarrila, 
y una yegua también americana. Aguacate 112, de 4 
á 6. x653 4-12 
UN A DUQUESA J A R D I N E R A D E F U E L L E y pescante de quita y pon, limonera de hevillaje 
dorado, moñas, ropa de cochero para gala y diario, 
etc: todo el tren en magnífico estado y sumamente 
barato: no se trata con especuladores. Calle de Man-
rique n. 116, entre Dragones y Salud, á todas horas. 
Ifi73 4-12 
ÜN A L I M O N E R A N U E V A , A M A R I L L A , 4 estatuas con cuatro pedestales de las cuatro es-
taciones propias para jardines ó centros de recreo: to-
do barato. Salud 55. 1671 4-12 
SE V E N D E N O SE T R A T A N POR OTROS C A -rruajes una elegante jardinera, un faetón de fami-
lia y un cabriolé de última moda; en la misma se hace 
cargo de vestir con esmero toda clase de coches con-
tando para ello con operarios buenos y á precios mo-
derados, San Miguel 181, 1616 8-11 
S E V E N D E 
un precioso tílburi de seis meses de uso, y se da muy 
barato. Calle de Neptuno número 54, 
1572 4-11 
2 , F a c t o r í a , 2 
Se venden carruajes de todas clases, caballos y ar-
neses, se traspasa la acción á la casa. 
1615 4-11 
M E N O S D E S U C O S T O . 
Un flamante y bonito milord. Un elegante faetón, 
última novedad. Un brioso caballo maestro de tiro. 
Un arreo francés color de avellana. Teniente Rey n ú -
mero 25. 1113 16-80E 
T I L B U R I . 
Se vende uno ligero y sólido, en mucha proporción. 
Salud número 17. 1573 4-11 
D 
P OR NO NECESITARLOS SE V E N D E U N juego de sala á lo Reina Ana, compuesto de sofá 
4 sillones, 6 sillas y mesa de centro, cuatro magníficos 
cuadros de sala y un gran pianino de Pleyel oblicuo, 
todo es nuevo, calle de Suarez núm, 49. 
1789 4-14 
GR A N B A R A T E Z D E M U E B L E S JUEGOS duquesa á $38, de Luis X V á 110 y 125, escapa-
rates y cómodas muy baratas gran surtido de camas 
de hierro y grande sillería de todas clases y precios 
lavabos tocadores peinadores aperadores y otros mil 
muebles ú precios de suegra vista hace fé. Galiano 121 
entre Barcelona y Zanja La Favorita que es favore-
cedora. 1763 4-14 
SE VENDE 
una gran partida de camas de lanza v carroza á $15, 
20, 25, 30 y 35; B . Nacaradas y de paisaje á 40, 45, 50, 
55 y 70. Peinadores y bastidores á $60, 65, 70, 80, 90 
y 100 Un precioso juego de Viena en $200 y toda cla-
se de muebles finos y corrientes á precios de realiza-
ción; dormilonas candados y argollas de oro desde $2 
B. hasta $10, grande y caprichoso surtido de prende-
ría con brillantes con un 50 p . § de rebaja, relojes re-
petición al minuto y áncoras finas y leontinas moder-
nas de oro, al pes». Aguila 215, L A C E N T R A L , casa 
de préstamos de Pulido. 1774 4-14 
R e a l i z a c i ó n c o m p l e t a . 
E l mejor escaparate de una puerta de espejo, un 
juego de sala de palisandro en $125 btes , un pianino 
de Pleyel y otro de Gaveau como no hay mejores ni 
más baratos, un bufete de torrecitas fino en $90 btes,, 
camas á 25 y $35, medias cameras con bastidor nuevo, 
una caja de hierro de 10 arrobas en $95 btes,, 2 espe-
jos con sus consolas inmejorables, sillas de Viena á $2 
btes., sillas grecianas á 12 reales y dos mesas de café 
en Reina número 2 frente á la Corona, 
1732 4-13 
U n p i a n o 
marca Erard, casi nuevo, se da barato, al contado 6 á 
plazos en Dragones 44 esquina & Galiano, en la misma 
se solicita una muchacha de 12 á 14 años para criada 
1722 4-13 
S E V E N D E 
una escalera de caracol de seis varas de alto, muy có-
moda. Calle de Luz número 84. 
1700 4-13 
P I A N I N O . 
Se vende uno de Boisselot de excelentes voces; por 
ausentarse su dueño so da en proporción: puede verse 
Obrapía n. 12, 1639 4-12 
PA R A DESOCUPAR E L L O C A L , SE V E N D E el mobiliario completo de una casa, compuesto de 
juego de sala de Viena, lavabos franceses, tocador, 2 
camas de hierro para matrimonio, una máquina de 
coser y otros enseres, todo en perfecto estado. Pueden 
verse en Riela 6 Cuna 7, de 8 á 10 de la mañana y de 
1 á 5 de la tarde, 1663 4-12 
IMPORTANTE, M U Y B A R A T O SE V E N D E un i uego de Reina Ana, casi nuevo, compuesto de un 
f ofá, 2 sillones, 2 marquesitas y 6 sillas, con un bonito 
cuadro para retrato, además se vende un gato de A n -
gora, castrado, muy manso, San Rafael número 64, 
entre Campanario y Lealtad, de 9i á 11^ de la m a ñ a -
na y de 4 á 6 de la tarde. 1679 4-12 
JUEGOS D E SALA, S I L L A S D E V I E N A , C A -mas camitas y cunas, escaparates de espejo y cao-
ba, lavabos, tocadores y peinadores, mesas correde-
ras, jarreros, aparadores, todo barato. Compostela 
124, entre Jesús María y Merced, 1633 4-11 
S E V E N D E N 
los muebles propios para una barbería: darin razón 
Compostela 160. 1613 4-11 
MUEBLES Y PRENDAS 
LA NUEVA AMERICA 
O B R A P I A 5 5 
ESQUINA A COMPOSTELA 
Acaba de salir á la venta un gran surtido para to-
dos los gustos y fortunas; juegos de sala Luis X I V y 
X V de palisandro macizo y juegos de cuarto, escapa-
rates de uua y dos lunas y sin ellas grandes de dos 
metros, de marco, dorado de lo más elegante, camas 
de todas maderas, de hierro y bronce de mucho gusto, 
un piano en muy buen estado propio para aprender, 
lámparas, centros, juegos y demás objetos propios pa-
ra tocador y lavabos é infinidad de objetos en muebles 
y prendas imposible de enumerar; todo á precios de 
verdadera ganga, acudid y veréis no olvidar que es 
Obrapía 55, al lado del café que hace esquina á Com-
postela. 1626 4-11 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í a . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra ía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
769 27-22 E 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
1303 27-2P 
A, P, MÍTEZ. 
Vende baratos ios 
mejores inodoros 
(water-closet) que 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto C L I C H E ; 
pueden verse fun-
cionar, por estar 
monteaos con el 
uso del agua, en 
AMISTAD n Y n . 
C 135 alt 13-24E 
DE lAOODÍABIA. 
SE R E A L I Z A N 300 M A C H E T E S PKOPIOS para corte de caña, muy baratos, en la misma se 
compran romanas, basculas y se trasforman á kilos: 
Reina 6. 1576 . 4-11 
I M P O R T A N T I S I M O 
A LOS SRES. HACENDADOS. 
Se venden 100 carritos nuevos para azdcar. cónicos, 
de 4 ruedas, último modelo, fabricante inglés; un re-
cipiente de vapor de 4 i piés largos por 40 de diámetro; 
un triturador con noria y elevador de azúcar; un ca-
lentador de vapor de 28^ piés de largo por 3 id. de 
diámetro; 7 trampas nuevas de yapor para defecacio-
nes; 4 centrífugas de Weston y mezclador; defecacio-
nes y marechales; todo garantizado, como inünidad de 
maquinaria, largo de enumerar. Da rán razón Obispo 
número 30, 8 á 10 y de de 12 á 4.—Tomás Díaz Sil-
veira. 1725 4-13 
DrooBi f PBil 
C I E E T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respi rac ión 
con el uso de los 
CIPIASEOS i m m & m 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B, CAJA 
OTÍIOO 1 
CAPSULAS GENOIBAS 
D E L DR. GARDANO, 
DB COPAIBATO DE MAGNMSIA, RATANIA Y CUBEBIKA 
Y EXPERIMENTADAS EN 1.08 HOSPITALES 
T CABAS DE SALUD. 
Combaten con más actividnd y en menos tiempo que 
las preparaciones de copaiba, sándalo y trementina, 
las GONORREAS (purgaciones) crónicas ó recientes 
por inveteradas que sean, los flujos y catarros de la 
vejiga, sin dejar mal sahor en la boca n i producir có-
licos, eruptos ni diarreas, bastando muy pocos dias 
para conseguir un excelente resultado aun en los ca-
sos más rebeldes. Se vende á DOS PESOS en las 
Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34, 
P A P E L J I Í I Í O S 
ANTIDISENTERICOS 
D E L D R . J . G A R D A N O. 
Medicamento eficaz é infalible para curar radical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por antiguas ó re-
beldes que sean, cualquiera que haya sido las causas 
que las produzca. L A D I S E N T E R I A crónica ó re-
ciente, los PUJOS y COLICOS intestinales: Norma-
lizan las funciones digestivas en los casos de dispep-
sia, gastralgias, gastrititia, inapetencia, dando fuerza, 
vigor y alimento al estómago. 
Cuidado con las falsificaciones, 1 os verdaderos solo 
los prepara el Dr . J , Gardano y debe exigirse en cada 
caja la marca industrial registrada. Se venden á $1.75 
en las Droguerías y Boticas. 
Depósito: Botica La E S T R E L L A , Industria 34. 
15126 30-11D 
GE m 
GANGA. P A P E L E S P A Ñ O L I N U T I L I Z A D O el sello la resma ó sean 500 pliegos $3, media resma 
ó sean 250 $1-60 centavos, una mano ó sean 25 veinte 
centavos. Precios en billetes, Libreria y papelería O'-
Reilly 61. 1746 4-13 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior cali dadad. 
B A R R I O S Y C O E I i L O , 
R S G r L A . 
Reciben órdenes en la Habana: BARRIOS Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 




Se venden: planchas de zinc y hierro galvanizado 
acanaladas, tejas del país, maderas de todas dimen-
siones y tabla, todo en buen estado y á precios módi-
cos: impondrán en la fábrica calle de San José. 
1503 8-8 
i n i s ¡Mero! 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
EAÜ de TOILETTE de LONDRES 
. A T K I N S O N 
Incomparable para reírescar y fortal-jctr 
al cutis y de un perfume excelentísimo 
para los paSuelos. Es un género entera-
mente nuevo preparado únicamente 
por el inventor. 
Se venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
i . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fál>rica: Un» " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección eniera. 
EXTRACTO NATURAL 
Mas eficaces que el Aceite de Hígado de 
Bacalao. No provocan repugnancia ni flatos. 
Reemplazan ventajosamente el Aceite en 
todos sus úsos. 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
EXP0SITI0N Jgf UNIVERS1191878 o 
Í [ Médaille d'Orl̂ CroixáeCheYalier! 
¡ LES PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
i P E R F U M S T A É S P E C I A L 
ILACTEINA 
Recomendada por las Celebridades medicales do Paris 
PARA TODAS LASĴ ECESIDA^ES DEL TOCADO/? 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTKIKA, para el tocador. »- CREMA y POLVOS de JA.B0N de LACTEIM paralataíba. POMADA á la LACTEIM para el cabeilo. AGUA de LACTEINA para el tocador. 
COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cabello. 
i ¡ ACEITE de LACTEINA para embellecer el «bollo. 
ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTE NA llamada raso del cutis. 
_ LACTEINLNA para blanquear el cútis. 
) FLOR de ARROZ de LACTEINA para blauijuear el cútis. 
EN' LA FÁBRICA 






C U T 5 S 
H E R M O S U R A 
de 
LA T E Z 
e s - t e 
I E P O X - i " V O 
on ol perfumo mas suave, os portíécUunenle puro y inofensivo; 
R E r r c L S G A y B L A N Q U E A el calis, dándole el a t e r c i o p a l a d o de la 
^uventuo. — Es el mejor y mas áprociatio de todos los Polvos conocidos. 
PAliIS — 37, Boulevard de Strasbourg; 37 — PARIS 
C A L A M B R E S f P © r l a S 
E S T O M A G O 
E s indispensable el 
exigir la íirma 
DK 
DEL 
D r C J L E R T A N 
19, CALLE JACOB, PARIS 
Aprobac ión de la 
AcademiadeMedicina. 
de Par í s 
V O M I T O S 
P A L P S T A C I O N E S 
E s indispensable el 
exigir la firma 
